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Resumé 
Dette projekt handler om flygtningelejre og hvordan de kan ses som et socioteknisk 
system. Der er 36.460.806 flygtninge på verdensplan, men ingen almen erkendelse af 
hvad en flygtning eller flygtningelejr er. Derfor vil denne opgave svare på følgende 
problemformulering: 
 
Hvordan kan en flygtningelejr forstås som et socioteknisk system og hvordan bidrager 
dette til den generelle opfattelse af en flygtningelejr som fænomen? 
 
Til at besvare denne har vi brugt metoden casestudie, med udgangspunkt en 
flygtningelejr i Tchad, og hvordan denne ses som et socioteknisk system. Casestudiet 
har vi lavet gennem interview med ingeniøren Karl Skovgaard Møller og 
nødhjælpskoordinatoren Christian Gad. 
Opgavens analyse baseres på følgende teoretikere; Manuel Herz til at redegøre for 
planlægningen af en flygtningelejr, Michel Agier bruges løbende gennem opgaven til 
at definere både flygtningelejre og flygtninge, Geert Hofstede til at beskrive 
kulturforskelle og Langdon Winner til at forklare teknologier som “forms of life”, 
hvor sociale strukturer bliver rekonstrueret gennem et kontinuerligt forhold mellem 
teknologi og menneske. 
I opgaven beskrives det sociotekniske system, udfra Frank Geels, først i en generel 
flygtningelejr. Her beskrives de forskellige regimer i systemet. Dernæst beskrives det 
sociotekniske system i en specifik flygtningelejr, vores case. Resultatet af dette er klar 
forståelse af hvordan en flygtningelejr fungerer som et socioteknisk system. 
 
Det kan konkluderes, at fordi at en flygtningelejr er så kompleks som den er, er det 
vigtigt at se på alle regimer i det sociotekniske system, som lige vigtige. 
 
 
 
 
 
Abstract 
This project is about refugee camps, and how a refugee camp can be percieved as as 
socio-tecnical system. Globally, there is a total of 36.460.806 victims of forced 
migration but no universel recognition of the questions what is a refugee? and what is 
a refugee camp. On the basis of these questions, this project answers the following 
thesis statement: 
 
Hvordan kan en flygtningelejr forstås som et socioteknisk system og hvordan bidrager 
dette til den generelle opfattelse af en flygtningelejr som fænomen? 
How can a refugee camp be percieved as a socio-tecnical system and how does this 
contribute to the general understanding of the refugee camp as a phenomenon?  
In order to answer this we applied as a method the case-study, based on a refugee 
camp in Tchad and how this specific camp can be viewed as a socio-tecnical system. 
We carried out the case-study by interviewing the engineer Karl Skovgaard Møller 
who has participated in the planning of several camps, including our case Iridimi. 
The projects analysis is based on theory from the following: the architect Manuel 
Herz, for the explanation of the  theoretical principles behind the planning of refugee 
camps. 
 The anthropologist Michel Agiers book Managing the Undesirables is used 
throughout the project to define refugee camps and refugees. 
 Geert Hofstede, also an anthropologist, we use to clarify differences in culture and 
finally the philosopher Langdon Winner is applied to describe technologies as forms 
of life, that exists in symbiosis with humans in a continuing relationship that 
transforms social structures.  
In the project, the socio-tecnical system is defined using Frank Geels theory.  
Firstly, we apply it generally to describe a refugee camps as a socio-technical system 
in a universiel context, including the different regimes within the system. 
Subsequently we describe the socio technical system in our specific case-study. This 
results in a thorough understanding of how a refugee camp functions as a socio-
technical system. 
 
We conclude that, given the complex nature of a refugee camp, considering each 
regime within the system as equally significant is of outmost importance.	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 Kapitel 1 
1.1 Problemfelt 
 36.460.806 – næsten syv gange så mange mennesker som der bor i Danmark - det 
anslåede antal af tvungne fordrevne individer på verdensplan. Dette enorme tal 
finder man i en opgørelse af UNHCR fra slutningen af 2009 (UNHCR 2009:65). 
Forestil dig, at du selv og alle danske bekendtskaber, er fordrevne fra hus og hjem 
af krig eller naturkatastrofer og du er kun lige begyndt at forstå den enorme 
mængde mennesker der er tale om. 
Alene antallet af individer der er påvirket på verdensplan, gør dette til en 
spændende og relevant problemstilling. Et sted i vores bevidsthed er vi klar over, 
at der udenfor vores sikre lille land – f.eks. under den stegende Afrikanske sol – 
findes mennesker der er drevet på flugt og er tvunget til at bo under kummerlige 
forhold i store flygtningelejre, men her stopper mange menneskers viden også. 
En lang række spørgsmål rejser sig; hvem er disse mennesker?  Hvem hjælper 
dem? Hvordan håndterer man at huse så mange mennesker under ofte kritiske 
forhold?  
Listen er lang, og en klar definition på hvad en flygtningelejr egentlig er, 
forekommer diffus og uhåndgribelig – i praksis kommer dette ofte til udtryk, i 
kraft af at folk egentligt ikke helt ved hvad man mener, når man nævner ordet 
flygtningelejr – hvad er det? Et asylcenter i Danmark bliver for eksempel ofte 
forvekslet med en flygtningelejr. Med andre ord er den gængse opfattelse af hvad 
en flygtningelejr er, for simpel. Vi har altså et erkendelsesproblem – hvad er en 
flygtningelejr egentlig? 
Ved første spadestik bliver det hurtigt tydeligt at svaret ikke er spor simpelt. Man 
skal ikke beskæftige sig med flygtningelejre længe, før det står klart at 
opbygningen og styringen af disse er komplekse konstruktioner, hvis kompleksitet 
ofte øges mange gange, når man betragter dem i deres rette sammenhæng. 
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Især governancen og forvaltningen af disse lejre er særligt vigtige når man er 
bliver klar over, hvor mange menneskers liv der bliver påvirket når United 
Nations High Commission for Refugees (UNHCR) træffer beslutninger. 
I sin bog Managing the Undesirables, kommer den franske antropolog Michel 
Agier med en kritik af måden hvorpå flygtningelejre i stadig højere grad bliver 
betragtet som noget politisk, og problematikken ved, at man tillader at glemme at 
bag tallene findes individer. Agier skriver i sin konklusion: 
”Despite the praiseworthy efforts and words of certain commissioners and high 
officials of UN agencies, it is perfectly clear today that the Geneva convention of 
1951 defining the rights of asylum and refugees no longer actually governs the 
policies of asylum and hospitality practised by those Western governments that 
drafted and voted for it at the time of the Cold War” (Agier 2011:211). 
Udover denne kritik, tydeliggør Agier at en flygtningelejr ikke blot er en samling 
telte i en ørken, men at den i højeste grad er en større politisk og social 
konstruktion med arme der strækker sig rundt om hele kloden. Når man samtidig 
betragter de teknologier der indgår i en lejr, for at få den til at fungere bliver det 
interessant for os som HUM-TEK studerende.  
På dette 2. semester hedder semesterbindingen Teknologiske Systemer og 
Artefakter, hvor målet er at forstå en teknologi indefra og forstå hvordan den 
påvirker sine omgivelser. Det er derfor en oplagt mulighed for at folde et 
komplekst system ud, lære at forstå hvordan dets mange individuelle aktanter 
fungerer hver for sig og endnu vigtigere; hvordan disse spiller sammen. 
Som et indviklet urværk, hvor alle delene skal fungere hver for sig, hvis uret skal 
løse sin opgave – at vise ejeren hvad klokken er, kan man på samme måde 
betragte en flygtningelejr som bestående af mange dele, som hver især skal 
fungere hvis lejren skal løse sine fornemmeste opgaver – at holde beboerne i live, 
og sikre en vis livskvalitet. 
 En af de mest åbenlyse aktanter i en flygtningelejr for at løse opgaven, er 
moderne teknologier.  Disse spiller en afgørende rolle for at sikre beboernes 
overlevelse. Flygtningelejren er om noget, et eksempel på menneskers 
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afhængighed af teknologier for at overleve. I lejrene findes teknologier, der 
varetager problemer vedrørende bl.a. vandrensning, hygiejne, mad, tag over 
hovedet, og uddannelse. Teknologier hvis tilstedeværelse er nøglen til om 
systemet er bæredygtigt eller om det kollapser under sin egen vægt. Langdon 
Winner skriver følgende: 
”If the experience of modern society shows us anything, however, it is that 
technologies are not merely aids to human activity, but also powerful 
forces acting to reshape that activity and its meaning.” (Winner 1989:6). 
 
Det er ikke nok at betragte teknologier for sig, og de sociale funktioner for sig. 
Hvis man skal forstå flygtningelejren i sin helhed er man nødsaget til at se på 
enkelte teknologiers opbygning og funktioner, men ligeledes også på 
teknologierne i sammenhæng med hinanden og med de menneskelige aktører, som 
et socioteknisk system, der sammen danner grundlag for lejren og dens brug. 
Vi har gennem interviews med Karl Skovgaard Møller, som vi har fået kontakt til 
via foreningen Ingeniører uden Grænser, fået indblik i hvordan vandsystemer 
planlægges og udføres i en lejr i Tchad, kaldet Iridimi. Grundet vores gode 
 muligheder for at få en uddybning af hvordan Iridimi fungerer og er planlagt, i 
kraft af Møller som førstehåndsvidne, har gjort at vi har valgt at fordybe os i netop 
denne lejr. 
Den schweiziske arkitekt Manuel Herz retter i sine artikler Refugee camps or 
ideal cities in dust and dirt og Planning strategies for refugee camps en skarp 
kritik imod måden hvorpå flygtningelejre planlægges ud fra en europæisk 
modernistisk funktionalistisk tilgang. Han pointerer  problematikken i at 
flygtningelejre er steder, der groft sagt bruges til udelukkende at opbevare folk og 
arkitekturen er af en sådan natur, at lejrene fremstår uinspirerede og døde eller 
som anonyme ikke-steder. Herz kritiserer lejrene som en måde hvorpå det 
internationale samfund kan ”parkere” flygtningeproblemet i fjerne egne, hvor 
beboerne mister styringen over deres egne liv. 
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Vi er igennem vores empiriske undersøgelser nået frem til at, at Herz´ kritik ikke 
holder stik på alle punkter, men det er tydeligt at der forekommer en slags 
sporafhængighed i udformningen af lejre – alle lejre planlægges ud fra samme 
bymodel. Men hvor stort et problem er det for dem som beboer disse lejre? Hvilke 
behov har de? 
Geert Hofstede har forfattet en teori, hvori han gennem et pointsystem 
sammenligner kulturer på tværs af hinanden. Dette er af stor interesse for vores 
projekt, da det kan give os et praj om hvad der reelt er brug for i lejren i Tchad, og 
hvad vi, her i Danmark, tror der er. 
I STH kurset på 2. semester blev vi præsenteret for Frank Geels teori om 
sociotekniske systemer. I teksten bliver der redegjort for at man ikke kan adskille 
de teknologiske aktører fra de sociale i komplekse systemer, når man betragter 
dem. Man bliver nødt til at betragte alle aktører som værende ligeværdige, hvis 
man ønsker at opnå en fyldestgørende forståelse for hvad en flygtningelejr er. 
 
Vi står tilbage med to erkendelsesspørgsmål: 
1.      Hvordan kan det generelle begreb flygtningelejr forstås som et socioteknisk 
system? 
2.      Hvordan kan flygtningelejren Iridimi forstås som et socioteknisk system? 
Med afsæt i disse, og med udgangspunkt i Iridimi stiller vi en problemformulering 
op, der lyder som følger: 
 
1.2 Problemformulering 
Hvordan kan en flygtningelejr forstås som et socioteknisk system og hvordan 
bidrager dette til den generelle opfattelse af en flygtningelejr som fænomen? 
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1.3 Afgrænsning 
Vores projekt tager udgangspunkt i en undren over hvordan teknologiske og 
sociale strukturer hænger sammen i en flygtningelejr. Ud fra denne skaber vi en 
forståelse af flygtningelejren som et socioteknisk system. Fænomenet 
flygtningelejr har et enormt omfang og det er derfor nødvendigt at afgrænse vores 
genstandsfelt. I stedet for at nævne alle de ting vi ikke har med, har vi i denne 
afgrænsning fokuseret på de ting vi har med. 
Vores semesterbinding er Teknologiske Systemer og Artefakter, og derfor er det 
naturligt at teknologien vil have en stor del vores opmærksomhed. Vores 
udgangspunkt er derfor primært at beskrive bløde og hårde teknologier, samt 
deres indvirkning på systemet og de sociale strukturer. 
Der findes flere slags flygtningelejre og mange klassificeringer af tvungne 
fordrevne mennesker, men vi begrænset os til at gå i dybden med en enkelt type 
lejr og flygtning, grundet tiden vi har haft til rådighed.  
Vores case; Iridimi, er beliggende i Tchad, Afrika og derfor vil det geografiske 
fokus også være her, velvidende at der eksisterer flygtningelejre under mange 
andre klimatiske forhold spredt over hele kloden. I denne opgave beskriver vi 
overfladisk de mange typer af tvungne fordrevne mennesker, men vi beskæftiger 
os hovedsagligt med den type der bor i Iridimi, de grænseoverskridende. 
 
Vores empiri, i form af interviews, stammer fra henholdsvis en ingeniør og en 
nødhjælpskoordinator. Dette afgrænser os naturligt da deres viden er begrænset til 
deres respektive vidensfelter. 
Gennem ingeniøren Karl Skovgaard Møller, har vi fået en masse brugbart 
materiale om vandsystemet i Iridimi,  hvilket betyder at denne er én af de primære 
teknologier vi beskæftiger os med, sammen med det teknologiske artefaktet Solar 
Cooker, da denne er særlig brugt i Iridimi. Herved afgrænser vi os fra en række 
teknologier. 
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Da vores projekt omhandler flygtningelejren som socioteknisk system, betyder det 
at der er mange undergrupperinger i systemet, og da det vil være for omfattende at 
analysere dem alle til bunds, vælger vi dem, der er mest relevante i forhold til 
vores studieretning og denne opgaves semesterbinding. Grunden til at vi forsøger 
at beskrive en flygtningelejr som socioteknisk system, er for at give et bedre 
overblik over hvad en lejr indebærer, og for at opnå en dybere forståelse for 
begrebet; flygtningelejr. 
1.4 Semesterbindinger 
I forbindelse med vores andet semesterprojekt, indgår dimensionen Teknologiske 
Systemer og Artefakter som et obligatorisk element. Vi mener at denne dimension 
passer perfekt sammen med vores projekt. 
En flygtningelejr er i særdeleshed et sted, hvor teknologier betyder forskellen på 
liv eller død, og tilstedeværelsen af visse teknologier og deres samspil er vitalt for 
opretholdelsen af en vis levestandard. 
Vi vælger at anskue flygtningelejre som et socioteknisk system hvor mennesker 
og teknologier indgår i komplekse forhold og derved danner et system af diverse 
kontakter på kryds og tværs.  
I forlængelse af dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter og vores fokus 
på flygtningelejre som et socioteknisk system har vi valgt at inddrage 
dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Hverdagsliv. Denne dimension fokuserer 
på relationerne mellem teknologier, mennesker, kulturer og samfund og stiller 
blandt andet spørgsmålene: 
“... hvilke forandringer i fx arbejdsliv, familieliv og byliv følger af 
teknologisk udvikling? Og hvordan formes nye teknologier i et samspil 
med brugere, læreprocesser og magtforhold og konflikter?” (www.ruc.dk 
2011) 
Et socioteknisk system har per definition mennesket som et aktivt element, der 
indgår i specifikke interaktioner med teknologierne og bestemte adfærdsmønstre 
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skabes blandt disse. For at danne os et billede af hvilke behov der afføder 
bestemte teknologier, og hvad teknologiernes rolle er i praksis, er den 
menneskelige dimension vigtig at inddrage. 
I tilfældet med flygtningelejre, hvor teknologi i så høj grad er faktoren mellem liv 
og død, er det fuldstændig oplagt at inddrage denne dimension, at kigge på hvad 
teknologier og samspillet mellem disse egentligt betyder i praksis for de 
mennesker der lever i lejrene. Vi opfylder denne dimension ved at se på hvordan 
teknologier gør for flygtninges hverdag, samt ved at inddrage Geert Hofstedes 
teorier til at påpege kulturforskelle i flygtningelejren. 
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Kapitel 2 
I dette kapitel gennemgår vi først vores primære metode, sociotekniske systemer. 
Som teoretisk baggrund benyttes teksten Bæredygtig omstilling af samfundets 
produktions- og forbrugssystemer af Bent Søndergård m.fl. (Søndergård et al. 
2007) og artikler omhandlende Frank Geels arbejde og teorier om sociotekniske 
systemer (Geels 2004). Sammenkoblet med Socioteknisk system følger ANT og 
en beskrivelse hvorledes denne bruges. Endvidere vil kapitlet omhandle vores 
brug af casestudie, interview, kilder og figurer og tabeller, som sammen med det 
socioteknisk system er udgangspunkt for vores analyse. 
 
2.1 Det sociotekniske system 
Det sociotekniske system er en teori vi benytter som en metode til at skabe 
overblik, organisere og forstå sammenhængende kræfter i et større system. Ofte 
anvendes det i forbindelse med organisering af forbrugs- og anvendelsessystemer, 
for at klarlægge deres indbyrdes afhængighedsforhold, altså det forhold, at hvis 
man ændrer et element i systemet har det indvirkning på andre områder af 
systemet. At bruge socioteknisk system som metode, muliggør forståelse af 
systemer der består af mange forskellige aktører, og giver et samlet overblik over 
aktørernes indbyrdes afhængighed og påvirkning af hinanden (Søndergård et al. 
2007:294). Det sociotekniske system organiseres i underlæggende regimer hvori 
aktørerne indgår i et netværk med hinanden hvortil der er knyttet et værdisæt 
(normer, regler, love m.m.). Det sociotekniske system består som udgangspunkt af 
6 regimer som indgår i forskellige forbindelser med hinanden, alt efter hvilken 
type system der ønskes at blive beskrevet med et socioteknisk system - se figur 1. 
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Figur 1 – Socioteknisk system og dets regimer (Geels 2004:905).  
 
Det sociotekniske regime indgår i en kontekst. Dette kan ses på figur 2 hvor der 
øverst ses et eksternt landskab, dette kan f.eks. være politik eller rent geografiske 
forhold, som regimet skal forholde sig til. Nederst findes nicheelementerne, f.eks. 
nye teknologier, der med tiden kan erstatte eksisterende teknologier i regimet. 
Både oppefra og nedefra kan der ske bevægelser, der ændrer i det eksisterende 
sociotekniske system. 
 
Figur  2 – Det sociotekniske landskab (Geels 2004:915). 
Teknologisk 
regime!
????????????????????
Videnskabs 
regime!
Producent 
regime!
Sociokulturelt !
Regime!
Politisk !
Regime!
Forbruger!
Regime!
F.W. Geels / Research Policy 33 (2004) 897–920 915
Fig. 9. A dynamic multi-level perspective on system innovations (Geels, 2002b, p. 110).
may eventually replace it. This will be accompanied
by wider changes (e.g. policies, infrastructures, user
practices). This is a period of flux, restructuring and
Schumpeter’s ‘gales of creative destruction’. There
may be entry and exit of new players in industry struc-
tures. Eventually a new system and regime is formed,
carried by a network of social groups who create and
maintain ST-systems. The new regime may eventu-
ally also influence wider landscape developments (see
Fig. 9 for a schematic representation).
6. Discussion and conclusions
This article has made four contributions to the sec-
toral systems of innovation approach. The first con-
tribution was to explicitly incorporate the user side
in the analysis. Hence, it was suggested to widen the
unit of analysis from sectoral systems of innovation
to socio-technical systems, encompassing the produc-
tion, distribution and use of technology. A second
contribution was to make an analytical distinction
between ST-systems, actors and institutions/rules.
Making such analytical distinctions somewhat goes
against usual practice in science and technology
studies, which tends to emphasise ‘seamless webs’,
boundary work and messy empirical reality. Although
reality is complex, it is useful to make analytical dis-
tinctions, because it allows exploration of interactions
between categories. This articl explicitly concep-
tualised dynamic interactions between actors, rules
and socio-technical systems in Sections 4 and 5. This
way the article went beyond notions that everything
is complex and inextricably linked up. A third con-
tribution was to open up the black box of institutions
and provide a dynamic sociological conceptualisa-
tion which understands human action as structured,
but leaves much room for intelligent perception and
strategic action. This perspective is particularly useful
to analyse long-term dynamics (years, decades), e.g.
the co-evolution of technology and society (emer-
gence of new technologies, articulation of new user
practices, changes in symbolic meanings). The fourth
contribution was to address the issue of change from
one system to another. To that end the article described
a multi-level perspective, addressing socio-technical
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Vi vil i det følgende beskrive regimerne og dets aktører. Tilknyttet regimerne er 
værdisæt der udgøres af formelle, normative og kognitive forhold. De 
efterfølgende beskrivelser af regimer tager udgangspunkt i teoretikeren Frank 
Geels arbejde med sociotekniske systemer (Geels 2004:906): 
 
Videnskabsregime: Omfatter det vidensgrundlag det sociotekniske system 
baseres på og som eksisterer og produceres indenfor det felt systemet beskæftiger 
sig med. De formelle rammer for vidensgrundlaget udgøres af videnskabelige 
undersøgelser og forskning, teoretikere, ekspertviden m.m. Normative forhold er 
akademiske værdier og normer, og de kognitive forhold spænder over paradigmer, 
kriterier og metoder i forbindelse med produktion af viden. 
 
Politisk regime: I dette regime findes lovgivningen, administrationen og den 
generelle strukturering af systemet, som også udgør de formelle forhold. 
Normative forhold omfatter her politiske mål og ideologier, hierarkisk opbygning 
og offentlighedens holdning til styresystemet. Kognitive forhold er principper, 
problematikker ved og effektiviteten af de politiske tiltag. 
 
Producentregime: Her findes de aktører der bidrager og udvikler ”produkter” til 
systemet. De er omfattet af formelle forhold som regulativer og love, 
forbrugerkrav, kvalitet m.m. men er især styret af økonomiske forhold. De 
normative rammer er her forholdet mellem bruger og producent, deres opfattelser 
og forventninger til produktet. Kognitive forhold er erfaringer fra brugen af 
produktet og efterfølgende tilpasning. 
 
Forbrugerregime: Udgør sammen med producentregimet et marked. Her er de 
formelle rammer dog reglerne og værdier knyttet til brugen af produktet, de 
normative forhold er de samme som producent regimets, mens de kognitive 
forhold knytter sig til rutinerne i forbindelse med benyttelsen af produktet. 
 
Sociokulturelt regime: Indbefatter formelle forhold som de sociale strukturer, 
kulturelle baggrunde, kønsroller, normsæt, traditioner, m.m., Normative forhold er 
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måden, hvorpå brugeren bør interagere med de andre regimer. Kognitive forhold 
udgøres af de symbolske betydninger der bliver tillagt de artefakter, aktiviteter og 
processer der indgår i systemet. 
 
Teknologisk regime: Regimet består af tekniske artefakter og de rutiner der 
knytter sig til brugen af dem. De formelle forhold vil her være de standarder de er 
produceret ud fra. De normative forhold er retningslinjer for hvordan artefakter 
bør bruges og implementeres. De kognitive forhold omfatter en erkendelse af, 
hvordan artefaktet kan bruges og udnyttes optimalt. 
 
 
De ovennævnte regimer har altså både individuelle og fælles træk, og kan 
interferere med hinanden på kryds og tværs. Samtidig ændres forholdene i alle 
involverede regimer, hvis blot forholdet ændres i et enkelt regime. Regimerne 
indgår i en synergi: 
 
”De enkelte delsystemer er på samme tid relativt uafhængige og samtidigt 
koblede, idet de referer til fælles delte regler og forståelse i regimet.” 
(Søndergård et al. 2007:296-297). 
 
Et socioteknisk system bliver overordnet styret ved governance, hvilket vil sige at 
det er et netværk af styrende aktører (Søndergård et al. 2007:295). Hvert styrende 
element har deres ansvarsområde, og koordinationen foregår indbyrdes mellem 
dem. 
Et karakteristisk træk ved sociotekniske systemer er, at der findes en stor grad af 
sporafhængighed indenfor dem. Sporafhængigheden skabes af de regler og 
adfærdsmønstre der bliver fastsat og udviklet i det eksisterende system 
(Søndergård et al. 2007:293). Sporafhængighed kan ses som en negativ 
påvirkning af et system, da det vanskeliggør nytænkning og ændringer af det 
eksisterende. Men man kan også se sporafhængighed som en måde at skabe 
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stabilitet i et system, i det den giver en ensretning i hvordan man opfatter og 
udfører handlinger (Geels 2004:910) 
 
Flygtningelejren i Socioteknisk perspektiv 
Begrebet flygtningelejren er relativt komplekst, idet det består af mange 
delelementer, der hver især interagerer indbyrdes med hinanden. Opgaven belyser 
hvorledes man kan forstå flygtningelejren og det er derfor nødvendigt med 
metoder der systematiserer og giver overblik over flygtningelejrens aspekter. Det 
sociotekniske system er derfor et godt redskab til at få inddelt og beskrevet 
elementerne i undergrupper og samtidig forstå deres samspil med hinanden. 
Flygtningelejren er et tydeligt eksempel på sociale kræfters samspil med teknologi 
og hvordan den påvirker strukturen i lejren. 
 
Den grundige analyse af flygtningelejren kræver en analyse af lejrens regimer, 
som hver især kan bestå af flere aktører. En sådan analyse er netop mulig ved at 
benytte sig af det sociotekniske systems begrebsramme og opbygning, hvor 
regimer kan analyseres hver for sig, mens der samtidig tages højde for 
elementernes fællestræk og det faktum at de indgår i et samlet system. 
Beskrivelserne af regimerne suppleres med relevante teorier og litteratur der 
omhandler centrale forhold. 
 
Vores teoretiske grundlag for socioteknisk system stammer fra Frank Geels 
arbejde og forskning (Geels 2004), samt artiklen af Søndergaard m.fl. der er 
baseret bl.a. på Geels arbejde. Begge kilder er en beskrivelse af sociotekniske 
systemer som delvist er orienteret mod at forklare ændringer og udvikling 
indenfor systemet. Bl.a. ved indførelse af nicheteknologier, kombineret med en 
markedsorienteret opfattelse af regimerne og deres samspil. Måden hvorpå vi 
benytter det sociotekniske system, er snarere orienteret mod en erkendelse af 
samspillet mellem flygtningelejrens teknologier og de sociale strukturer. De 
grundlæggende elementer i fortolkningen af sociotekniske system er de samme, 
og det er derfor muligt at overføre Geels generelle begreber til vores analyse, og 
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samtidig orientere og vinkle det, ligesom vores gør det, med vores eget mål i 
sigte. 
Først vil vi benytte metoden til generelt at organisere og forstå elementer i 
flygtningelejren og derefter tager vi udgangspunkt i en specifik lejr, for at bevise 
at det ikke kun giver mening på et generelt plan at se flygtningelejre som 
sociotekniske systemer. 
 
2.2 Casestudie 
Da vi har valgt at lægge fokus på en bestemt flygtningelejr, Iridimi i Tchad, har vi 
valgt at benytte os af casestudie som en forskningsstrategi. Vi bruger Knud 
Ramians teori på området og benytter hans bog Casestudiet i praksis (Ramian 
2007). 
For at samle empiri til vores casestudie, benytter vi det kvalitative interview som 
metode. Derudover trækker vi også på forskellige artikler der omhandler den 
specifikke lejr vi har udvalgt. Ved brug af denne metode kan vi få en detaljeret og 
praktisk baseret viden omkring flygtningelejren Iridimi. Vi vil bruge casestudiet 
til at håndgribeliggøre vores hovedmetode, nemlig at systematisere 
flygtningelejren som et socioteknisk system. 
Ved hjælp af dataindsamlingen vil vi beskrive forskellige teknologier i Iridimi, 
samt give et billede af den sociale struktur. Dette vil vi binde op på det foregående 
generelle afsnit om flygtningelejren som et socioteknisk system, og identificere 
hvilken type sted der er tale om. 
Et casestudie adskiller sig fra andre forskningsmetoder, idet man studerer noget 
der foregår i den virkelige verden og ikke er f.eks. et kontrolleret 
laboratorieforsøg. Det man studerer påvirkes fra mange, nogle gange 
uforudsigelige, vinkler. Det er dermed svært at komme med et bud på, hvilket 
resultat der kommer ud i sidste ende (Ramian 2007:23). Der findes flere typer af 
casestudier, og det kan være svært at komme med en klar definition af hvad det 
indebærer. Tre typer der ofte udføres, omhandler personer, forløb eller systemer 
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(Ramian 2007:24). Vores problemformulering indikerer tydeligt at vi beskæftiger 
os med systemer, og det er da også sådan et casestudie denne opgave vil anvende. 
Konklusionen på et casestudie sker på baggrund af empirisk forskning, og det er 
netop på baggrund af vores empiriske dataindsamling at vi summerer op hvordan 
Iridimi fungerer. Man kan således heller ikke udarbejde et objektivt casestudie, da 
undersøgelsen af fænomenet farves af de kilder vi udvælger og henter vores 
information fra. Dette vil vi også komme ind på i vores beskrivelse af benyttede 
kilder. 
Dette projekt baseres på en enkeltstående case, idet vi kun har indsamlet 
casemateriale fra Iridimi. Det medfører at konklusionen på casen ikke gælder på 
et generelt niveau. Men da rapporten også beskæftiger sig med generelle aspekter 
vedrørende flygtningelejre, vil casestudiets konklusioner kunne støtte op om de 
generelle konklusioner. Hvis vi kun ville konkludere på baggrund af casestudiet, 
ville det være nødvendigt at udføre en række af disse, så man f.eks. kan foretage 
en triangulering, for at kunne trække generelle konklusioner ud (Ramian 
2007:93). 
Da vores case tager udgangspunkt i Iridimi, som er beliggende i Afrika har det 
ikke været muligt at lave feltarbejde og vi er derfor blevet nødt til at basere en stor 
del af vores casestudie gennem interviews. 
2.3 Interview  
Via Ingeniører uden Grænser fik vi kontakt til Karl Skovgaard Møller, som har 
arbejdet for Norwegian Church Aid (NCA) og kontakt til Christian Gad som er 
nødhjælpskoordinator i Dansk Flygtningehjælp. 
Møller har givet os et indblik i arbejdet i en flygtningelejr, hvor han i Iridimi har 
forklaret os om et specifikt vandsystem. Interviewet med Christian Gad har vi 
kunne bruge til at få en social vinkel på projektet. Han har fortalt om livet i en 
flygtningelejr og om hvilke vilkår flygtningene og arbejderne må leve under. 
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Første interview med Karl Skovgaard Møller d.22. Marts 2011: 
Vi havde allerede inden interviewet aftalt med Møller at vi kunne sende ham 
nogle spørgsmål (Bilag 1). Dette var for, at han vidste hvad vi gerne ville have ud 
af interviewet med ham, og så han havde mulighed for at finde nogle planer og 
tegninger frem. Vi valgte at lave et semi-struktureret interview, da det giver åbne 
rammer (Robson 2002:278). 
Interviewet var kvalitativt og Møller havde mulighed for at inddrage hvad han 
mente var relevant for os, og på denne måde kunne vi også bliver klogere på 
emnet. Interviewet blev optaget og der blev skrevet referat (Bilag 1) 
Andet interview med Karl Skovgaard Møller d. 3. Maj 2011: 
Dette opfølgende interview aftalte vi med Møller for at få en videre uddybning af 
vandforsyningsteknologien som vi havde valgt at fokusere på. På dette tidspunkt 
havde vi også valgt flygtningelejren Iridimi som vores case. Herved kunne vi få 
nogle planer over, og billeder af, flygtningelejren som kunne hjælpe og til at 
forstå hvordan flygtningelejrens tekniske regime kan fungere. 
Dette valgte vi også at lave som et semi-struktureret interview igen, for at der 
kunne blive talt frit og at vi på denne måde kunne få mest muligt viden. Undervejs 
tog vi noter. (Bilag 2) 
Møller er uddannet ingeniør og arbejdet i mange forskellige lande. Hans 
beretninger fra Iridimi lejren vil naturligvis ikke være helt objektive, da de vil 
være farvet af hans egne erfaringer og meninger om flygtningelejre. Dette vil vi 
selvfølgelig tage højde for når vi refererer til ham i opgaven, da vi er nødt til at 
tage i forbehold at det er hans personlige holdning. Desuden skal vi også tage 
højde for at han har en teknisk baggrund, så denne del af hans viden er den mest 
gyldige. Derfor valgt vi at lave et interview med Christian Gad, for at få den mere 
sociale synsvinkel på flygtningelejre.   
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Interview med Christian Gad d. 6 Maj 2011: 
Også dette interview lavede vi som et semi-struktureret interview. Gad havde 
gjort opmærksom på at der kun var tid til at lave et kort interview på en halv times 
tid. Vi havde allerede inden interviewet mailet kort til Gad om hvad vores projekt 
gik ud på, og hvilke spørgsmål vi gerne ville have svar på. På denne måde ville vi 
få bedst udbytte at den tid vi havde til interviewet. Dette interview blev optaget og 
transskriberet (Bilag 3) 
Gad er nødhjælpskoordinator ved dansk flygtningehjælp, som har arbejdet i flere 
flygtningelejre. Derfor er han en god kilde til at forstå en social struktur i en 
flygtningelejr. Christian Gad har været oplagt at bruge som suppleret materiale til 
Michel Agier, da de begge to beskriver det administrerende og sociale i lejren. 
Oplysninger vi har fået fra de to stemmer godt overens med hinanden, derfor vil 
vi bedømme at Christian Gad som kilde, er pålidelig. Gads viden som ekspert er 
begrænset af hans uddannelse og profession. Derved har vi vurderet, at en 
sammenligning mellem Agier og Gads materiale giver troværdig information. 
I opgaven har vi brugt flere forskellige litterære kilder, hvilke vi vil gennemgå nu. 
 
2.4 Kilder 
Manuel Herz (www.manuelherz.com 2011) 
Manuel Herz er en schweizisk arkitekt der beskæftiger sig med 
planlægningsstrategier for flygtningelejre og de type steder disse skaber. Han 
mener der er ligheder mellem planlægningsstrategierne for en flygtningelejr og 
den funktionalistiske byplanlægning der blev udviklet i Europa i 1920’erne. 
 
Det er ideelt at benytte Manuel Herz i vores projekt, da hans teori er indlysende at 
bruge indenfor det teknologiske regime. Herunder bruger vi hans teori som 
planlægningsvinkel. 
Herz´ generelle kritik går på at er en herskende logik indenfor designet af 
flygtningelejre. Talrige variationer fremkommer, men overordnet set viser hans 
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casestudier i Tchad, at der er en række principper der er almengældende inden for 
planlægningen af flygtningelejre. En sammenligning med The Sphere Project 
Handbook (Sphere), der indeholder en række designkriterier for flygtningelejres 
planlægning, viser en række overensstemmelser mellem Herz´ kritikpunkter og 
Sphere. Dette uddybes senere, men primært tænkes her på principper som: lav 
bebyggelsestæthed, opdeling af lejren i zoner og blokke og en generel tendens til 
stringent orden og organisering. 
Michel Agier – ”Managing the Undesirables” (Agier 2011) 
Managing the Undesirables er skrevet på grundlag af feltstudier foretaget mellem 
2000 og 2007 i flygtningelejre i henholdsvis Kenya, Zambia, Liberia, Sierra 
Leone, Guinea og Vestbredden i Palæstina. Michel Agier, der er antropolog, 
benytter sig af etnografisk metode til at undersøge og kortlægge flygtningelejre og 
deres natur. Altså både den rent hierarkiske opbygning af lejrene, men også hvilke 
type ”samfund” eller fællesskab, en flygtningelejr er. Denne etnografiske 
undersøgelse, anvendes indenfor det politiske regime. Han giver desuden en 
demokratisk beskrivelse af livet i en lejr, hvilket han beskriver med undersøgelser 
fra forskellige lejre. 
Ud over hans etnografiske optegnelser af flygtningelejrene udlægger han også en 
kritik af denne måde at organisere og fordele magten på i lejrene, han kalder dette 
fænomen humanitarian government. Meget af Agiers arbejde bygger på egne 
feltstudier, hvilket gør hans materiale pålideligt, da det bygger på personlige 
erfaringer og observationer. Da vi samtidig benytter interviewet med Christian 
Gad, mener vi at det giver et rimelig billede af forholdene i en flygtningelejr. 
 
The Sphere Project Handbook (Sphere 2011) 
Bogen er udført af forskellige NGO’er, den internationale Røde Kors og Røde 
Halvmåne. Den benyttes som opslagsværk i etableringen af flygtningelejre og 
indeholder en række normative forhold vedrørende design etc.  
Formålet med bogen er at fremlægge designkriterier og standarder i forbindelse 
med etablering af en lejr. På denne måde har de skabt nogle minimumskrav for 
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hvordan arbejdet i lejren skal forgå. Disse minimumskrav er primært indenfor 
hygiejnesektoren. Håndbogen bruges blandt andet under det teknologiske regime, 
for at underbygge nogle af de forskellige minimumskrav der er sat. 
 
Engineering in Emergencies (Davis et al 2000) 
Engineering in Emergencies er udarbejdet af Jan Davis og Robert Lambert, 
specielt med henblik på at være et redskab for nødhjælpsarbejdere i deres job. 
Den bidrager med de informationer der skal til for at gennemføre en effektiv 
planlægning og udførsel af flygtningelejre. Der er beskrivelser af rent tekniske 
forhold, såsom vand og sanitet, men også emner som ledelse og sikkerhed 
inddrages. Denne bog benytter vi primært til at beskrive vandforsyningen i det 
generelle teknologiregime. 
Langdon Winner (Winner 1989) 
Materialet af Langdon Winner bruges for at få en forståelse af det jævnbyrdige 
forhold mellem mennesker og teknologi, og hvorledes de indgår i komplekse 
sammenhænge og er indbyrdes afhængige. Her tages udgangspunkt i Langdon 
Winner egen synsvinkel på dette forhold, og bruges som diskussion i det 
teknologiske regime for belyse forholdet mellem mennesker og teknologi.  
 
Geert Hofstede (www.geerthofstede.nl 2011) 
Geert Hofstede er hollandsk antropolog, der arbejder med forskellige kulturer på 
tværs af nationer. Hans teori er passende i forhold til at skulle beskrive det 
sociokulturelle regime (www.geerthofstede.nl 2011a). I dette regime ses der på 
hvordan kulturer påvirkes af andre. I flygtningelejre kommer der en masse nye 
kulturindtryk, da lejrene også designes ud fra en mere vestlig tankegang. Herved 
er Geert Hofstedes teori og metode passende til det sociokulturelle regime, da der 
sammenlignes mellem kulturer. 
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2.5 Figurer og tabeller	  
	  
Vi har valgt at supplere opgaven med egne figurer og tabeller, for at kunne 
visualisere vores tanker om projektet. Dette har givet os et bedre overblik over 
hvordan rapporten skal opbygges, og hvad den skal indeholde. Mange af figurerne 
er udviklet på baggrund af eksisterende figurer, som har givet inspiration til 
hvordan vores er udformet. Et eksempel er vores figur 1 over det sociotekniske 
system, hvor vi har taget udgangspunkt i Geels figur omhandlende 
transportsystemet. Her har vi lavet figuren med udgangspunkt i flygtningelejrens 
aktører. 
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Kapitel 3 
I dette kapitel anlægger vi den sociotekniske vinkel på flygtningelejre på et 
generelt niveau. Formålet er at danne et overblik over hvilke aktører i en lejr der 
passer ind i de enkelte sociotekniske regimer. Først betragter vi rammen for det 
sociotekniske system, det socioteknisk landskab, denne er af stor vigtighed for det 
indre system, og man bliver nødt til at forstå konteksten lejren befinder sig i for at 
opnå fuld forståelse for lejren 
Efterfølgende en gennemgang af hvilke af flygtningelejrens aktører der passer ind 
under videnskabsregimet. Dernæst kortlægger vi det politiske regime, for at få et 
billede af hvilke politiske aktører der er på spil. Analysen af producentregimet 
kommer før forbrugerregimet, da disse skal forstås i tæt sammenhæng med 
hinanden. For at  forstå hvilke kulturelle strømninger der på spil, kigger vi på det 
sociokulturelle regime, og slutteligt analyserer vi flygtningelejrens teknologiske 
regime og slutter af med en delkonklusion. 
 
3.1 Flygtningelejren som socioteknisk system 
Ved opslag i en online ordbog kan en flygtningelejr defineres på følgende måde: 
”refugee camp - shelter for persons displaced by war or political 
oppression or for religious beliefs” (www.thefreedictionary.com 2008) 
 
Altså, er en flygtningelejr et sted, hvis primære formål er at give husly for 
personer på flugt, hvad end årsagen til flugten skulle være. Dette er meget kort 
opsummeret, og udtrykker langt fra til fulde, hvor indviklet et netværk af mange 
aktanter og instanser en flygtningelejr er, men definerer ganske præcist hvilken 
type lejr vi beskæftiger os med. 
Vi har i vores arbejde med dette emne erfaret, at der hersker en del forvirring 
omkring hvad en flygtningelejr egentligt er – hvad der forstås ved ordet 
flygtningelejr. Ofte tror folk, at en flygtningelejr lige så vel kan være asylcentre i 
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Danmark som teltlejre på den anden side af jorden. I henhold til dette vil vi derfor 
referere til citatet ovenover da det kort og præcist, omend meget simplificeret, 
beskriver hvad vi beskæftiger os med i dette projekt. En flygtningelejr består af 
mange forskellige organer og faglige nicher der tilsammen koncentreres i et 
konkret sted: selve lejren. For at konkretisere dette, vil vi beskrive selve 
flygtningelejrens hierarkiske opbygning samt de mange aktører der bidrager til 
lejrens tilblivelse og organisering. Der er selvsagt nogle instanser der sørger for at 
skaffe husly for flygtningene, uddelegere mad og medicin, sørge for det 
sikkerhedsmæssige, infrastrukturelle og så videre. Hvem sørger for alt dette, og 
hvordan organiseres det? - er begge spørgsmål vi søger at besvare. 
Som nævnt i metodeafsnittet er et af kendetegnene ved et socioteknisk system at 
styringen varetages af et netværk, governancestyring. Dette ses i en flygtningelejr, 
ved at mange organisationer arbejder sammen og styrer hver deres område. Den 
ledende organisation er ofte UNHCR, og herunder er der et antal Non 
Govermental Organizations (NGO) og andre FN organer.  
Et andet kendetegn der findes ved sociotekniske systemer er en grad af 
sporafhængighed. Systemerne følger et bestemt spor, hvilket ses i planlægningen 
af flygtningelejre som planlægges ud fra samme teori. Derudover ses 
sporafhængigheden også i de rutiner og bestemte måder at gøre tingene på som 
findes. Der er også en materiel og teknisk struktur der ligger forholdsvis fast, samt 
bestemte politikker og lovgivninger der får indflydelse på sporafhængigheden 
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Figur 3 – Flygtningelejrens sociotekniske system  
Ovenstående figur viser en oversigt over de regimer der konstituerer 
flygtningelejren som et socioteknisk system. Figurens opbygning går igen fra 
figur 1, men denne gang har vi påsat hvilke aktører der findes specifikt i 
flygtningelejre.  
 
Samspillet mellem regimernes teknologier 
Der er både bløde og hårde teknologier tilstede i flygtningelejrens sociotekniske 
system. Flygtningelejrens regimerne omfatter en række forskellige teknologier 
hvoraf de bløde bl.a. omfatter kontrolteknologier og socialteknologier og de hårde 
omfatter bl.a. sundhedsteknologier, og fysiske/praktiske teknologier (NRC 2008).  
De forskellige teknologier beskæftiger sig hver især med specifikke forhold i 
flygtningelejren som eksempelvis lægebehandling og undervisning, men oftest 
indgår flere forskellige slags teknologier i sammenhæng i større eller mindre grad. 
Sammenspillet kan variere både i forhold til brugen og hvilken regime man 
beskæftiger sig med. En mangelfuld tilstedeværelse af én teknologi, kan have 
følger der påvirker brugen af alle andre involverede teknologier. Dette er en 
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tydelig indikation på, at et socioteknisk system fungerer optimalt, hvis alle aktører 
er til stede. 
En helt central og afgørende teknologi er flygtningelejrens administration i det 
politiske regime, der skal varetages og udføres med stor omhu. En mangelfuld og 
fejlende administrering af lejren har store negative konsekvenser for hvor godt 
lejren fungerer, og påvirker alle regimerne. I det teknologiske regimer påvirker 
den benyttelsen af praktiske teknologier som latriner, vandposter osv., men 
ligeledes også sundhedstilstanden og lejrens sociale struktur i det sociokulturelle 
regime (Gad 2011:Bilag 3). Hvis en gruppe ressourcestærke flygtninge opnår en 
vis magt og status blandt alle flygtningene, kan de eksempelvis have indflydelse 
på fødevarerationeringen – ikke direkte ved uddelingen af mad - da det er 
lejrledelsen der står for dette , men efterfølgende ved forarbejdningen, eller den 
interne fordeling flygtningene imellem (Gad 2011:Bilag 3). 
Flygtningelejrens regimer består altså af en række forskellige teknologier, der 
indgår i forskellige kontekster og brug. Endvidere er en række af teknologierne 
tilstede i flygtningelejren afhængige af, at indgå i et system med andre 
teknologier, for at kunne benyttes succesfuld og med det formål den er skabt. 
Ved indførelsen af en ny specifik teknologi, er det vigtigt at forstå dens rolle i det 
sammenhængende sociotekniske system, for at kunne sikre sig en succesfuld 
indførsel af teknologien – og netop flygtningelejren er om noget, et eksempel på 
en situation, hvor vigtigheden af succesfuld benyttelse af teknologien er afgørende 
for overlevelse, og en fejlvurdering kan have fatale konsekvenser. Et eksempel 
kan nævnes, hvor der i en flygtningelejr opstilles én vandpost til tapning af rent 
vand. Umiddelbart må den praktiske teknologi med etableringen af en 
vandforsyning opfattes som positiv, men administrering af én vandpost for mange 
flygtninge, er vanskelig. Det er svært at sikre sig at alle har en lige fordelt 
tilgængelighed til vandet, og der opstår muligvis interne stridigheder imellem 
flygtninge. Altså bliver etableringen af vandforsyning indirekte årsag til en 
konflikt mellem flygtningene, så det ville her være yderst nødvendigt, at se 
vandforsyning i et samlet teknologisk system (Gad 2011:Bilag 3). 
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Teknologierne i flygtningelejrens regimer omfatter som nævnt forskellige forhold, 
hvoraf en række er overlappende. I figur 4 ses en liste over de primære forhold 
knyttet til flygtningelejrens teknologier, men mange af forholdene er i større eller 
mindre grad omfattet af alle teknologierne. 
For at anskueliggøre opfattelsen samspillet mellem regimerne opstilles her et 
eksempel på et forhold omfattet af flere teknologier, nemlig flygtningelejrens 
plandesign. Plandesignet er en sammensætning af kontrolteknologier, 
praktiske/fysiske teknologier, sundhedsteknologier og sociale teknologier. De 
bløde teknologier som Kontrolteknologi og socialteknologi omfatter i dette 
eksempel forhold som fødevarerationering hvor man kontrollerer mængden af 
mad til rådighed for den enkelte flygtning, placering af områder for forskellige 
flygtningetyper alt efter kulturel baggrund med ønsket om en stabil politisk  og 
social situation. De hårde teknologier som praktiske teknologier og 
sundhedsteknologier omfatter som en hygiejnemæssig placering af teltene i 
forhold til latriner og nem adgang til lægeklinik. Altså et eksempel hvor 
forskellige regimer har forskellige indgange til et forhold, men hvor de samtidig 
er afhængig af tilstedeværelsen af andre regimer. 
 
 
Figur 4 – Oversigt over Flygtningelejrens teknologier og de forhold der knytter 
sig til dem.  
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3.2 Socioteknisk landskab 
Geografi har en stor betydning for planlægningen af en flygtningelejr. Det er 
vigtigt at der tages hensyn til de ydre rammer for flygtningelejren, da de vil 
udstikke spilleregler og fysiske begrænsninger der vil være på de indre. 
Disse indvirkninger kan være i form af klimatiske forhold, hvor der er forskel på 
om der er ørken, eller meget frodigt. Hvis en flygtningelejr f.eks. er beliggende i 
en ørken, er det naturligvis et krav at man stadig kan skaffe vand, selvom at 
klimaet er tørt. Derfor skal man tage hensyn til hvor grundvandet er at finde, om 
det er let tilgængeligt, eller om der skal mange undersøgelser til for at finde vand, 
om det er muligt at skaffe vand ved hjælp af boringer eller om der skal andre 
metoder til. Hvis flygtningelejren derimod skal placeres i et meget regnfuldt 
klima, vil det måske være nødvendigt at søge efter områder der ligger højt, for at 
undgå oversvømninger. 
På denne måde er der hele tiden geografiske faktorer der har konsekvenser for en 
flygtningelejr, og som er vigtige at der tages hensyn til. 
Figur 5 – Flygtningelejrens sociotekniske system omgivet af en ydre geografisk 
ramme.  
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3.3 Videnskabsregime 
Regimet består af den viden der ligger til grund for, hvordan flygtningelejren 
sammensættes af forskellige aktører. Der tilkaldes ofte flere eksperter til både 
planlægning og opretholdelse af en flygtningelejr. Dette kan være akademikere 
som ingeniører, læger, koordinatorer, psykologer, sociologer mm. Eksperterne har 
et vidensgrundlag, f.eks. benytter ingeniørerne bogen Engineering in Emergencies 
(Møller 2011:Bilag 1).The Sphere Project Handbook er en samling designkriterier 
og guidelines, der har til formål at opretholde en vis standard i arbejdet i lejren og 
benyttes af NGO’er. Den erfaring og ekspertise akademikere bringer med ind i 
organiseringen af en flygtningelejr udgør dermed videnskabsregimet i det 
sociotekniske system.  
Med det sagt, skal det dog nævnes som sidenote at det kan medføre 
komplikationer at bringe eksperter ind for at hjælpe i lejren, da disse ofte kommer 
fra en helt anden kultur, og derfor vil have et andet syn på hvordan tingene skal 
gøres. Denne form for kulturpåvirkning vil blive uddybet i det sociokulturelle 
regime. 
Forskellige videnskabelige undersøgelser hører også til i videnskabsregimet. Dette 
er i form af undersøgelserne der sker i forbindelse med etableringen og drift af en 
flygtningelejr. Undersøgelserne vil ofte være tekniske, som f.eks. prøveboringer 
efter vand. Derved udbygges og udvikles dette regime konstant af ny viden og 
erfaring, ofte i form af arbejdet i lejren. Dette betyder at ansatte i lejren bliver 
nødt til at være fleksible og hele tiden tilpasse sig den nye viden. På Læger uden 
Grænsers hjemmeside kan man læse La Mancha-aftalen, et dokument der 
opridser deres målsætninger og aspekter. I denne kan man læse følgende: 
”The diversity of contexts, circumstances and cultures in which we 
practice requires us to turn each medical choice into a singular act rather 
than a mechanical application of principles. We must make such choices 
together with those we assist and with a careful consideration of the 
possible alternatives and a grave concern for the potential consequences. 
This entails being explicit and transparent in our choices and dilemmas 
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related to medical ethics, which remain, for us, core points of reference” 
(www.msf.org 2006) 
Et udsagn der bekræfter at videnskabsregimet er noget flygtigt, hvor beslutninger 
skal træffes som enkeltstående tilfælde frem for en fastsat model. Regimet 
udvikler sig og ændrer form, og kan derfor ikke betragtes som et statisk system. 
 
3.4 Politisk regime 
Alle verdens flygtningelejre har deres rødder i konflikt eller katastrofe, og det er i 
direkte forlængelse af disse at kimen til lejrene bliver lagt: når tusinder og atter 
tusinder af mennesker bliver tvunget til at flygte fra deres hjem, da dette enten er 
ødelagt eller at den sikkerhedsmæssige situation ikke tillader at de kan blive der. 
Det er når disse folkemængder er drevet på flugt, at det internationale samfund 
kommer ind i billedet. For da man i 1950 , i kølvandet på anden verdenskrig, 
dannede UNHCR var det med det formål, at tage sig af og beskytte verdens 
flygtninge (www.unhcr.org 2011c). Således lyder dette mål på UNHCR’s egen 
hjemmeside: 
 
”The agency is mandated to lead and co-ordinate international action to 
protect refugees and resolve refugee problems worldwide. Its primary 
purpose is to safeguard the rights and well-being of refugees.” 
(www.unhcr.org 2011d) 
Når situationen opstår, at krig eller naturkatastrofe driver folk på flugt, er det 
UNHCR der vurderer situationen og sørger for at den fornødne hjælp i form at 
telte, mad, medicin og så videre bliver sendt til det berørte område og en lejr der 
kan rumme antallet af flygtninge konstrueres.  
Konstruktionen og organisationen af en teltlejr kræver eksperter indenfor en lang 
række områder til at varetage de vidt forskellige opgaver i lejren. Dette kan 
illustreres med denne model: 
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Figur 6 – Flygtningelejrens forskellige områder i hierarkisk inddeling. (Møller 
2011: Bilag 1&2) 
Selvom UNHCR er moderorganisationen der står med det juridiske og 
økonomiske ansvar (Møller 2011:Bilag 1), vil selve administrationen af lejren 
være uddelegeret til en NGO. 
De forskellige opgaver nævnt ovenfor vil typisk være varetaget gennem en 
koordinering af UNHCR og forskellige NGO’er fra forskellige lande, disse 
NGO’er stiller op med diverse eksperter inden for de konkrete rammer deres 
opgave ligger indenfor. 
Dette kan spænde lige fra geologer og ingeniører der står for boringer efter og 
forsyning af vand, sygeplejersker og læger der tager sig af det helbredsmæssige, 
psykologer der tager sig af mennesker med traumer og depression, teknikere og 
håndværkere der tager sig af den daglige drift og vedligeholdelse til lærere, 
administrative medarbejdere og i visse tilfælde arkitekter. 
Det er hovedsageligt folk fra nærområdet, såvel som flygtninge ansættes til at 
bidrage til den daglige drift af lejren (Gad 2011:Bilag 3). 
Selve lejrene vil typisk være inddelt i en række mindre blokke hvori beboerne 
opfordres til at vælge en repræsentant – det er UNHCR’s ønske at der skal være 
demokrati i lejrene. Disse står for at repræsentere flygtningenes interesser over for 
lejradministrationen (Møller 2011:Bilag 1). 
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Ifølge Michel Agier er dette dog nærmest en kunstig form for demokrati, da 
lejrledelsen har det sidste ord og kan vælge at fjerne en demokratisk valgt 
repræsentant hvis de har mistanke om snyd eller, som Agier beskriver et sted i 
Managing the Undesirables, hvor den valgte repræsentant ”…threatened the 
tranquillity of the camp” (Agier 2011:156). 
Flygtningelejrene er ifølge Agier altså ikke rigtige demokratier i ordets sande 
betydning, da lejradministrationen – NGO’en- i praksis har det endelige ord og 
magten til at fjerne de folkevalgte repræsentanter. 
Agier konkluderer på et tidspunkt følgende: 
”There is no care without control. Today, NGOs and all those working for 
humanitarian intervention find themselves caught in a process that is 
seemingly pragmatic, but far too powerful for humanistic goodwill.” 
(Agier 2011:4) 
Når man har at gøre med så enorme folkemasser samlet på et relativt lille sted, er 
det umuligt at adskille det at tage sig af fra det at kontrollere. Situationen i en 
flygtningelejr er af en sådan natur, at NGO’ernes arbejde i høj grad minder om 
politiets arbejde , de har specialiseret sig i at administrere disse lejre og som en 
følge af denne administrative opgave er det at kontrollere flygtningene og 
opretholde lov og orden indenfor lejrene (Agier 2011: 4). Agier beskriver dette 
humanitære paradoks: at det samme organ har rollen som både frelser og 
politimand som “the disturbing ambiguity of humanitarianism” (Agier 2011:4). 
Fænomenet flygtningelejr er altså af en sådan skala, at NGO’en udelukkende som 
dem der tager sig af, er både utilstrækkelig og umulig. 
Da UNHCR og NGO’erne har det sidste ord, må flygtningene til tider tage egne 
politiske værktøjer i brug, for  at få deres ønsker og meninger igennem. Agier 
giver et eksempel på dette, hvor nogle enlige kvinder i en lejr har bedt om 
presseninger. Da deres ønske blev afvist valgte de at demonstrere for at få deres 
mening igennem: 
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“Faced with the UNHCR’s refusal to meet their demand, the widowed and 
seperated women demonstrated in the rain, along with their children, and 
stopped some NGO vehicles that happend to be driving along the main 
road through the camp at that. Their number increased, and their boldness 
as well. They chanted: ‘We want sheeeting!’ The occupants of one car 
were pulled out of their vehicle ‘so they could see what it’s like to be 
under the rain’, as the movement’s leader later explained.”  
(Agier 2011:151) 
Men det er ikke kun lokalt at der findes politik i lejren, flygtningelejre er også på 
den globalpolitiske dagsorden. Flygtningekonventionen blev forfattet 1951 af FN. 
Her redegøres for hvordan flygtningene skal behandles, samt hvilke rettigheder de 
har. Dennes regler og retningslinjer gælder for de 145 medlemsstater, dvs. Stater 
der har underskrevet konventionen. En stat der ikke har tilsluttet konventionen, er 
under princippet non-refoulement, hvilket er et princip som er sædvaneret og 
bindende for alle stater, og betyder at en stat ikke bør sende en flygtning tilbage til 
et land hvor personen kan blive udsat for forfølgelse. Nogle problematikker som 
staten står overfor, er at skelne mellem hvilke flygtninge der skal have mulighed 
for at søge asyl, og hvilke der skal sendes tilbage til deres hjemland. 
(www.unhcr.no/dk 2007). 
I Genevekonventionen fremgår flygtninges rettigheder, hvilket bl.a. er til 
uddannelse, religions- og bevægelsesfrihed og retten til arbejde. Dog gælder den 
ikke for internt fordrevne flygtninge. Desuden fremgår flygtningenes 
forpligtigelser overfor værtslandet.  Staterne er forpligtet til at give de lovligt 
boende flygtninge, samme behandling som egne statsborgere, dette gælder bl.a. 
for undervisning. (www.leksikon.org 2011). For at give økonomiske støtte til 
flygtningelejre øremærkede den danske regering i perioden 2004-2008 1 mia. Kr. 
Denne støtte gik både til flygtninge, internt fordrevne og fastboende lokaliteter i 
flygtningelejrenes nærområde (www.um.dk 2008). 
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3.5 Producentregime  
I dette regime finder vi de aktører i systemet der står for at tilføre fysiske og 
kognitive produkter til systemet. Som ledende figur i regimet finder vi UNHCR. 
Denne organisation står for at videregive ansvarsområder til andre organisationer. 
Disse organisationer bliver aktører i regimet og er altså de NGO’er der er tilstede i 
lejren. De har en tæt interaktion med forbrugerregimet, og består af flygtninge. 
Disse to indgår i et marked, hvor NGO’erne er dem, der tilfører produkterne, 
mens det er flygtningene der aftager og benytter disse. Der kan være et væld af 
organisationer i den samme lejr, men de har hver deres fokusområde. Et udvalg af 
disse kunne være Læger uden Grænser, der behandler de syge og vaccinerer mod 
sygdomme (www.msf.dk 2010), UNICEF, der ofte står for aktiviteter til børn 
(www.unicef.dk 2011) og CARE,  der står for uddannelse og hjælper folk til at 
klare sig selv (www.care.dk 2011). 
NGO’ernes produkter følger formelle normer i form af f.eks. krav til hvilken 
kvalitet maden skal have, hvor meget der kræves pr. Person eller den lovgivning 
der er på medicinområdet, hvad der må benyttes og hvad ikke. En markant krav 
der også er til produkterne, er det økonomiske, da det sætter grænser for hvad der 
er muligt. De normative rammer omfatter af hvad flygtningene venter sig af de 
materialer der er til rådighed. Til sidst ses de kognitive forhold i den proces der 
sker når flygtningene giver tilbagemeldinger om produkterne. 
 
3.6 Forbrugerregime 
Forbrugerregimet i lejren udgøres af flygtninge. Der findes mange forskellige 
typer og de kan tilhøre mange forskellige kategorier. En definition på en flygtning 
er derfor forskellig alt efter hvem de er, hvilken situation de er i, eller hvilken 
situation de har været i.  
I slutningen af år 2009 var der ifølge UNHCR’s statistiske årsopgørelse 
36.460.806 tvunget fordrevne på globalt plan (UNHCR 2009:65), de 
nedenstående tal kommer fra denne. 
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På UNHCR’s hjemmeside under underpunktet Who we help, findes en liste over 
de kategorier af fordrevne som UNHCR hjælper. Disse er som følger (UNHCR 
www.unhcr.org 2011a) : 
Refugees -  Selvom alle mennesker på flugt  reelt er flygtninge, er  betegnelsen 
refugee den man bruger for at beskrive de grænseoverskridende flygtninge – dem 
der er flygtet til et andet land og nu er det internationale samfunds ansvar. 
Omkring ni millioner af den samlede masse fordrevne har fået givet denne 
betegnelse. 
Stateless People -  Ca. 6,5 millioner mennesker på globalt plan er statsløse, dem 
som ingen nationalstat vil vedkende sig og som derfor er uden hjem og rettigheder 
som borgere i et land. En flygtning kan ofte også være statsløs. 
Internally Displaced People – Når mennesker er på flugt inden for deres eget 
lands grænser, er de stadigvæk dette lands ansvar og UNHCR har ikke de samme 
forpligtigelser til at beskytte dem som med flygtninge. Hele 15.628.057 
mennesker hører under kategorien IDP. 
Returnees – Betegnet på hjemmesiden som en af UNHCR’s bæredygtig løsninger 
(UNHCR www.unhcr.org 2011b), er dette de mennesker der har held til at vende 
tilbage til deres hjem. Kun omkring 2,5 millioner flygtninge og IDP’er ud af de 
over 36 millioner i 2009 havde muligheden for succesfuldt at vende hjem. 
Asylum-Seekers – UNHCR definerer denne således: “…an asylum-seeker is 
someone who says he or she is a refugee, but whose claim has not yet been 
definitively evaluated.” (UNHCR www.unhcr.org 2011c). Hvis asylansøgere ikke 
kvalificerer sig til beskyttelse af det internationale samfund kan de sendes tilbage 
til deres hjemland og er nu dettes ansvar. I 2009 angav UNHCR det totale antal 
asylansøgere til knap en million. 
Det kan nemlig være svært for flygtninge at vende tilbage til deres hjemland, hvis 
de har boet i flygtningelejre i mange år. De vil være vant til et liv i afmægtighed. 
Denne afmægtighed kan med tiden blive mere permanent og det kan blive 
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problematisk og svært for dem, at vende tilbage til deres eget land (Gad 
2011:Bilag 3). 
Der findes også et stort antal mennesker som ikke er registrerede flygtninge da de 
lever som illegale i eksil (Agier 2011:19). 
UNHCR hjælper asylsøgere, som er folk der er flygtet fra deres hjemland til et 
andet land for at søge efter tilladelse til beskyttelse af staten. Derved har denne 
person ikke en titel som flygtning, men som asylsøger. Staten kan selv bestemme 
hvorvidt at der skal gives beskyttelse eller ej. (www.denstoredanske.dk 2010b) 
 
Flygtninge kan yderligere underkategoriseres og UNHCR opdeler dem i mænd, 
kvinder, børn, ældre og sårbare, herunder f.eks. handicappede. Det er nødvendigt 
at tage hensyn til flygtninge på forskellige måde, da de hver især er udsatte på 
forskellige måder og har brug for hjælp og beskyttelse. 
Mændene kræver en vis opmærksomhed, da de risikerer at blive tvunget ind i en 
milits eller i hæren. Nogle mænd har måske allerede tilhørt en af disse, og det er 
derfor vigtigt at man sørger for beskæftigelse til dem, så de ikke søger tilbage. 
Kvinderne kan komme til at føle sig ligegyldige og nyttesløse, hvis de bliver 
fjernet fra deres familie og hjem og dermed deres vante dagligdag – de har brug 
for gøremål. Hvis de står helt alene gør det dem ekstra udsatte. 
Børnene er den største gruppe af flygtninge. I 2009 var næsten halvdelen, af de 
36,4 millioner tvungne fordrevne under UNHCR, børn. (www.unhcr.org 2009) 
Mange af børnene er alene og forældreløse og har brug for voksne at støtte sig op 
ad. 
De ældre flygtninge har nogle helt særlige behov. De kan være hæmmede af 
lejrens planlægning og er ekstra udsatte ved naturkatastrofer, fysiske konflikter 
eller ved sygdomme. 
Kategorien “People with Disabilities” har brug for særlig beskyttelse da de er 
lettere ofre for psykisk og fysisk misbrug. Her bliver UNHCR nødt til at sørge for 
deres beskyttelse og at de også har samme rettigheder som alle andre flygtninge. 
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Omkring en tredjedel af kategorien “People with Disabilities” består af børn. 
(www.unhcr.org 2007b) 
Men der findes flere definitioner på en flygtning, end UNHCR’s. Hvis man slår 
ordet ’flygtning’ op i Den Store Danske – Gyldendals Åbne Encyklopædi finder 
man først FN’s Flygtningekonventions beskrivelse. 
”Et menneske, der som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse pga. sin 
race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe 
eller pga. sine politiske anskuelser befinder sig uden for det land, hvori 
han har statsborgerret, og som ikke er i stand til eller pga. en sådan frygt 
ikke ønsker at søge dette lands beskyttelse.”  
(www.denstoredanske.dk 2010a) 
Dette er en kort og ukompliceret definition af en flygtning, som kun tager højde 
for de mennesker, der er flygtet til et andet land, altså de grænseoverskridende 
flygtninge. Dvs. At denne eksempelvis ikke indebærer de mennesker som 
UNHCR samt Michel Agier kalder for IDP, de internt fordrevne folk. Dette kan 
man antage som en smule problematisk, da omkring dobbelt så mange flygtninge 
som grænseoverskridende flygtninge, altså næsten halvdelen af alle flygtninge på 
verdensplan, er internt fordrevne flygtninge. 
UNHCR har også sin egen definition på termen ’flygtning’. Men denne er dog 
noget længere og langt mere kompleks. Den indeholder 6 hovedpunkter med 
kriterier der skal opfyldes for at man kan kalde sig flygtning (Bilag 4). Og netop 
fordi der er så mange faktorer der afgør hvilken slags flygtning du er, findes der 
også mange navne for flygtninge. 
”In the worlds of exile – particularly among public authorities, 
international agencies and NGOs working in this sector – there is a 
notable propensity to extend the terminology of categories. Refugees, 
displaced, disaster victims, evacuees, migrants, asylum seekers, rejected, 
expelled, repatriated, returned. . . This list has grown ever longer in recent 
years.” (Agier 2008:22). 
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Ved dette citat forstås hvor kompleks en verden er for flygtninge. Deres titel er 
styret at deres situation, så bare fordi man hører ordet ’flygtning’ betyder det ikke 
nødvendigvis at man ved hvilken slags menneske der bliver snakket om. 
 
Altså kan man konkludere, at for at definere en flygtning, er det vigtigt at se på 
hele flygtningens situation. Alle faktorer er gyldige og både sociale og kulturelle 
ting spiller ind for at kunne give en karakterisering. Netop denne karakterisering 
er ekstremt vigtigt for at kunne give flygtninge de bedst mulige levevilkår (Gad 
2011:Bilag 3). Derfor er det nødvendigt at man inddeler flygtninge i forskellige 
kategorier, for bedst muligt at kunne tilgodese deres individuelle behov i den 
tragiske situation de befinder sig i. 
Ifølge Agier er der tre dominante kategorier: flygtninge, fordrevne eller afviste. 
Men en flygtning kan opfylde flere af disse kategorier alt efter hvor denne 
bevæger sig hen. Derved er en flygtning kategoriseret alt efter hvor personen 
befinder sig. For at give en beskrivelse af hvordan en flygtning kan skifte 
identitet, kan der benyttes et eksempel fra Agier; Hvis en flygtning boede i 
Liberia som en fordreven person i år 2003 og derefter flygtede til en lejr i Guinea 
ville han her, under kvalifikationer, blive karakteriseret som en flygtning. Hvis 
han i år 2005 flygtede til Conakry, ville han her blive betragtet som en illegal. 
Hvis han herefter forsøger at flygte til Europa, vil han her kunne opholde sig i 
ventezoner, for personer under opsyn. Hvis han er nået her til vil han officielt 
blive opfattet som ’varetægtsfængslet’, før de kan blive opfattet som asylsøger, 
hvis han befinder sig i Frankrig (Agier 2008:32). Ifølge en læge der arbejder hos 
Lezlowola forvaringsanstalt, er det største problem med denne slags flygtning er 
at de ikke er ordentligt informeret om deres rettigheder, og hvor lang tid de skal 
opholde sig i et asylcenter (Agier 2008:49). Når denne flygtning opholder sig i 
dette franske asylcenter, er der 90 % chance for at han bliver afvist og hans 
efterspørgsel bliver erklæret uberettiget. Derefter vil han blive udvist af landet 
eller komme til et administrativt center for tilbageholdelse hvor han her skal vente 
på afgørelse for om han skal udvises. Når han er i denne kategori har han en status 
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af tolerance. Hvis han efter at have fået denne status igen søger asyl, er der stor 
chance for at han denne gang bliver udvist (Agier 2008:32). 
Alt dette giver et godt blik på hvor meget en flygtning skal igennem, for at i sidste 
ende have stor mulighed for at blive afvist og derved være påkrævet at rejse 
tilbage til hjemlandet. Det kan være svært for en flygtning når de først har fået en 
status som ”statsløs” at ændre denne. Lige meget hvor de rejser hen, eller hvad de 
gør, vil de altid have denne titel med sig. 
 
3.7 Sociokulturelt regime 
Flygtningelejrens sociokulturelle regime består af en række forskellige 
menneskers normsæt, som i samspil danner grundlag for den sociale struktur. 
Dette faktum er ligeledes vigtigt at indtænke i de sociale tiltag men også i de 
andre regimer. Der findes en række metoder til at kortlægge forskellige kulturer 
og deres normsæt og samtidig sammenligne dem med andre kulturer. En af disse 
metoder, hvor de folkefærds kultur søges kategoriseres, er udarbejdet af den 
hollandske antropolog Geert Hofstede (www.geerthofstede.nl 2011b), og han vil 
være det teoretiske udgangspunkt for afsnittet. 
 
Noget så simpelt som indtagelsen af et måltid mad, kan være vidt forskelligt alt 
efter hvor i verden måltidet indtages. De kulturelle forskelle på os mennesker er 
store, og komplikationerne er større alt efter hvor forskellige kulturerne er, og på 
et globalt niveau kan der være mange forhold der er forskellige. Dette er også 
tilfældet i flygtningelejren, som er et markant eksempel på et samspil mellem 
forskellige kulturer. Ofte er lejrens overordnede principper, teknologierne, samt 
dens politiske organisering m.m. udviklet i Europa og har derfor baggrund i 
europæiske normer. Forbrugerregimet er som nævnt flygtninge fra udsatte 
områder. Flygtningelejren er altså et møde mellem flere kulturer, der skal indgå i 
et samlet system, hvor der tages højde for alles kulturelle baggrund. Det ville være 
indlysende at påpege, at systemet blot kunne bygges op af de bedste erfaringer og 
metoder fra de forskellige kulturer og dermed skabe et ideelt system. Men dette er 
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langt fra nemt at realisere, da der er mange holdninger til, hvilke måder der er de 
rigtige at gøre tingene på, grundet de forskellige kulturelle baggrunde. 
Flygtningelejre for grænseoverskridende flygtninge er altid under UNHCRS 
mandat og ofte er det vestlige organisationer som varetager nødhjælpsarbejdet 
(Agier 2011) , og vil som regel bære præg af dette. De europæiske normsæt er 
taget med i flygtningelejren, sammen med moderne vestlige teknologier og lejren 
er administreret og struktureret efter vestlige principper. Ofte tilstræbes det også 
at indføre et demokratisk system med flygtninge og nødhjælps arbejdere, og et 
system hvor mænd og kvinder har lige meget at sige – som ofte er anderledes end 
flygtningenes kultur, hvor det er manden der dominerer. Dog tager man stadig 
hensyn til flygtningenes kulturelle baggrund og man forsøger at bevarer så mange 
elementer af deres kultur som der er mulighed for (Gad 2011:Bilag 3). 
Flygtningelejren er derfor et kompromis mellem to eller flere kulturer der indgår i 
et fælles system. Det er forskelligt fra lejr til lejr, hvilke kompromis der er indgået 
og hvilke elementer af både vestlig og flygtningenes kultur man har medtaget i 
flygtningelejrens samlede system. Se afsnit 4.7 for eksempel på et sådan samspil 
mellem to kulturer. 
Helt grundlæggende skal alle tiltag overvejes og gennemtænkes nøje inden de 
indføres i lejren (Gad 2011:Bilag 3). At gennemtænke dem inden indførelsen 
omfatter i høj grad at tage stilling til flygtningenes kulturelle baggrund og 
hvordan de derfor vil bruge og modtage en ny teknologi eller lign., og respektere 
de allerede gældende normer der findes blandt flygtningene (NRC 2008:76-81). 
Dette er også et vigtigt kriterium for en vellykket flygtningelejr, og ofte bunder 
problematikker ved en ikke vellykket flygtningelejr i en manglende forståelse for 
flygtningenes normsæt: 
“Humanitarians sometimes make the mistake of assuming that 
participation is automatically viewed as a ‘good thing’ by all. While the 
humanitarian community may tend to aim for an equitable and all-
inclusive approach, this is not the norm for many cultures. Camp 
Management Agencies may therefore find themselves at odds with the 
population in this respect. That is why it is essential that they understand 
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the context and find a balance between cultural sensitivities and giving 
voice to those who would otherwise not be heard. “ (NRC 2008:77) 
 
Det er afgørende  for at teknologien bliver brugt succesfuld, at være klar over 
brugeres sociale normer, Et eksempel er når lejrens grundplan designes og man 
må tage højde for kulturelle baggrunde og familietyper, når teltene skal placeres 
og grupperes (Møller 2011:Bilag1).  Dette er ligeså et eksempel på, at 
flygtningelejrens sociotekniske system og dets regimer hænger sammen og 
påvirker hinanden. Ét system kan ikke betragtes uden at tage højde for forholdene 
i de andre regimer, og hvis der ændres på nåde i et regime, ændrer det således 
også noget i de andre regimer. Flygtningelejren omfatter flere kulturelle 
baggrunde er ofte derfor et kompromis af flere forskellige ting. 
Der findes flere forskellige måder til at kortlægge og sammenligne 
befolkningsgruppers kulturelle normer og værdisæt på. 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i en metode udviklet af den hollandske 
antropolog Geert Hofstede, der har opstillet 5 forhold, som han giver kulturerne 
point ud fra (www.geerthofstede.nl 2011b), for at få en indsigt hvilke kulturelle 
forskelle der eksempelvis er på flygtningelejrens udviklere (europæiske kulturer) 
og flygtningene som er lejrens brugere (afrikansk kultur m.m.). 
 
De 5 kulturdimensioner omfatter magtforhold, individualisme overfor 
kollektivisme, maskulinitet overfor femininitet, struktureringsbehov og 
fremtidsorientering (www.geerthofstede.nl 2011b). Dette redskab med at give 
point ud fra 5 dimensioner, giver både en mulighed for at få et  håndgribeligt 
billede af en aktuel kultur men gør det samtidig også muligt at sammenligne 
kulturerne med hinanden. I flygtningelejren må dette vurderes til at være yderst 
aktuelt, for at forstå andre kulturers måde at gøre tingene på og derefter 
indarbejde det i nødhjælps arbejdernes tiltag i flygtningelejren. De 5 
kulturdimensioner kan beskrives således: (www.geerthofstede.nl 2011b) 
 
PDI: Power Distance Index, indikerer graden for hvorledes borgerne i et land 
accepterer og forventer, at magten er ulige fordelt og placeret i toppen. PDI er 
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defineret fra ”bunden” og ikke fra ledernes synspunkt. En høj score heri 
accepterer en stor magtdistance, hvor magten er placeret hos en meget lille del af 
befolkning, der leder resten. En lav score heri, er udtryk for et ønske om en lille 
magtdistance, hvor magten er lige fordelt i samfundet og decentraliseret. 
 
IDV: Individualism, indikerer i hvor høj grad folket opfatter sig selv som en del 
af en samlet gruppe (kollektivisme) eller som et individ. I samfund med en høj 
score, er båndet mellem individerne løst og folk forventes og opdrages til at kunne 
passe sig selv. Et samfund med en lav score, udgøres af mennesker der fra fødsel 
af er indlejret i stærke bånd og relationer, og  indgår i grupper, ofte store familier, 
hvor det forventes at man tager hånd om hinanden. 
 
MAS: Masculinity, indikerer graden for hvor opdelt og adskilt et samfunds 
kønsroller er. I et samfund med en høj scorer er mændene magthaverne og ofte 
dem der tjener pengene til familien og deltager i de politiske system. Kvinderne 
forventes at være omsorgsfulde og tage vare på hjemmet og børnene. 
Uafhængighed, karriere, økonomisk og materiel vækst er centrale begreber. I et 
samfund med en lav score er mere bløde og feminine værdier som tolerance, 
solidaritet, velfærd samt ligestilling centrale. Her er arbejdet lige fordelt mellem 
mand og kvinde og indbyrdes afhængighed, sympati,  livskvalitet er centrale 
begreber. 
 
UAI: Uncertainty Avoidance indikerer graden for et samfundsbehov 
strukturering og deres tolerance overfor usikkerhed et samfund med en høj scorer 
har en stor grad af strukturering og forsøger igennem love og regler, 
sikkerhedsforanstaltninger at gardere sig mod trusler og usikkerhed ved 
fremtiden. Et samfund med en lav score har et lille struktureringsbehov og 
accepterer ting som forandring, risici, menneskelige forskelle og samfundet 
fungerer bedst uden så mange regler og sætter lid til menneskers sunde fornuft og 
logik. 
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LTO: Long-Term Orientation indikerer i hvor høj grad landet har et 
fremadrettet syn på tilværelsen. Samfund med en høj scorer orienterer sig mod 
fremtiden ved forråd, vedholdenhed og forandring. Samfund med en lav scorer 
orienterer sig med fortiden og nutid og sætter værdier som national stolthed, 
traditioner og sociale forpligtelser højt. 
 
Hofstede påpeger at kulturdimensionerne og pointgivningen er relativ og kan 
varierer intern i kulturerne og udvikle sig i andre retninger med tiden 
(www.geerthofstede.nl 2011b). 
For at give et indtryk af hvor forskellige kulturerne og hvor anderledes en 
flygtningelejr skal organiseres og designes alt efter flygtningenes kulturelle 
baggrund, kan der opstilles et eksempel på en sammenligning ud fra Geert 
Hofstedes dimensioner af 4 kulturer fra Øst Afrika, Indien, Frankrig og Chile – se 
figur 7. Den indiske kultur har en forholdsvis høj scorer i 4 af 5 af dimensioner og 
accepterer eksempelvis en stor magtdistance og folk er opdraget til at klare sig 
selv sammen med et lille behov for strukturering af samfundet. Modsat har den 
chilenske kultur et stort behov for strukturering af samfundet og kollektivt 
orienteret. Frankrig er som Chile til dels domineret af både maskuline og feminine 
værdier har et stort behov strukturering, men er meget individuelt orienteret. Øst 
Afrika er kollektivt orienteret, accepterer en stor magtdistance og er til dels en 
fremadrettet syn på tilværelsen. Dette er et eksempel på hvor forskellige 4 kulturer 
er, og på, at det er vanskeligt at skulle finde en fælles linje for at eksempelvis at 
designe og indrette en flygtningelejr hvis alle 4 kulturer indgik heri. 
Dette er selvfølgelig et ekstremt eksempel i et flygtningelejrperspektiv, men 
vidner om behovet for at kunne forstå forskellige kulturer, når der oprettes 
flygtningelejre forskellige steder i verden. En lejr i Asien har en type kriterier og 
behov og en lejr i Afrika har en hel andens slags.  
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Figur 7 – 4 landes forskellige kulturelle scorer ud fra Geert Hofstedes 
kulturdimensioner.  (www.geert-hofstede.com 2009). 
 
 
Sociale aktiviteter 
Mange af lejrens sociale aktiviteter interferer også i flygtningenes kulturelle 
baggrunde og ændrer normsættene.  Et eksempel er aktiviteter der påvirker 
kønsrollerne. I den afrikanske kultur vil det være manden der er den dominerende, 
og være den der bestemmer hvordan hverdagen fungerer, hvor kvinden ofte vil 
tage sig af praktiske ting som mad, børn og husdyr. Ifølge UNICEF kan mandens 
behov for at understrege sin status som patriark forstærkes yderligere når han bor i 
en flygtningelejr, da han måske har mistet sit arbejde og ejendomme, og derfor 
kun har posten som familiens overhoved tilbage, som symbol på magt: 
“The men in the camps have lost all their belongings and their status when 
they had to leave Darfur,” she notes. “Their relationship with women is 
one of the only remaining stages to show their power.” 
 (www.unicef.org 2009)  
PDI IDV MAS UAI LTO
India 77 48 56 40 61
Chile 63 22 28 86 0
France 68 71 43 86 0
East Africa 64 27 41 52 25
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Men fordi at deres normsæt er så forskellig fra vores, vil kønsrollerne ofte ændres 
i flygtningelejrene på grund af de sociale tiltag de bliver tillagt. F.eks. fortalte 
Christian Gad i vores interview (Gad 2011:Bilag 3), at man i flygtningelejrene 
bevidst vælger at det er kvinderne der skal have ansvar for maden. Man har 
igennem erfaring oplevet at kvinderne er mere troværdige. Man har oplevet at 
mændene måske vil sælge noget af maden for at få flere penge (Gad 2011:Bilag 
3). Dette giver kvinderne en magt de ikke før har besiddet, og på den måde kan 
man sige, at man tvinger flygtningene ind i nogle andre kulturelle normsæt end 
deres egne. 
 
Et andet eksempel på, hvordan man i de afrikanske flygtningelejre ændrer på 
flygtningenes normsæt, er hvordan man hjælper de enlige kvinder. I landsbyerne i 
deres hjemland har enlige kvinder en lav social status og er ofte helt udstødt fra 
fællesskabet. Her vil man i flygtningelejren prøve at starte nogle projekter for 
disse kvinder, en hjælp de ikke har fået før. Dette kunne f.eks. være et 
hønseprojekt, hvor de enlige kvinder sammen skal passe nogle høns (Gad 
2011:Bilag 3). Dette giver de enlige kvinder et fællesskab og en mulighed for at 
kunne sælge æg på markedet, hvilket kan være med til at give dem en økonomisk 
balance og eventuelt en højere status. 
 
3.8 Teknologisk regime 
I flygtningelejren interferer den menneskelige hverdag på et helt overordnet 
planlægningsniveau med teknologi (lejrens udformning og design), men ligeså på 
et helt simpelt niveau, når lejrens beboere eksempelvis skal hente vand til 
madlavning fra den etablerede vandforsyning. 
Endvidere er brugen og opfattelsen af teknologien forskellige alt efter hvilken 
befolkningsgruppe og samfundskontekst teknologien er indlejret i. Dermed er 
måden teknologien påvirker os på, også forskellig. Afsnittet vil give en overordnet 
introduktion til flygtningelejrens teknologiske regime. 
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Planlægningsteknologi 
Manuel Herz er en schweizisk arkitekt der beskæftiger sig med 
planlægningsstrategier for flygtningelejre og de type steder disse skaber. Hans 
tekster Refugee Camps or Ideal Cities in Dust and Dirt og –til seminaret Making 
sense of Sudan – Planning Refugee Camps. Der vil i det følgende blive redegjort 
for hans analyser og kritik af flygtningelejre. 
 
Anskuer man flygtningelejren i et historisk perspektiv, kan der ifølge Herz, 
trækkes paralleller og tråde tilbage til den modernistiske funktionalistiske model 
for byplanlægning udviklet i Europa i 1920´erne: 
 
“This urban planning methodology, developed in the 1920s exhibits 
striking similarity to the contemporary planning strategies of refugee 
camps.” (Herz 2011:11) 
 
Indforstået denne modernistiske metode for planlægning ligger begreber såsom 
orden, opdeling, overskuelighed og symmetri som nøgleord. Man søger at skabe 
et rum med en klar inddeling af funktioner – i praksis vil dette sige at forskellige 
funktioner i lejren har deres faste og logiske placering i forhold til hinanden. 
Andre vigtige begreber fra den modernistiske byplanlægning er ifølge Herz  
 
”…its belief in structured organization” og ”low density” (Herz 
2011:283). 
 
Det er klart at disse principper ud fra et rent funktionelt udgangspunkt giver 
mening, da man i tilfældet med flygtningelejre har at gøre med enorme 
folkemængder samlet på et begrænset område i måneder og nogle gange år af 
gangen. Med dette in mente, er det fuldstændigt essentielt at dette sted er 
overskueligt, velordnet og let at administrere. Men Herz´ kritik går på at denne 
planlægningsmetodologi skaber steder der er ensartede og døde – altså steder hvor 
mennesker ikke bryder sig om at være . 
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Rent praktisk betyder et layout med opdeling i sektorer og blokke, nummereret og 
sat i system, at administrative opgaver selvsagt bliver lettere at udføre. Optælling 
af beboere, uddeling af madrationer, vaccinationer osv. Bliver alt sammen langt 
mere ligetil at udføre når man har designet de fysiske rammer – arkitekturen om 
man vil – således at de blot hjælper til at det arbejde man har at udføre bliver 
lettere. 
Ifølge Herz er flygtningelejre typisk opdelt på denne måde: 
 
“The standardized plan for a refugee camp starts with the tent as the 
smallest basic unit which is then organized in clusters (16 tents), blocks 
(16 clusters), camp sectors (4 blocks) and the complete camp (4 sectors) 
that houses 20.000 refugees in its ‘ideal’ case.” (Herz 2011:11) 
 
Orden hersker, og hver enhed indgår i en del af en større helhed der så igen indgår 
i en anden enhed. Således kan alt skaleres ned og findes indenfor sin specifikke 
sektor, blok eller klynge. 
Det modernistiske princip om ”low density” har sin oprindelse i de uhygiejniske 
og alt for tætbefolkede forhold, som især arbejderklassen i storbyerne var tvunget 
til at leve under i starten af sidste århundrede.  
Grundet nybrud indenfor lægevidenskaben fik man en bevidsthed om hygiejne, 
man opdagede at de trange forhold dannede optimale forhold for spredning af 
sygdomme. De modernistiske arkitekter søgte at skabe en helt ny by, en sund by, 
hvor alle skulle være sikret fri adgang til frisk luft og rum omkring sig – heraf 
princippet om ”low density”. 
Arkitekten Le Corbusier var en af de mest markante  praktikere og teoretikere 
inden for den modernistiske bevægelse. En række af principperne indenfor 
modernistisk arkitektur og planlægning kan blandt andet findes i hans bog 
Towards a new Architecture første gang udgivet i 1923 (Le Corbusier 1970)- 
betragtet som en af funktionalismens mest berømte værker.  
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Kilde: Møller 2011  
 
Le Corbusier blev berømt for sit princip om at formen følger funktionen, altså, vil 
et givent design: et hus, en stol en bydel osv. Være overordnet formgivet af de 
funktioner  det er designet til at varetage. I tilfældet med flygtningelejre kan man 
se den yderste konsekvens af disse principper, idet udseendet af en flygtningelejr 
er fuldstændig afgjort af hvordan designkriterierne er opfyldt. Den indiske by 
Chandigarh, hvor Le Corbusier stod for designet af den overordnede byplan samt 
formgivningen af talrige af byens bygninger og pladser, står som et af 
funktionalismens hovedværker.  
Samtlige af de principper som Herz observerer som værende tilstede og 
overordnet formgivende for flygtningelejrenes landskab, er tilstede i Chandigarh. 
Byen viser en klart organisatorisk opdeling af funktioner fremfor integrering, 
dette betyder at byen er opdelt i forskellige sektorer der hver har sin specifikke 
funktion: en sektor til indkøb, en sektor til offentlig administration, sektorer til at 
bo i osv.  
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Kilde: 
http://risgaardknudsen.dk/blog/wpcontent/uploads/2009/09/chandigarh_map_s.jpg  
 
Man kan observere dette selvsamme princip i flygtningelejrenes design, bl.a. i 
kraft af opdelingen af lejrene i forskellige sektorer og zoner. 
 
Luftfoto af flygtningelejr i Chad, her ses tydeligt zone inddelingen. Kilde: 
http://4.bp.blogspot.com/_XDq8Uy7n9VI/SYMgDrXcdvI/AAAAAAAAAJk/hTJ
NsvpbaLk/s1600-h/darfur-camp.jpg  
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Også princippet om “low density” gør sig gældende i Chandigarh, der står som en 
skærende kontrast til Indiens kaotiske og meget tæt befolkede storbyer, her 
henligger byen med store brede boulevarder og udstrakte pladser mellem 
bygningerne. Princippet om ”low density” kan også findes formuleret i The 
Sphere Project Handbook på denne måde: 
 
“The plot layout in temporary planned camps should maintain the privacy 
and dignity of separate households by ensuring that each household 
shelter opens onto common space or a screened area for the use of the 
household…” (Sphere 2011:257) 
 
Der kan trækkes direkte paralleller mellem dette designprincip og hvad Le 
Corbusier skriver i Towards a New Architecture om at: ”Every man to-day 
realizes his need of sun, of warmth, of pure air and clean floors…” (Le Corbusier 
1970:257). Der ligger i dette citat formuleret, den ide, at lys, luft og rum omkring 
mennesket er en almen gældende rettighed, noget mennesker har ret til og brug 
for at fungere optimalt. I The Sphere Project Handbook er denne tanke altså 
formuleret i et konkret designkriterium. 
 
Da man efter anden verdenskrig i stor stil adopterede de modernistiske 
byplanlægningsprincipper, i forbindelse med at skabe plads til de meget store 
generationer der fulgte i krigens kølvand,  medførte det en radikal transformation 
af især Europæiske og Nordamerikanske storbyer. 
Man byggede skyskrabere og enorme betonkomplekser med store vidtstrakte 
græsarealer imellem, nøgleordene var strømlinethed, enkelthed og plads. 
I forbindelse med flygtningelejre, kunne Herz´ kritik, minde om den kritik der har 
været af de funktionalistiske byrum. Kritikerne af dette påpegede de tomme, 
forblæste og æstetisk oplevelsesfattige steder, bebyggelserne førte med sig.  
Man er kommet til den konklusion at mennesket ikke følte sig tilpas i disse byrum 
og det er denne kritik Herz fortsætter i sin kritik af flygtningelejrenes 
planlægningsprincipper. 
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Herz påpeger de hygiejnemæssige principper der ligger bag det, at man vælger at 
planlægge med lav bebyggelsestæthed, dette er dog ikke den eneste årsag til dette 
princip. Man ønsker at skabe en form for privatliv og værdighed omkring hver 
enkelt families telt. Generelt er behovet for privatliv er noget man i høj grad 
lægger vægt på i The Sphere Project og hvis det viser sig umuligt at opnå det 
optimale areal per telt tydeliggøres det at 
 
”… the consequences of higher-density occupation should be mitigated, 
for example through ensuring adequate separation and privacy between 
individual households…” (Sphere 2011:257). 
 
 
Denne form for planlægning, og arkitektoniske indgangsvinkel skaber ifølge Herz 
en slags anonymt ingenmandsland uden de store muligheder for socialt liv eller 
behovsopfyldelse der rækker ud over det mest basale. Lejrene henligger ultimativt 
som intet andet end “… just space for containing people.” (Herz 2011:288). 
Med det sociotekniske perspektiv kan man, se denne nuværende model for 
planlægning som en sporafhængighed, hvor man er blevet så forvænt med at gøre 
tingene på en måde, at andre og muligvis bedre metoder bliver negligeret og 
ignoreret. 
 
Herz har en grundlæggende kritik af planlægningen af flygtningelejre: nemlig det 
at der hersker én overordnet logik, en sporafhængighed. Han referer til UNHCR’s 
Handbook for Emergencies og skriver om den at ”…there is only one single 
chapter within one single book that describes planning strategies for refugee 
camps” (Herz 2011:281).  
Han påpeger at dette ene kapitel med metoder til design af flygtningelejres layout 
– herunder hvordan lejren skal opdeles i blokke, zoner og sektorer, danner 
grundlag for alt yderligere teori inden for området. 
 I forbindelse med research til dette projekt, har vi skaffet flere håndbøger med 
praktisk information til ingeniører og tekniske planlæggere af flygtningelejre, og i 
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dem alle har denne metode gået igen. Heraf kan nævnes Engineering in 
Emergencies og the Sphere Project Handbook – begge med guidelines og 
tekniske specifikationer til anlæggelsen af flygtningelejre. 
 
Når flygtningelejres layout skal planlægges og samtlige designkriterier skal gå op 
i en funktionel løsning, er placeringen af vandposter af yderste vigtighed. The 
Sphere Project Handbook specificerer at “The maximum distance from any 
household to the nearest water point is 500 metres.” (Sphere 2011:96). Der ligger 
altså en udfordring i at få dette kriterium indarbejdet i layoutet således at alle telte 
har en placering i rimelig afstand til en vandpost, da vand danner selve 
livsgrundlaget i lejren.  
 
Flygtningelejrens vandforsyning 
 
En flygtningelejrs vandforsyning er højt prioriteret, da den helt grundlæggende er 
et succeskriterium for flygtningenes og arbejdernes overlevelse. Der er eksempler 
på flygtningelejre med mange tusind flygtninge, hvor hele lejren flyttes til et andet 
område, for at sikre en forsyning af vand. Udfordringerne og problematikkerne for 
vandforsyningen i flygtningelejren omfatter bl.a. følgende forhold: kvaliteten, 
mængden, tilgængeligheden, brugsformålet, opbevaringen og distribueringen 
(Davis&Lambert 2000:190-194). Der kan være afvigelser i proceduren for 
etableringen af vandforsyningen, men som udgangspunkt opstilles der i lejren en 
midlertidig vandforsyning, for at skaffe vand til lejren så hurtig som muligt. På et 
senere tidspunkt bliver et forsyningsanlæg etableret, for at sikre en permanent 
forsyning af vand. Fremgangsmåden for etablering og udformningen af den 
permanente vandforsyning, er ligeledes forskellig fra lejr til lejr. Der er nogle 
geografiske, geologiske og klimatiske forhold, der har indflydelse på 
vandforsyningens udformning, og ofte bliver denne tilpasset til den konkrete lejr 
og dens forhold. 
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Nødforsyning af vand 
Alt efter lejrens geografiske placering, tages forskellige metoder i brug for 
etablering af en midlertidig vandforsyning. Men først og fremmest rådfører 
ingeniørerne sig med lokalbefolkningen i nærheden, for at hente information om 
områdets vandressourcer, eksempelvis en flod eller lign. Ofte, her tænkes især på 
Afrika, er der begrænsede mængder rent vand tilgængeligt i lokalområdet, og der 
må derfor transporteres vand fra andre steder hen til flygtningelejren med bl.a. 
tankvogne eller vandcontainere.  Herfra bliver vand distribueret og man undgår så 
vidt muligt individuel vandafhentning, for at undgå forurening, overforbrug, 
vandspild, osv. (Davis&Lambert 2000:192). 
Hvis der findes en eksisterende flod eller sø i nærheden, benyttes denne også i 
nogle tilfælde. Her inddeles vandområderne i zoner til drikke/mad, bade og vaske 
område, vand til dyr, sanitet, med vandstrømmens retnings som udgangspunkt for 
zoneinddelingen. 
Både det transporterede vand i tanke og vand hentet direkte fra en nærliggende 
kilde, filtreres og tilsættes klor. Klor tilsættes vandet for at dræbe bakterier og 
gøre det anvendeligt som drikkevand. 
Mængden af det påkrævede vand kan variere alt efter lejrens geografiske 
placering, sundhedsmæssige forhold osv. Men retningslinjerne for den 
nødvendige mængde vand, ved den midlertidige forsyning omfatter bl.a.: 
minimum for overlevelse: 3-5 liter/person/dag, den ønskeværdige mængde for 
basis behov: 15-20 liter/person/dag,  men flygtninge der er syge, har krav på mere 
vand (Davis&Lambert 2000:199). 
 
Teknologiforståelser  
Det faktum at flygtningelejren er et så konkret eksempel på menneskets 
afhængighed af teknologier, giver anledning til en analyse og refleksion af, 
hvorledes flygtningelejrens teknologier påvirker mennesket som benytter den og 
hvilke sammenhænge og sociale kontekster teknologierne optræder og benyttes i. 
I forbindelse med en sådan analyse kræves ligeledes en refleksion over forskellige 
teknologiforståelser og deres betydning for teknologiens påvirkning af mennesket. 
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Begge analyser vil tage udgangspunkt i Langdon Winners teori (Winner 1989), og 
sammenkobles med aktuelle eksempler fra flygtningelejren.   
Langdon Winner beskriver 3 forskellige teknologiforståelser, der bunder i 
forskellige synspunkter og perspektiver.  Først og fremmest eksisterer der en 
forholdsvis gammel teknologiforståelse, hvor teknologi opfattes som et simpelt 
redskab til at opfylde menneskelige behov, altså teknologier som ”means to and 
end” (Schraube 2011:slideshow 9). Denne teknologiforståelse bygger 
udelukkende på det synspunkt at mennesket påvirker teknologien og ikke 
omvendt. Der eksisterer et menneskeskabt behov som forsøges opfyldt med en 
teknologi (Winner 1989:5 -7). 
I flygtningelejren findes der eksempler på ændret adfærd hos flygtningene i 
forbindelse med benyttelsen af ny teknologi som f.eks. Solar Cookers (se afsnit 
4.8), og denne teknologiforståelse må opfattes som ikke gældende. Modsat denne 
opfattelse eksisterer en anden teknologiforståelse, hvor teknologien opfattes som 
værende den dominerende aktør og formgivende for sociale strukturer og dikterer 
adfærden. Her er det omvendt mennesket der indretter sig på og indlejres i 
teknologiens rammer (Winner 1989:9-10). Winner beskriver denne 
teknologiforståelse således: 
 
” … the idea that technological innovation is the basic cause of changes in 
society and that human beings have little choice other than to sit back and 
watch this ineluctable process unfold.” (Winner 1989:9-10). 
 
Man kan til dels påstå at denne teknologiforståelse er korrekt, idet flygtningens 
normale adfærd oftest ændres markant med mødet med nye teknologier og 
systemer i lejren. En lang række teknologier såsom elforsyning, undervisning og 
administration er trukket ned over flygtningene, som ikke bliver efterladt megen 
anden mulighed end at tilpasse sig de nye rammer som teknologierne fastsætter 
(Møller 2011:Bilag1). 
Samtidig er opretholdelsen af hverdagslivet og afhængigheden af teknologierne 
centralt i flygtningelejren, og mennesket er direkte afhængig af teknologierne for 
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overlevelse. Altså teknologisk determinisme. Men de teknologiske rammer i 
flygtningelejren er opstillet og udviklet af mennesker med anden kulturel 
baggrund, hvor teknologien benyttes anderledes. Derfor bunder denne 
teknologipåvirkning af flygtningene snarere i en kulturel forskel. Mennesket er 
nødsaget til at opstille givne rammer og forhold for at effektivisere og muliggøre 
etableringen af flygtningelejre, uden hensyntagen, i hvert fald i første omgang, til 
en anden kulturel baggrund og teknologibeherskelse. 
Altså er det både teknologien selv i form af dens udformning, begrænsninger, 
osv., den sociale kontekst den optræder i og brugerens kulturelle baggrund, der er 
afgørende for teknologiens påvirkning af mennesker – et gensidigt forhold 
mellem teknologi og menneske, der både inddrager menneskelige facetter på lige 
fod med de teknologiske facetter (Winner 1989:10-11). Denne 
teknologiforståelse, hvor teknologi og menneske indgår i et gensidigt 
kontinuerligt forhold, fremhæver Winner i sit arbejde og beskriver teknologien 
som at være ”Forms of Life” (Winner 1989:11). Winner beskriver med 
”Technologies as Forms of Life” et forhold mellem teknologi og menneske, hvor 
teknologien interferer i det menneskelige liv og sammen med den sociale kontekst 
danner rammerne. Winner påpeger ligeledes, at mennesket rekonstruerer 
eksisterende sociale strukturer igennem anvendelsen af teknologi og dermed 
skaber nye sociale konstruktioner i fællesskab med teknologien: 
 
”The construction of a technical system that involves human beings as 
operating parts brings a reconstruction of social roles and relationships.” 
(Winner 1989:11). 
 
I flygtningelejren er der adskillelige eksempler, der underbygger en 
teknologiforståelse af et sådan forhold mellem menneske og teknologi. Et 
eksempel kunne være ved vandforsyningen, hvor man tidligere måske skulle gå 
flere km ud af lejren for at hente vand og kvinderne dermed var udsatte for fare 
for overfald, når de gik alene til og fra vandposten. Ved etableringen af et 
vandsystem, hvor vandet tappes direkte fra haner placeret rundt omkring i lejren i 
hensigtsmæssig afstand til boligen, så kvinderne ikke er udsat for fare i samme 
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grad (Møller 2011:Bilag 1). Altså et eksempel på indførelsen af en teknologi, der i 
høj grad påvirker den menneskelige adfærd og en rekonstruering af den sociale 
struktur i lejren igennem teknologien; men hvor den sociale kontekst den er 
indlejret samtidig udgør rammerne for teknologien. 
Det faktum at en fysisk teknologi fungerer bedst i et sammenspil med kontrol- og 
socialteknologi i form af administrering, er altså et argument der underbygger 
Winners teknologiforståelse, med teknologier som ”Forms of Life”.  Ud fra de 
ovennævnte eksempler sammenkoblet med Winners teori ”Technologies as Forms 
of Life”, må det sluttes at teknologien der er tilstede i flygtningelejren, indgår i et 
kontinuerligt forhold  med dens forbrugere, nemlig flygtningene. Det kan derfor 
udledes, at det yderst vigtigt, at foretage en forudgående refleksion og analyse af 
måden hvorpå teknologien påvirker os, inden den indføres i flygtningelejren, og 
muligvis interferer i den sociale struktur på en uhensigtsmæssig og uønsket måde. 
 
Kvinder henter vand fra tapestation i flygtningelejr. Kilde: 
http://www.doctorswithoutborders.org/events/refugeecamp/press/images/MSF%2
0Refugees%20and%20IDPs%20Water.jpg  
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3.9 Delkonklusion 
Vi har gennem den forudgående analyse fundet frem til at flygtningelejren har 
flere karakteristika der i overensstemmelse med det sociotekniske system og det 
kan derfor opfattes som et sådant. Vi har bl.a. identificeret en sporafhængighed og 
de seks regimer kan udpeges. Samtidig kan det udledes at regimerne indgår i et 
samlet system og er afhængig af hinanden, hvilket også gør sig gældende for 
flygtningenes mange elementer, som må betragtes i en helhed. Som en ydre 
ramme om det sociotekniske system placerer geografi sig som en aktør, der har 
stor betydning for flygtningelejrens udformning. Flygtningelejrens seks regimer er 
følgende: 
- Videnskabsregime: Heri findes ekspert som bl.a. Karl Skovgaard Møllers 
viden, og det vidensgrundlag som er udgangspunkt for planlægningen og designet 
af lejren f.eks. Engineering in Emergencies.  
- Politisk regime: Internt i lejren er det UNHCR det har det juridiske ansvar og 
leder administrationen af lejren. Globalpolitisk findes alle de lande der har 
underskrevet flygtningekonventionen, og dermed har en forpligtigelse over for 
flygtninge.  
- Producentregime: UNHCR og NGO’er som læger uden grænser, CARE m.m. 
der leverer et produkt i form af nødhjælpsarbejde.  
- Forbrugerregime: Flygtningene, der kan være IDP, grænseoverskridende 
flygtninge m.m.  
- Sociokulturelt regime: er omfattet af flygtningenes og producenternes 
kulturelle baggrund og deres forskelle.  
- Teknologisk regime: De bløde og hårde teknologier der indgår i lejren, samt de 
rutiner og strukturer de skaber i lejren. 
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Kapitel 4 
Efter denne generelle gennemgang af flygtningelejren som socioteknisk system, 
og de forskellige regimer, vil vi benytte et casestudie til at håndgribeliggøre og 
efterprøve om de generelle teorier også gør sig gældende ”i den virkelige verden”. 
Karl Skovgaard Møller havde materiale og førstehåndsberetninger fra Iridimi. 
Derfor valgte vi at tage udgangspunkt i denne lejr i vores casestudie. Møllers 
arbejdsområder i lejren var at planlægge og etablere vandsystemer, samt 
opsætningen af telte. 
I dette kapitel kommer først en introduktion til Iridimi, betragtet som et geografisk 
sted i det sociotekniske system. Dernæst er skabelonen med de seks sociotekniske 
regimer applikeret til vores case, og til slut en diskussion der tager udgangspunkt i 
de individuelle regimer, og deres samspil eller mangel på samme. 
 
4.1 Introduktion til Iridimi 
Tchad er et land der ligger i det centrale Afrika og den nordlige del af landet er 
dækket af Saharaørkenen der udgør 40 % af landet. Sahel, den centrale del af 
landet består af savanne, og støder op til Tchad-søen. Den sydlige del af landet er 
tættest befolket og er mere frodigt på grund af søens to floder. Iridimi befinder sig 
i den nordøstlige del af landet, altså i ørkenområdet. 
I Tchad er der mange flygtninge, i alt omkring 450.000, både interne der kommer 
pga. borgerkrigen i selve Tchad, og eksterne, hvor mange flygtninge kommer fra 
Darfur i Sudan. Helt tilbage fra 1960'erne hvor Tchad blev selvstændigt fra 
Frankrig, har Tchad været plaget af borgerkrig og konflikter mellem det 
muslimske nord og det kristne syd. Det kristne syd havde størstedelen af magten i 
landet og da Libyen brød ind for at støtte det muslimske nord, medførte det store 
konflikter. Lige siden har Tchad og dets nabolande været plaget af konflikter og 
borgerkrige. (www.globalis.dk A:2010) I nabolandet Sudan er der i provinsen 
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Darfur en konflikt der bunder i mangel på vand og landbrugsjord, pga. 
ørkendannelse i området. Det har skabt spændinger mellem 
befolkningsgrupperne, hvilket har tvunget mange mennesker over landets 
grænser, bl.a. til Tchad (www.globalis.dk B:2010), og til Iridimi som i 2009 
husede 18.154 mennesker (www.unhcr.org 2010). De geografiske vilkår for det 
sociotekniske system, er af stor betydning for det indre system. Møller forklarede 
hvordan man tog hensyn til geologiske og klimatiske forhold, og sørgede for; at 
der var tilstrækkeligt med vand, at arealet var stort nok, og at det lå let 
tilgængeligt således at man kunne sikre en jævn tilførsel af ressourcer til lejren, og 
dermed opføre en lejr der var ressourcestærk nok til at huse de mange mennesker. 
 
4.2 Iridimi som socioteknisk system  
For at give et bedre billede af hvordan Iridimi hænger sammen, og hvordan den 
opfattes som et socioteknisk system, følger her en model der demonstrerer de 
forskellige regimers sammenhæng, og hvordan disse er repræsenteret i Iridimi. 
Kassen i midten af figuren repræsenterer det samlede system, og de 
omkringliggende - enkelte regimer. 
 
Figur 8  - Iridimi som Socioteknisk system 
Teknologisk regime!
Solar Cooker, 
Vandforsyning m.fl.!
????? ??
Videnskabs regime!
Ingenering in 
Emergencies m.fl.!
Producent regime!
UNHCR, CARE, 
Folkekirkens 
nødhjælp, IUG m.fl.!
Forbruger regime!
Flygtninge fra 
Darfur provinsen!
Politisk regime!
UNHCR, CARE, 
Chad Regering, 
Flygtninge!
Sociokulturelt regime!
Vest afrikansk + 
Europæisk kultur !
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4.3 Videnskabsregime 
Det videnskabsgrundlag, som blandt andre Møller baserede sit arbejde på i 
Iridimi, udgør videnskabsregimet. I sit arbejde som ingeniør i lejren fremhæver 
Møller særligt to bøger; Engineering in Emergencies og The Sphere Project 
Handbook (Møller 2011:Bilag 1). Førstnævnte er en håndbog om hvordan man 
f.eks. opstiller vandposter, og hvad man bør tage højde for i den forbindelse; 
hældning på dræn osv. (Davis & Lambert 2000:359) 
The Sphere Project Handbook, er en bog der er udviklet i et samarbejde mellem 
forskellige NGO'er, og blev brugt som opslagsværk i forhold til vejledende 
minimumskrav og værdier ved konstruktion af lejren. 
Møller forklarede hvordan en NGO, ville kritisere en anden, for ikke at opfylde de 
krav der står i The Sphere Project Handbook. Møller uddybede, at værdierne 
foreskrevet i bogen blot var foreslåede værdier og normer, og ikke lovgivning. 
Alligevel kunne disse ifølge ham, blive brugt som afpresning, med trusler om 
retsforfølgelse, angiveligt for at skaffe mere arbejde, og dermed større økonomisk 
vinding for sig selv. (Møller 2011:Bilag 2). 
Uoverensstemmelser i dette regime ville let kunne sprede sig til andre og påvirke 
disse. Man kunne forestille sig en situation, hvor en NGO ville udføre et stykke 
arbejde i en lejr, men grundet trusler om sagsanlæg undlod at gjorde det. Dette 
ville påvirke resten af systemet, måske mest mærkbart i forbrugerregimet, da de 
ville opleve konsekvenserne af at arbejdet ikke blev udført. Et indlysende 
eksempel på hvor let en ændring eller uro i et regime kan påvirke andre. 
 
4.4 Politisk regime 
I det opfølgende interview med Møller om hans arbejde i Iridimi, fik vi ham til 
tegne en plan over lejrens administrative opbygning. 
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Denne fremstår som følgende:  
 
 
Figur 9 – Iridimis hierarkiske opdeling af ansvarsområder (Møller 2011:Bilag 2) 
I Iridimi står UNHCR med det overordnede ansvar og har udliciteret ansvaret for 
camp management til NGO’en CARE. UNHCR ønsker at indføre demokrati i 
lejren (Møller 2011:Bilag 1) som CARE ligeså er ansvarlig for. Dette gør man på 
den måde, at der inden for hver blok vælges en formand, disse repræsentanter for 
hver blok skal sammen vælge en formand der står for at repræsentere zonen når 
vigtige beslutninger skal træffes vedrørende lejrens styrelse. På denne måde 
sørger man for at flygtninge har en stemme i ledelsen af deres hverdag – men med 
Agiers kritik in mente, kan man bemærke at flygtningenes egne stemmer er 
sekundær til camp management. 
 
4.5 Producentregime 
Aktørerne i Iridimis producentregime består til dels af de NGO'er der er til stede i 
lejren, og til dels af de fabrikker der har produceret materialerne. NGO'erne køber 
produkter af fabrikker og videredistribuerer dem til flygtningene. Se figur 9 for en 
oversigt over de NGO’er der er tilstede i Iridimi, samt deres ansvarsområder. 
F.eks. er pumperne i Iridimi udviklet af Grundfoss (Møller 2011:Bilag 2).  
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Derudover benytter de sig som nævnt også af en særlig type taphane kaldet Talflo, 
efter de har erfaret at andre taphaner ikke fungerer som ønsket. 
De producenter der udvælges til at bidrage med telte, latriner, vandpumper osv. 
skal kunne give simple løsninger, da avancerede teknologier ikke er 
hensigtsmæssige i en flygtningelejr. Her er mange mennesker afhængige af, at alt 
fungerer og er let at erstatte/reparere med begrænsede midler og ekspertise. 
Derudover skal produkterne kunne opfylde de designkrav ”Sphere” udstikker, da 
bl.a. ingeniører som Karl Skovgaard Møller stræber efter at de efterkommes så 
vidt muligt. 
Det er ikke kun de materielle ting der bliver tilført lejren, der kan opfattes som 
produkter. Også sociale tiltag, som f.eks. sanglege som aktivitet til børnene, samt 
undervisning kan betragtes som produkter, derfor bliver de NGO'er der står for 
disse ting også en del af Iridimis producentregime. 
Det kunne være en fordel at der fandtes én samlet organisation der stod for det 
samlede beredskab, så det ikke bliver en mængde mindre selvstændige 
organisationer der overså hvert deres område. På den måde ville den interne 
organisation lettes, idet der kun fandtes en ledelse Dette er et synspunkt vi deler 
med Møller. 
Han eksemplificerer en lignende problemstilling, hvor han skulle arbejde sammen 
med et brasiliansk firma om et biogasanlæg i Haiti. Projektet blev finansieret af en 
kirke i USA, mens Karl fik løn af NCA. Her er mange organisationer inde over et 
enkelt projekt, hvilket besværliggør processen. 
 
4.6 Forbrugerregime 
Forbrugerregimet i Iridimi udgøres af lejrens beboere; i vores case er der tale om 
grænseoverskridende flygtninge fra Darfur. Forbrugerregimet omfattede 2009, 
18.154 flygtninge i Iridimi (UNHCR 2010a:123). 
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Som tidligere nævnt hænger forbrugerregimet tæt sammen med producentregimet, 
da de sammen udgør et marked. De artefakter som Møller var involveret i 
opsætningen af, bliver brugt af flygtningene i lejren, og selvom der ikke sker en 
monetær transaktion parterne imellem, kan man stadig tale om et marked. I vores 
case bliver producentregimets arbejde blot finansieret af det politiske regime – det 
giver derfor mening, at betragte forbruger-producent markedet som noget 
kunstigt. Konsekvenserne af dette bliver et marked hvor det ikke direkte er 
forbrugernes ønsker, krav eller behov der danner grundlag for markedet.	  
Det egentlige marked i Iridimi, er det der findes mellem det politiske- og 
producentregimet. Man kan anskue denne situation, som én hvor far og mor køber 
ind, og børnene har meget lidt, eller ingen indflydelse på indkøbene.	  
 
4.7 Sociokulturelt regime 
Det sociokulturelle regime omfatter, som nævnt i kapitel 3, forbrugernes 
kulturelle baggrunde, normsæt, sociale strukturer m.v. I Iridimi udgøres 
forbrugerne af flygtninge fra Darfur provinsen i Sudan, som siden 1980’erne har 
været præget af konflikter mellem den Arabiske og ikke-arabiske del af 
befolkningen. Det er den ikke-arabiske del af befolkningen der er fordrevet fra 
Sudan og flygtet til Tchad for bl.a. at søge beskyttelse. I Iridimis sociokulturelle 
regime må analysen derfor tage udgangspunkt i den ikke-arabiske del af den 
sudanske befolknings kulturelle baggrund og oprindelige levemåde. I analysens 
sammenligning mellem flygtningenes og producentregimets kulturelle baggrund, 
tages der udgangspunkt i den danske kultur som repræsentant for producentens 
kulturelle baggrund, grundet interviewet vedr. Karl Skovgaard Møllers arbejde i 
Iridimi. 
 
Flygtningenes kulturelle baggrund 
I Darfur provinsen levede de ikke-arabiske før konfliktoptrapningen oprindeligt i 
et stammesamfund organiseret i landsbyer som fungerede som store udvidede 
”familier”, hvor de  familievis boede i små hytter med tilknyttet landbrug og 
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dyrehold. Stammen blev ledet af en Sheik (en ”stammeleder”), som i 
konfliktsituationer med andre stammer løste problemerne med de andre 
stammeledere i en Omdas (et råd af stammeledere). I skolerne foregik 
undervisningen på arabisk, mens der i stammen blev talt et oprindeligt 
stammesprog (PHR 2011:3-4). De små landsbyer bestod typisk af 180 familier 
eller ca. 2.000 mennesker, som havde et stærkt tilknytningsforhold til hinanden og 
en fælles solidaritet. Hytterne kaldet Tukuls, bestod ofte af et forældrehus, 
søskendehus og bedsteforældrehus, hvor der også var tilknyttet en køkkenhave. I 
landsbyen fungerede et stort fælleshus kaldet Dara som samlingspunkt for 
stammen, og her mødtes alle hyppigt for at socialisere og spise middag (PHR 
2011: 5). Bedsteforældrene stod primært for at opdrage og uddanne børnene i bl.a. 
traditioner og historie. Mandens rolle er primært at beskytte familien og tjene 
penge. Han var typisk på arbejde hele dagen som jordbruger. Kvinderne står for 
alt det praktiske i hjemmet, samtidig med at hun passer børn og dyr. Måltiderne 
består af grød, grøntsager og afgrøder som er dyrket i køkkenhaven eller købt på 
det lokale marked, hvor der handles med varer som korn, sesam, sukker, the og 
olie i stedet for penge. (PHR 2011:6). Måltiderne indtages ofte i Daraen i 
fællesskab med de andre familier fra stammen. Ved sygdom er det som regel en 
lokal stamme-medicinmand som ved hjælp af urter og traditionelle 
healingsmetoder, forsøger at behandle de syge. Hyppigt forekommende 
sygdomme er diarre og malaria (PHR 2011:6). 
Alle disse forhold er vigtige at medtænke, når lejren planlægges eller når der laves 
tiltag i lejren. Dog er det samtidig umuligt at skabe helt samme forhold i 
flygtningelejren, som altid vil være et kompromis af flere kulturers baggrund. For 
at give et billede af, hvilket kompromis der må indgås i netop Iridimi, vil den 
afrikanske og danske kultur i det følgende sammenlignes. Både for at forstå 
forskellighederne og lighederne, og dermed hvilken opgave som nødhjælps 
arbejderne står overfor, men også for at forstå flygtningenes møde med en anden 
kultur og levemåde. 
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Iridimi som et kulturmøde 
Den vestafrikanske og danske kultur kan ud fra Hofstedes kultur dimensioner 
tildeles point og herefter sammenlignes – Se figur 9 (www.geerthofstede.nl 2011). 
Den vestafrikanske kultur har stor magtdistance og accepterer altså at magten er 
samlet ved en lille elite af befolkningen eksempelvis på lokalplan hos sheiken 
(PHR 2011:2). Det er som vist i figur 10 lige modsat i Danmark, hvor vi 
efterstræber en lille magtdistance og magten fordeles imellem mange mennesker 
og ansvarsområder. Dette ønske om en lille magtdistance er især tydelig og 
understreget ved NGO’erne og UNHCR’s ønske om at indføre et demokratisk 
system i flygtningelejren (Møller 2011:Bilag 1). Den vestafrikanske er som nævnt 
kollektivt orienteret og scorer derfor lavt i IDV. De organiserer sig i stammer hvor 
menneskene er afhængige af hinanden og orienterer sig i stor grad mod 
fællesskabet. I Danmark og i den vestlige verden opfatter vi os selv som enkelte 
individer og båndene imellem menneske er løse og mindre vigtige 
(www.geerthofstede.nl 2011). Dog kategoriserer Geert Hofstede det danske 
samfund som værende feminint, i den betydning, at det bygger på ting som ønsket 
om øget velfærd for alle, solidaritet og ligestilling. Her er den vestafrikanske 
kultur markant anderledes og bygger på maskuline værdier, hvor manden er den 
dominerende magthaver i både hjemmet, erhvervslivet og det politiske system.  
Den vestafrikanske kultur er også præget af et forholdsvis stort behov for 
strukturering af samfundet (www.geerthofstede.nl 2011). Dette kommer bl.a. til 
udtryk i indretningen af kvindens hverdag, som er rutinepræget og nøje planlagt. 
Kvinderne står op, fodrer og fører husdyrene på folden. Herefter tilbereder hun 
mad til familien, passer børn, ordner køkkenhaven, tager på marked osv. Sådan er 
hverdagen stort set struktureret (PHR 2011:5). Men struktureringsbehovet må 
også ses på både et overordnet politisk plan, hvor der er behov for regler og love, 
men også på et religiøst plan, der i kraft af traditioner og religiøse skikke og 
regler, også medvirker til en stor grad af strukturering (PHR 2011:4). I Danmark 
har vi et mindre behov for strukturering, men søger stadig at styre samfundet via 
love og regler, særligt af sikkerheds- og risikomæssige grunde. Den 
vestafrikanske kultur er orienteret mod fremtiden og i mindre grad mod fortiden. 
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Figur 10 – Den vestafrikanske- og danske kulturs scorer i Geert Hofstedes kultur 
dimensioner. (www.geert-hofstede.com 2009) 
 
Altså må det udledes af analysen af hhv. Den danske og vestafrikanske kultur, at 
de to kulturer er forskellige på en lang række punkter. Det er dog vigtigt at huske 
at man stadig deler menneskelige værdier og normer. Iridimi er et eksempel på et 
kulturmøde mellem to forskellige kulturer der hver især har et norm- og værdisæt 
med i lejren, som skal tilgodeses. Både for at darfur-flygtningene føler de lever 
efter deres egne principper, men også for at nødhjælpsarbejderne har mulighed for 
at administrere og arbejde effektivt i lejren med næsten 20.000 beboere. I 
analysen af Iridimi kan det udledes, at lejren er sammensat af en række vestlige og 
afrikanske kulturelle forhold, som tilsammen udgør grundlaget for en 
velfungerende lejr. 
 
Den vestlige kultur er som nævnt ifølge Hofstede, til dels baseret på feminine 
værdier som eksempelvis ligestilling, og netop ligestilling er stort indsats område 
i Iridimi, hvor man har lavet succesfulde tiltag for at få kvinder i tale og til give 
sin mening tilkende og dermed medbestemmelse i lejrrådene: 
PDI IDV MAS UAI LTO
West Africa 77 20 46 54 16
Denmark 18 74 16 23 0
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"It is a very good sign that the women begin to speak out,” Felicity adds. 
“Now we, as humanitarian actors, are able to develop activities to 
confront these issues … ” (www.unicef.org 2009). 
 
I citatet fremgår det, at det er godt tegn at man har fået kvinder i tale i Iridimi. 
Det, at det er godt tegn, er dog en understregning af den vestlige kulturs feminine 
orientering, hvor ligestilling jo er et centralt begreb. Det er ikke nødvendigvis et 
godt tegn, ud fra et traditionelt vestafrikansk synspunkt, hvor landet er domineret 
af maskuline værdier. Da kulturerne påvirker hinanden, og da darfur-flygtningene 
i Iridimi med tiden kan have adopteret de vestlige værdier og normer, kan det dog 
stadig være en positiv ting for flygtningene.  
Kvindernes medbestemmelse i lejrråd og det faktum at der er oprettet et 
demokratisk system med lejrråd og zoneformænd, er samtidig også et vidne om, 
den vestlige verdens ønske om en lille magtdistance, hvor mange mennesker har 
medbestemmelse. Dog er flygtningelejrens demokratiske system ifølge Agier, 
mere et formelt tiltag uden egentligt at være et demokratisk system som vi kender 
fra Europæiske lande. Han påpeger at flygtningelejrene har tendens til i sidste 
ende, at være topstyret fra camp management og kun inddrager flygtningene i 
meget lille omfang (Agier 2011) I analysen af den vestafrikanske kultur, ser man 
dog at denne accepterer og lever med en stor magtdistance. Problemet i dette 
eksempel med camp management som magthaver, skal måske snarere ses som et 
problem med, at camp management har en anden kulturel baggrund end 
flygtningene, end at systemet ikke er demokratisk. 
 
Fødevareuddelingen i Iridimi bliver varetaget af World Food Program (WFP) og 
modsvarer til dels de oprindelige fødevarer flygtningene havde tilbage i Darfur. 
Det omfatter bl.a. korn, olie, sesam osv. Fødevarerne bliver uddelt i doseringer 
svarende til ca. 30 dages forbrug (Møller 2011). Dette giver flygtningene 
mulighed for at tilberede maden på deres vante måde, og dermed fastholde en 
afrikansk madkultur. I analysen kan det derfor anses som værende en 
vestafrikansk norm, som er medtaget i lejren. Dette er endvidere også hensigten 
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med at flygtningene har mulighed for selv at tilberede og råde over maden, og 
ikke blive påtvunget en vestlig madkultur (Christian Gad 2011). Et eksempel på et 
tiltag i lejren, som tager hensyn til flygtningenes kulturelle baggrund. 
I figur 11 er en oversigt over, hvilket samspil mellem europæiske og 
vestafrikanske kulturelle normer og værdier, som Iridimi består af. Her tegner sig 
et billede af en overvægt af europæiske normer. Men det skal samtidig ses på et 
analytisk plan, og kan muligvis opleves anderledes i Iridimi, end det billede som 
analyse giver. En interessant analyse af Iridimi, kunne samtidig også være at 
tildele Iridimi point ud fra Geert Hofstedes kulturdimensioner, og dermed få et 
billede af Iridimi, som til dels er sammenligneligt med den danske og 
vestafrikanske kultur, og som dermed kunne understrege flygtningelejren som 
værende et samspil mellem vestlig og afrikansk kultur. 
 
Figur 11 – Kompromiset mellem europæiske og vest-afrikanske (Darfur) i Iridimi.  
 
4.8 Teknologisk regime 
Hvis man kigger på et kort over Iridimi, bliver det hurtigt tydeligt at de 
planlægningsprincipper Herz omtaler i sin kritik også gør sig gældende her. 
Demokrati!
Vestlig sundheds!
Teknologi!
!Vestlig madkultur
!Vestlig boligkultur
!Uddannelse og
 dannelse i skoler
Demokrati!
Vestlig sundheds!
Teknologi!
Afrikansk !
Madkultur!
Shelters, telte og!
 barakker!
Uddannelse i skole 
og hjem!
Klanleder og 
stammesamfund!
Urtemedicin og 
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Ørken/Afrikansk !
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Hjemmet!
Europa! Iridimi! Darfur!
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Herz refererer til princippet om at teltene er delt op i en række mindre klynger, 
dog i dette tilfælde med otte telte i en klynge frem for seksten, der så dette tilfælde 
er inddelt i en række zoner som det fremgår af kortet nedenfor. 
På trods af at Iridimis planlægning ikke stemmer minutiøst overens med den 
gængse planlægningsstrategi for en flygtningelejr, er det dog de samme principper 
der går igen i Iridimi: fordeling af telte i klynger og inddelingen af lejren i zoner. 
Også princippet med ”low density” - lav bebyggelsestæthed – gør sig i høj grad 
gældende som billedet under viser. 
Nedenfor: Plantegning over Iridimi.  
 
 
           
Ovenover: Et eksempel på hhv. En Zone, Blok og klynge i Iridimi.  
Kilde: Møller 2011.  
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Vandforsyning i Iridimi 
Ud fra Møllers beskrivelser og bøgerne Engineering in Emergencies og The 
Sphere Project Handbook, er her en beskrivelse af vandsystemet Møller i 2004 
var med til at opstille. 
 
”Water supply standard 1: Access and water quantity. All people have safe 
and equitable access to a sufficient quantity of water for drinking, cooking 
and personal and domestic hygiene. Public water points are sufficiently 
close to households to enable use of the minimum water requirement.” 
(Sphere 2011:97) 
 
Således lyder første af i alt tre standarder beskrevet i The Sphere Project 
Handbook. Vand er meget vigtigt. Som Møller fortæller i første interview, er 
vandforsyning det første man sikrer sig, da det er en meget vigtig aktør i det 
teknologiske regime. De flygtninge der bor i Iridimi nu, havde til at starte med 
slået sig ned i grænseområdet mellem Tchad og Sudan, men det blev nødvendigt 
at flytte dem længere ind i Tchad, da der ikke var tilgang til vand ved 
flygtningenes oprindelige lejr (Møller 2011:Bilag 1). 
Man er nødt til at starte med at finde en tilpas stor og ren kilde af vand. Dette kan 
gøres på flere måder. Med fly kan man fra luften lokalisere udtørrede flodsenge, 
eller områder med meget vegetation, begge kan være indikatorer på at der findes 
vand under overfladen i en ellers tør ørken som var tilfældet i Tchad. 
Da Møller og hans hold havde fundet passende vandkilder, foretog man en række 
boringer og pumpede vandet op i store beholdere. Iridimi blev placeret ved foden 
af et højdedrag for at man kunne drage fordel af det. På toppen af højdedraget 
placerede man de store tanke som hver kunne indeholde 9500 liter (Møller 
2011:Bilag 2), og så klarede tyngdekraften ellers opgaven med at sætte tryk på 
vandet i slangerne fra vandtankene ned til de mange tappestationer i lejren. I 
samme vandtanke klarede man opgaven med at rense vandet.  Ifølge The Sphere 
Project bør der normativt ikke være mere end 500 meter til nærmeste 
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tappestation, (Sphere 2011:97) Møller anså dette som et designkriterium da han 
planlagde vandingssystemet i Iridimi. 
Selvom vandet var rent, da det blev hentet op fra undergrunden, tilsatte man 
alligevel klor. Dette hang sammen med måden hvorpå beboerne i lejren 
opbevarede vandet efter de havde tappet det. Ofte stod vandet i store åbne 
beholdere i teltene, efter det var blevet hentet, og her – i den varme og solsvedne 
ørken – havde bakterierne rig mulighed for at blomstre, hvis ikke der blev tilsat 
klor. Vigtigheden af rent drikkevand er enorm, da man risikerer at sygdomme 
spreder sig gennem vandet. Et scenarie man for alt i verden vil undgå, da sygdom 
er mere ressourcekrævende. Vi finder i Engineering in Emergencies at man 
optimalt set har ca. 15 liter vand pr. rask person, i modsætning til 40-60 liter til en 
syg (Davis&Lambert 2000:199). Vi ser altså at vand er en meget kostbar 
ressource, og man er derfor nødt til at spare på den. I forlængelse af denne 
konklusion, er det oplagt at se på den vandbesparende ventil kaldet ”Talflo”, som 
Karl fortalte om. Måden hvorpå denne virker, er ved at den kun lukker vand ud 
når ventilen bliver trykket op med håndkraft. Hvis man ikke trykker op, lukkes 
ventilen af vandets egen kraft (Davis&Lambert 2000:360). 
 
 
Herover: Talflo hane, kilde: 
http://www.talisgroup.com/index.php?BAYARD_TALFLO-VALVE-female-
threaded  
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Udover at denne type ventil er vandbesparende, er den også svær at modificere 
således at vandet kan flyde uafbrudt. Dette var noget Karl havde oplevet at 
beboerne var i stand til, med den type ventiler der blev anvendt før Talflo. Igen 
noget man forsøger at undgå når vandressourcerne er sparsomme. 
Som i eksemplet med vandsystemet forsøger man i resten af lejren at benytte sig 
af simple teknologier, der er lette at vedligeholde, reparere eller billige at udskifte, 
hvor dette er muligt. (Møller 2011:Bilag 1). Her erkendte Møller at den første 
ventil ikke fungerede optimalt, og erstattede det - et eksempel på et kognitivt 
forhold i det teknologiske regime.  
Når det kommer til brug af vandsystemet, har The Sphere Project Handbook også 
nogle minimumskrav som man kan følge. F.eks. antal personer pr. tappestation, 
længden på den tid det tager at stå i kø for at komme til, eller minimums 
kvaliteten af vandet. 
Vandsystemet er en vigtig og etableret aktør i det teknologiske regime i Iridimi, 
men der findes også mere eksperimenterende aktører såsom Solar Cookers. 
 
 
Solar Cookers 
I Iridimi findes omkring 14.000 Solar Cookers. I starten af 2005 blev denne idé 
introduceret til darfur-flygtningene i Iridimi af Dr. Derk Rijks fra KoZon 
Foundation - en hollandsk NGO.  
Denne teknologi har forandret livet for mere end 30.000 familier i Afrika. For at 
lære at benytte en Solar Cooker, afholdes der workshops i lejren, hvorigennem 
flygtningene får kendskab til teknologien. Efter at kvinderne har benyttet den i en 
periode, har de været med til at udvikle og give feedback på brugen af teknologien 
og dermed er den blevet optimeret. (www.solarcookers.org 2011)  
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Solar Cookers i Iridimi . Kilde: 
http://www.solarcookers.org/programs/iridimi.html  
 
En Solar Cooker er lavet af pap og aluminiumsfolie. Den vejer kun et halvt kilo 
og kan foldes sammen så den er nem at transportere. For at kunne tilberede mad 
medfølger en sort gryde og en termopose. 
Når en Solar Cooker står i solen, reflekterer aluminiumsfolien den størst mulige 
mængde sollys ind på den sorte gryde. Termoposen som gryden står indeni, sørger 
for at holde på varmen. Således skabes der en jævn varme som tilbereder maden 
langsomt. En Solar Cooker er dermed afhængig af godt vejr for at fungere, da den 
kun varmer når solen skinner - et kriterium der ofte er opfyldt i Iridmi. 
Disse tre simple artefakter udgør tilsammen en simpel og sikker teknologi og en 
ny måde for flygtninge, at lave mad på. Da den udelukkende fungerer på sollys, 
som er en uendelig ressource er den også miljøvenlig, i modsætning til at tilberede 
maden over bål, hvilket kan føre til omfattende skovhugst af de omkringliggende 
skovarealer. (www.wikia.com 2011b) 
Før Solar Cookers kom til, var flygtninge nødt til at lave mad over bål og var 
afhængige af at kunne finde brænde for at få mad. Private landområder, 
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skovrydninger, beliggenhed og klima er alle faktorer der gør det vanskeligt at 
indsamle brænde nok. Desuden er sikkerheden for kvinderne større, da der var 
fare for at blive overfaldet når der skulle hentes brænde. Dette er eksempel på at 
teknologien påvirker adfærden hos flygtningene og teknologien kan opfattes som 
Forms of Life. Solar Cooker er altså et eksempel på Winners teknologiteori, hvor 
sociale strukturer bliver rekonstrueret ved brugen af ny teknologi (Winner 
1989:11).  
Solar Cookers producerer kun en lav varme så maden bliver tilberedt over 
længere tid, hvilket muliggør at flygtningene kan foretage sig andre ting, såsom at 
arbejde eller gå i skole, imens maden tilberedes. Dette underbygger ligeledes 
Winners teori om Technologies as Forms of Life (Winner1989: 11). Solar 
Cookers kan også være med til at bevare flygtningenes helbred da de kan bruges 
til at koge drikkevand og på den måde rense det.  
Da den ikke bruger ild, vil der være en mindskelse af sundhedsrisici, da røg ikke 
er en del af madlavningen. Fordi artefaktet tilbereder maden over længere tid ved 
lav varme, betyder det også at madens vitaminer bevares bedre. (www.wikia.com 
2011b)) 
Den sparer også flygtningelejrene for en masse penge som bliver brugt på andre 
ressourcer såsom skoler, og indførelsen af denne fremmer derfor muligheden for 
andre tiltag. ((www.wikia.com 2011b). 
Solar Cooker er en nicheteknologi som har påvirket det værende teknologiske 
system, sporafhængigheden er blevet påvirket. Før benyttede flygtningene mest 
bål som tilberedning af mad. Men i takt med at benyttelse af Solar Cooker 
voksede, blev det værende regime brugt mindre. De var langt mere rentable at 
benytte, i flere omfang. (www.solarcookers.org, 2010) 
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4.9 Delkonklusion 
Efter endt analyse af vores casestudie, på baggrund af det generelle afsnit, kan vi 
konkludere at det også på et specifikt niveau giver mening at forstå 
flygtningelejren som et socioteknisk system. Dette bidrager yderligere til 
erkendelsen af hvad en flygtningelejr indeholder, ved at give konkrete eksempler 
fra den virkelige verden. Vi har således i casestudiet identificeret de teknologiske 
regimer igen: 
- Videnskabsregime: Her findes bl.a. Møllers erfaring og opslagsværker. 
- Politisk regime: UNHCR er øverste ansvarlige for lejren, mens CARE står for 
den daglige administration. 
- Producentregime: Heri indgår UNHCR, CARE, lngeniører uden grænser, 
NCA, læger uden grænser, UNICEF m.m., hvor UNHCR har det overordnede 
ansvar og udliciteret camp management til CARE.  
- Forbrugerregime: Beboerne i Iridimi som er grænseoverskridende flygtninge 
fra Darfur provinsen. Primært børn under 18.  
- Sociokulturelt regime: Flygtningenes kulturelle baggrund er i Iridimi 
vestafrikansk og ikke-arabisk.   
- Teknologisk regime: Omfatter teknologier som bl.a. planlægningsteknologi, 
vandsystemet, Solar Cooker 
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Kapitel 5 
5.1 Konklusion 
Et komplekst sted som en flygtningelejr, der består af mange forskellige forhold, 
har vi opdelt og analyseret som et socioteknisk system, som et redskab til at 
erkende hvad en flygtningelejr er for et sted og hvad den består af. Som resultat af 
vores analyse af flygtningelejren som et socioteknisk kan det konkluderes at 
flygtningelejren er et dynamisk system, hvor det er vigtigt at forstå alle dele og 
deres indbyrdes påvirkning af hinanden hvis man ønsker at opnå en fuldstændig 
forståelse af fænomenet flygtningelejr. 
Vi konkluderer at det er ikke muligt at beskrive et regime og dets forhold, uden at 
berøre de andre regimer, da de har indviklede tilhørsforhold.	  I tæt sammenhæng 
med dette konkluderes det ligeledes at når der ændres i ét regime, påvirker det de 
andre regimer, som i eksemplet med indførelsen af Solar Cooker i Iridimi.  
Regimerne i flygtningelejren omfatter et forbruger-, producent-, videnskabs-, 
politisk-, sociokulturelt- og teknologisk regime og det kan af analysen udledes, at 
alle regimerne skal være tilstede for at det sociotekniske system kan eksistere. 	  
På baggrund af dette kan der konkluderes, at man i planlægningen skal lægge lige 
stor vægt på alle regimer, for at få en sammenhængende og velfungerende lejr. 
Vores eksempler har vist at netop vigtigheden af at forstå sammenhængen mellem 
regimerne, er alfa omega for en succesfuld lejr. 
I et konkluderende perspektiv af det sociotekniske system som redskab til at forstå 
flygtningelejrens mange forskellige elementer, kan det konkluderes at 
sociotekniske system er et brugbart middel til at foretage en specifik analyse af 
flygtningelejrens elementer og samtidig forstå sammenhængen mellem 
elementerne. I denne forbindelse må det dog påpeges at en sådan opdeling af 
forholdene er lejren udelukkende foregår på et teoretisk plan og ikke er mulig i 
praksis. Det kan derfor konkluderes at det sociotekniske system giver anledning 
til en falsk opdeling, som ikke vil være synlig eller mulig i den virkelig verden. 
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Dette faktum er også grundlag for en frustration over, at et og samme forhold i 
flygtningelejren ofte kan placeres i alle 6 regimer. Omvendt understreger det også 
at netop det at man skal forstå regimerne i samlet afhængigt system, gør det 
sociotekniske system til et indlysende redskab til at beskrive flygtningelejren.	  
	  
Tilstede i flygtningelejren er også en stærk sporafhængighed i kraft af en 
ensformige planlægningslogik for stort set alle flygtningelejre. Det konkluderes at 
der som grundlag for næsten alle flygtningelejre, ligger en funktionalistisk og 
modernistisk tilgang til planlægningen af lejrene. 
I planlægningen af fremtidige flygtningelejre er en forståelse for hvorledes de 
forskellige regimers sammenhæng og påvirkning af hinanden, et nyttig middel til 
forstå hvorledes de enkelte regimer kræver lige stor opmærksomhed, når man 
sigter efter at etablere en succesfuld lejr. Dette kan ses i nær sammenhæng med 
Karl Skovgaard Møllers ønske om én enkelt organisation, med indblik i alle 
regimer, til at varetage hele lejren for at få mest muligt ud af rådige ressourcer. 
 
5.2 Perspektivering 
Som nævnt, formes flygtningelejren ofte som et kompromis mellem producentens 
og forbrugerens kulturelle baggrund. I flygtningelejrens sociotekniske system 
møder især forbrugerne/flygtningene, et nyt normsæt som de delvist må adoptere 
og tilpasse sig. Dette normsæt bliver med tiden en stadig større del af deres eget, 
og deres oprindelige kulturelle normer bliver erstattet med nye. Hvis flygtningene 
er nødsaget til at leve i lejren i f.eks. 10 år, før de kan vende tilbage til deres 
hjemstavn, har adopteret nye vaner og er blevet forvent med anderledes 
teknologier. Når tidspunktet kommer, hvor de skal vende tilbage til de oprindelige 
leveområder og vilkår, kan man forestille sig at det kan være vanskeligt at skulle 
vende tilbage til det gamle liv. Eller være vanskeligt at skulle opretholde samme 
liv, som det i flygtningelejren. Dette forhold kunne være et spændende og 
styrkende tillæg til opgaven at behandle. Der kunne foretages en analyse af 
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hvordan forbrugeren ændrer karakter når man går fra ét socioteknisk system som 
flygtningelejren til et andet f.eks. i deres hjemland.  
Det sociotekniske system behandler ikke forholdet mellem teknologier og 
mennesker og vi har derfor i opgaven valgt at benytte Langdon Winners teori, til 
at belyse og analysere dette forhold. Det kunne også være interessant yderligere at 
undersøge hvordan teknologier benyttes og hvilken betydning de tillægges alt 
efter hvor de benyttes, ved at have inddraget ANT som et supplerende 
metoderedskab til Langdon Winner. Med ANT som en supplerende metode ville 
vi kunne have undersøgt flygtningelejrens forskellige aktanter og det netværk de 
indgår i. Her er det ikke vigtigt om enheden har en social eller teknologisk 
karakter, men hvordan de forholder til andre aktører. Det er relationen mellem de 
forskellige aktører, der er det afgørende. 
Med denne metode kan man altså forstå en flygtningelejr fra en anden vinkel, end 
vi kan med sociotekniske systemer. Det giver mulighed for, ikke bare at se 
hvilken betydning en given teknologi har i en flygtningelejr, men også hvordan en 
flygtningelejr kan være med til at bestemme teknologiens betydning. 
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Posterskitse 
 
Vores posterskitse illustrere hvilke aktører der indgår, og tilsammen udgør en 
flygtningelejr. 
Tanken var at opstille et regnestykke, med NGO'er og sociotekniske regimer som 
værdier, og flygtningelejren som facit. 
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Bilag 
Bilag 1 
 
Interview ingeniører uden grænser v/ Karl Møller Skovgaard. 
Tirsdag d. 22 marts 2011 – Kl. 10.00, Søndertoften 220, Taastrup. 
 
Indledende	  spørgsmål	  (Baggrund): -­‐	  Faglig	  baggrund:	  Uddannelse,	  arbejde/karriere	  mm. -­‐	  Ingeniører	  uden	  grænser,	  kort	  forklaring	  hvad	  det	  er?	  Og	  hans	  tilknytning	  og	  rolle	  hos	  dem?	  Hvor	  mange	  års	  tilknytning?	  Hvor	  mange	  projekter?	  Størrelse	  og	  område	  for	  flygtningelejren? 
 
Interview: 
Planlægning af flygtningelejren: 
 -­‐	  Ud	  fra	  hvilke	  designkriterier	  planlægges	  lejren	  og	  hvilke	  behov	  søges	  opfyldt?	  (Menneskelige	  behov?	  Sikkerhed?	  Bæredygtighed?	  Vedligeholdelse?) -­‐	  Hvilke	  mennesker	  deltager	  i	  planlægningsarbejdet	  og	  hvem	  ”bestemmer”?	  (Ingeniører,	  arkitekter,	  antropologer,	  tidligere	  flygtninge,	  politikere,	  embedsmænd). -­‐	  Hvilken	  teori	  og	  viden	  planlægges	  lejren	  ud	  fra?	  Hvor	  meget	  bygger	  på	  eksisterende	  viden	  og	  hvor	  meget	  er	  improviseret	  viden?	  (UNHCR	  Handbook	  for	  emergencies?,	  Airforce	  Handbook)	  (Er	  der	  er	  et	  forbillede	  /	  prototype?) -­‐	  Hvem	  tages	  der	  mest	  hensyn	  til	  i	  planlægningsarbejdet?	  Beboerne?	  Lægerne?	  Arbejderne?	  Osv. -­‐	  Tilpasses	  lejrene	  efter	  område/klima/katastrofe/geoologi/miljø	  og	  tages	  der	  højde	  for	  det	  i	  designet?	  og	  hvordan	  tages	  der	  højde	  for	  det? 
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Oprettelse og drift af flygtningelejren: 
 -­‐	  Hvem	  opstiller	  og	  er	  ansvarlig	  for	  at	  drive	  lejren?	  (NGO’er,	  UNCHR,	  Lokalbefolkning,	  flygtningene	  osv.?) -­‐	  Hvilke	  ressourcer	  er	  til	  rådighed?	  Penge,	  mad,	  materiale,	  arbejdskraft	  osv? -­‐	  Hvem	  er	  tilstede	  i	  flygtningelejren	  ud	  over	  beboerne	  og	  hvad	  er	  deres	  rolle? -­‐	  Bliver	  planlægningen,	  ambitionerne	  og	  modellen	  for	  flygtningelejren	  ført	  ud	  i	  praksis?	  Hvorfor	  og	  hvorfor	  ikke? 
 
Sociale og menneskelig forhold i flygtningelejren: 
 -­‐	  Hvordan	  var	  en	  ”normal”	  dag	  for	  dig	  i	  en	  flygtningelejre? -­‐	  Hvordan	  var	  en	  ”normal”	  dag	  for	  beboerne?	  Arbejder	  de?	  Sidder	  de	  blot	  og	  kigger?	  Kæmper	  de	  for	  at	  overleve? -­‐	  Hvor	  boede	  du	  i	  lejren?	  Adskilt	  fra	  beboerne?	  Er	  lejren	  opdelt	  og	  efter	  hvad? -­‐	  Hvordan	  føles	  det	  både	  psykisk	  og	  fysisk	  at	  opholde	  sig	  og	  arbejde	  i	  lejren?	  Hvilke	  udfordringer	  møder	  man?	  Hvilke	  krav	  stiller	  det	  til	  en	  som	  person? -­‐	  Kan	  du	  kort	  beskrive	  den	  sociale	  struktur	  i	  lejren?	  Hierarki? 
 
Tekniske og materielle forhold i flygtningelejren: 
 -­‐	  Hvor	  stor	  betydning	  har	  teknologier	  for	  livet	  i	  flygtningelejren?	  (fx	  vand,	  sikkerhed,	  elektricitet) -­‐	  Er	  der	  nogle	  afgørende	  teknologier,	  der	  har	  haft	  stor	  betydning? -­‐	  Hvordan	  er	  samspillet	  mellem	  teknologier	  i	  flygtningelejren? -­‐	  Kan	  du	  beskrive	  flygtningelejren	  som	  et	  socio-­‐teknisk	  system? 
 
 Referat	  af	  interviewet: 
 Følgende	  er	  skrevet	  ud	  fra	  et	  interview	  med	  Karl	  Møller	  Skovgaard,	  tirsdag	  d.	  22	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marts. 
 
Indledende(00:00) 
 Interviewet	  indledes	  med	  at	  Troels	  præsenterer	  interviewholdet,	  og	  forklarer	  hvorfor	  Karls	  viden	  er	  relevant	  for	  vores	  projekt. Karl	  begynder	  at	  forklare	  om	  etablering	  af	  flygtningelejr,	  og	  lægger	  vægt	  på	  at	  det	  vigtigste	  i	  planlægningen	  er;	  logistik	  -­‐	  at	  få	  nødhjælpen	  frem.	  Karl	  fortsætter,	  og	  forklarer	  at	  den	  teknologi	  man	  anvender	  i	  selve	  lejrene	  ikke	  er	  sofistikeret,	  og	  at	  man	  undgår	  for	  avancerede	  typer.	  Det	  eneste	  sted	  mere	  avancerede	  former	  anvendes	  er	  i	  de	  computere,	  og	  kommunikations	  teknologier	  der	  anvendes,	  men	  de	  bruges	  kun	  uden	  for	  lejren. Lærke	  præciserer	  overfor	  Karl,	  at	  teknologier	  i	  vores	  forstand	  ikke	  blot	  er	  ting	  der	  anvender	  elektricitet,	  men	  også	  mere	  simple	  ting	  som	  f.eks	  telte. 
 
Spørgsmål 1 (02:15) - Faglig baggrund: Uddannelse, arbejde/karriere mm. 
 Karl	  forklarer	  lidt	  om	  sin	  baggrund;	  han	  er	  oprindeligt	  mekaniker,	  men	  senere	  uddannet	  igennem	  forsvaret	  (ingenør	  tropperne),	  efter	  aftjent	  værnepligt	  fik	  Karl	  mulighed	  for	  at	  komme	  med	  FN	  til	  Congo,	  hvor	  han	  var	  i	  1,5	  år	  som	  “bilekspert”	  (vedligeholdelse	  af	  bilparken).	  Karl	  beskriver	  hele	  oplevelsen	  som	  et	  eventyr. 
 Efter	  hjemkomst	  fra	  Congo,	  startede	  han	  på	  mask	  ingeniør	  studiet	  i	  Odense. 
 Siden	  rejste	  Karl	  rund	  og	  arbejdede	  forskellige	  steder	  i	  verden	  (bla.	  Algeiriet,	  Senegal,	  Burcino	  Faso	  -­‐	  10	  forskellige	  lande	  ialt),	  blandt	  andet	  med	  små	  el-­‐værker	  og	  vandsystemer	  i	  flygtninge	  lejre. I	  2004	  kommer	  Karl	  så	  i	  kontakt	  med	  Folkekirkens	  Nødhjælp,	  som	  havde	  interesse	  i	  Karl	  på	  grund	  af	  hans	  kunnen	  med	  Auto	  Cad,	  hans	  Afrikas	  erfaring	  og	  hans	  fransk	  kunnen.	  Karl	  skrev	  kontrakt	  for	  to	  måneder,	  men	  endte	  med	  at	  blive	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i	  10;	  for	  at	  hjælpe	  med	  at	  oprette	  tre	  permanente	  flygtningelejre	  i	  Chad,	  for	  flygtninge	  fra	  nabolandet	  Darfur.	  Da	  Karl	  ankommer	  til	  Chad	  er	  lejrene	  stadig	  meget	  primitive,	  f.eks	  bliver	  vandet	  kørt	  til	  lejrene	  med	  trucks,	  og	  et	  egentlig	  vandsystem	  eksistere	  ikke	  endnu. 
 Lærke	  spørger	  ind	  til	  planlægningen	  af	  lejre,	  når	  der	  i	  forvejen	  er	  flygtninge.	  Karl	  forklarer	  at	  det	  ikke	  er	  som	  et	  hus,	  hvor	  man	  først	  bygger	  huset,	  og	  siden	  hen	  flytter	  ind.	  Flygtningene	  var	  der	  i	  forvejen,	  lige	  omkring	  grænsen	  mellem	  Chad	  og	  Darfur,	  og	  man	  blev	  nødt	  til	  at	  bygge	  noget	  for	  at	  de	  kunne	  overleve.	  Flygtninges	  situation	  er	  dog	  ikke	  optimal	  omkring	  grænsen,	  da	  oprørerne	  kan	  nå	  dem.	  Derfor	  flytter	  man	  dem	  50	  km	  ind	  i	  Chad,	  til	  et	  sted	  hvor	  der	  kunne	  findes	  vand,	  og	  oprettes	  lejre. Flygtningene	  blev	  transporteret	  fra	  grænseområdet	  til	  lejrene,	  og	  ved	  ankomst	  fik	  de	  udleveret	  et	  stykke	  presenning,	  som	  kunne	  bruges	  til	  at	  bygge	  en	  form	  for	  telt. 
 Karl	  bliver	  spurgt	  om	  man	  planlægger	  lejre	  udfra	  en	  tidshorisont,	  hvortil	  han	  svarer	  at	  man	  regner	  med	  at	  lejrene	  skal	  bestå	  ca.	  et	  år.	  Han	  uddyber	  dog	  at	  hvis	  man	  taler	  om	  flygtninge	  der	  er	  fordrevet	  pga.	  uroligheder	  i	  landet,	  kan	  der	  nemt	  gå	  længere	  tid,	  da	  det	  er	  svært	  at	  forudsige	  hvornår	  urolighederne	  stilner	  af.	  Flygtninge	  der	  skyldes	  naturkatastrofer	  er	  oftere	  nemmere	  at	  beregne	  tid,	  da	  man	  som	  regel	  kan	  vende	  tilbage	  når	  katastrofen	  er	  overstået. 
 De	  lejr	  Karl	  var	  involveret	  i	  (i	  2004),	  står	  der	  stadig	  den	  dag	  i	  dag,	  snart	  7	  år	  senere. 
 Karl	  fortæller	  om	  Ingenører	  uden	  grænser,	  og	  forklarer	  at	  det	  er	  en	  ret	  ung	  forening,	  hvor	  man	  kan	  blive	  medlem	  af	  -­‐	  de	  formidler	  så	  kontak	  til	  f.eks	  folkekirkens	  nødhjælp. 
 
Spørgsmål 2 (20:18) - Ud fra hvilke designkriterier planlægges lejren og hvilke behov 
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søges opfyldt? (Menneskelige behov? Sikkerhed? Bæredygtighed? Vedligeholdelse?) 
 Karl	  starter	  med	  at	  slå	  fast	  at	  der	  først	  og	  fremmest	  er	  de	  menneskelige	  behov	  der	  skal	  opfyldes	  for	  flygtninge. Karl	  præcisere	  at	  flygtninge	  kan	  opdeles	  i	  to	  kategorier;	  grænseoverskridende	  (flygtninge	  fra	  et	  land,	  til	  et	  andet	  -­‐	  UNCHR’s	  ansvar)	  og	  IDP	  (Internally	  Displaced	  Person	  -­‐	  flygtninge	  i	  eget	  land).	  Forskellen	  på	  disse	  to	  er	  stor,	  lige	  så	  snart	  der	  er	  tale	  om	  grænseoverskridende,	  tager	  UNCHR,	  både	  organisatorisk	  og	  økonomisk	  (værtslandet	  betaler	  ikke).	  Med	  IDP,	  er	  det	  det	  pågældene	  lands	  regererings,	  ansvar.	  Han	  fortsætter	  med	  at	  forklare	  problematikken	  med	  dette;	  hvis	  det	  er	  en	  naturkatastrofe	  er	  problemet	  ikke	  så	  stort,	  men	  hvis	  der	  er	  interne	  stridigheder	  kan	  situationen	  hurtigt	  blive	  problematisk	  og	  kaotisk. 
 Det	  eneste	  behov	  der	  kommer	  før	  de	  sociale,	  er	  ifølge	  Karl;	  vand	  -­‐	  har	  mand	  vand,	  kan	  man	  overleve.	  Karl	  forklarer	  at	  det	  er	  afgørende	  for	  en	  lejr	  at	  der	  er	  vand	  til	  rådighed,	  og	  eksemplere	  med	  lejrene	  i	  Chad,	  hvor	  man	  flyttede	  flygtninge	  til	  områder	  med	  vand. Dernæst	  er	  indlogering	  vigtig,	  som	  klares	  med	  telte	  eller	  preseninger	  og,	  til	  sidst	  sanitære	  forhold	  -­‐	  for	  at	  opretholde	  en	  nogenlunde	  hygiejne	  i	  lejren	  (størrelsen	  af	  arealet	  der	  er	  til	  rådighed,	  har	  meget	  at	  sige	  i	  forhold	  til,	  hvor	  gode	  de	  sanitære	  forhold	  bliver).	  I	  Chad	  hvor	  der	  var	  rigeligt	  med	  plads,	  var	  forholdene	  “gode”	  -­‐	  folk	  kunne	  gå	  ud	  i	  den	  omkring	  liggende	  ørken,	  når	  de	  skulle	  på	  toilet.	  I	  tættere	  bebyggelse,	  kan	  man	  anvende	  tør-­‐toiletter,	  ellers	  er	  den	  foretrukne	  metode	  at	  grave	  et	  hul,	  hvor	  de	  geologiske	  forhold	  tillader	  det. 
 Arbejdskraften	  i	  lejren	  kommer	  enten	  fra	  lokale,	  eller	  fra	  flygtningene	  selv.	  Karl	  forklarer	  at	  i	  Chad	  blev	  arbedskraften	  betalt	  med	  to	  forskellige	  tariffer;	  een	  til	  de	  lokal,	  og	  een	  til	  flygtningene.	  De	  lokale	  bliver	  betalt	  lidt	  mere	  -­‐	  da	  flygtningene	  i	  forvejen	  får	  mad	  i	  lejren.	  Een	  anden	  gevinst	  ved	  at	  ansætte	  lokale,	  er	  at	  de	  får	  økonomisk	  vinding,	  som	  så	  kunne	  virke	  som	  en	  lettelse,	  da	  det	  er	  hårdt	  for	  et	  område	  at	  modtage	  så	  mange	  flygtninge. 
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Spørgsmål 3 (34:06) - Hvilke mennesker deltager i planlægningsarbejdet og hvem 
“bestemmer”? (Ingeniører, arkitekter, antropologer, tidligere flygtninge, politikere, 
embedsmænd). 
 Karl	  fortæller	  at	  det	  først	  og	  fremmest	  er	  den	  ansvarlige	  myndighed	  der	  bestemmer	  -­‐	  i	  tilfældet	  med	  grænseoverskridende	  flygtninge	  UNHCR.	  De	  tager	  så	  kontakt	  til	  en	  entrepanør,	  som	  udfører	  arbejdet.	  På	  Karls	  tur	  til	  Chad,	  var	  han	  ansat	  af	  den	  Norske	  Folkekirke,	  som	  havde	  fået	  til	  opgave	  at	  etablere	  lejren.	  Når	  denne	  var	  etableret,	  forlod	  de	  igen	  landet,	  og	  andre	  tog	  over.	  Camp-­‐management	  er	  et	  permanent	  foretagenden,	  der	  eksistere	  lige	  så	  længe	  som	  lejren	  i	  sig	  selv,	  og	  denne	  er	  som	  regel	  bemandet	  af	  folk	  med	  en	  administrativ	  uddannelse.	  Camp-­‐management	  bestyrer	  lejren,	  og	  sørger	  for	  alt	  det	  administravtive	  arbejde;	  hvem	  er	  i	  lejren,	  hvem	  er	  ikke	  osv.	  Denne	  post	  er	  styret	  af	  endnu	  en	  NGO,	  i	  Chad	  casen	  -­‐	  CARE. Læge	  og	  medicin	  funktionerne	  i	  lejren,	  kan	  blive	  varetaget	  af	  f.eks	  Læger	  Uden	  grænser.	  Karl	  anslår	  at	  der	  i	  Chad	  er	  op	  i	  mod	  50	  NGO,	  og	  på	  en	  tur	  i	  Haiti	  fortæller	  han	  at	  der	  var	  700	  NGO’er. UNHCR	  rolle	  er	  at	  organisere	  alle	  disse	  NGO’er,	  samt	  at	  være	  ansvarlige	  for	  beskyttelse	  af	  lejrene,	  ved	  f.eks	  at	  etablere	  politistationer	  i	  lejrene	  og	  rekutere	  sikkerheds	  personel. 
 Ifølge	  Karl	  er	  der	  brug	  for	  ordensmagt	  i	  lejren,	  da	  der	  udbryder	  slåskampe.	  Selv	  har	  han	  også	  oplevet	  at	  blive	  overfaldet	  i	  lejren. 
 Mad-­‐tjenesten	  blev	  i	  Chad	  udfyldt	  af	  WFP,	  og	  hvis	  lejren	  eksistere	  længe	  nok	  oprettes	  der	  undervisning,	  oftest	  af	  UNICEF. Enkelte	  arkitekter	  er	  også	  ansat	  af	  UNHCR. 
 Planlægning	  af	  lejrenes	  placering	  aftales	  mellem	  UNCHR	  og	  myndighederne	  i	  landet,	  og	  geografien	  spiller	  en	  stor	  rolle,	  igen	  er	  det	  vigtigt	  at	  der	  ikke	  er	  for	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langt	  til	  vand.	  Karl	  beretter	  om	  mange	  mislykkede	  prøveboringer	  i	  Chad,	  før	  man	  fandt	  et	  sted	  der	  var	  egnet	  til	  at	  oprette	  en	  lejr.	  F.eks	  kan	  man	  dæmme	  flodsenge	  op,	  således	  at	  der	  opstår	  underjordiske	  vand	  magasiner. 
 Den	  norske	  kirkes	  nødhjælp	  specialisere	  sig	  i	  WASH	  -­‐	  Water	  and	  Senatation	  Health.	  Et	  seperat	  organ	  er	  arbejdet	  med	  psyko-­‐socialt	  arbejde,	  f.eks	  at	  lave	  nogle	  aktiviteter	  for	  børn. 
 Den	  demografiske	  sammensætning	  af	  lejrene	  er	  optimalt	  set	  hele	  populationer,	  men	  i	  Chad,	  forklarer	  Karl,	  var	  der	  ganske	  få	  arbejds	  duelige	  unge	  mænd	  og	  kvinder,	  da	  de	  var	  taget	  ind	  til	  større	  byer	  for	  at	  finde	  arbejde. 
 UNHCR	  stod	  for	  levering	  af	  telte, 
 
Spørgsmål 4 (56:50) - Hvilken teori og viden planlægges lejren ud fra? Hvor meget 
bygger på eksisterende viden og hvor meget er improviseret viden? (UNHCR 
Handbook for emergencies?, Airforce Handbook) (Er der er et forbillede / prototype?) 
 Selvom	  Karl	  ikke	  har	  bennytet	  sig	  meget	  af	  den,	  findes	  der	  håndbøger	  der	  kan	  anvendes.	  Disse	  indeholder	  minimums	  krav	  og	  retningslinjer,	  man	  kan	  benytte	  sig	  af	  i	  planlægnings	  arbejdet.	  Det	  er	  dog	  ikke	  alle	  NGO’er	  der	  kan	  leve	  op	  til	  alle	  kravene. 
 Karl	  fortsætter	  med	  at	  tale	  om	  udlægningen	  af	  en	  specifik	  lejr:	  Iridimi,	  og	  hvordan	  den	  er	  delt	  op	  i	  enheder	  (hestesko).	  Igen	  er	  geografien	  afgørende,	  for	  opstillingen	  af	  teltene. Opstillingen	  af	  teltene	  i	  Iridimi,	  var	  opstillet	  efter	  en	  model	  der	  var	  besluttet	  på	  et	  møde.	  Karl	  forklarer	  at	  opdelingen	  af	  lejren	  i	  blogge	  og	  sektorer,	  gør	  det	  lettere	  at	  træffe	  beslutninger	  i	  lejren,	  da	  hver	  blog	  vælger	  en	  formand,	  som	  så	  kan	  mødes	  med	  andre	  formænd.	  Beslutningen	  om	  at	  oprette	  et	  sådant	  råd,	  kommer	  fra	  UNHCR	  som	  søger	  at	  oprette	  demokrati	  i	  lejrene. 
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 Karl	  fortæller	  om	  en	  episode,	  hvor	  latriner	  er	  blevet	  opført	  efter	  en	  håndbog	  “Engineering	  in	  emergencies”	  (biblen	  inden	  for	  planlægning),	  men	  beboerne	  i	  lejren	  nægtede	  at	  bruge	  dem,	  af	  kulturelle	  årsager.	  Karl	  understreger	  vigtigheden	  af	  at	  have	  kulturen	  med	  i	  baghovedet	  når	  man	  planlægger. 
 
Spøgsmål 5 (1:14:47) - Hvem tages der mest hensyn til i planlægningsarbejdet? 
Beboerne? Lægerne? Arbejderne? Osv. 
 Karl	  stiller	  et	  eksempel	  op;	  man	  bør	  gå	  ud	  fra	  at	  man	  skal	  bygge	  på	  månen	  -­‐	  man	  bliver	  nødt	  til	  at	  gå	  udfra	  at	  man	  ikke	  har	  noget.	  Efterfølgende	  tager	  man	  så	  hensyn	  til	  det	  miljø	  lejren	  skal	  bygges	  i;	  jungle,	  ørken,	  bjergregioner,	  hvordan	  er	  vandsituationen,	  hvor	  stort	  areal	  har	  man,	  hvilke	  lokale	  materialer	  er	  der	  -­‐	  man	  skal	  have	  alt	  med.	  Telte,	  udstyr	  osv.	  Når	  man	  kommer	  frem,	  skal	  man	  selv	  etablere	  en	  lejr,	  som	  det	  første.	  Hvis	  der	  er	  en	  eksisterende	  landsby,	  kan	  man	  leje	  et	  hus	  der.	  Også	  her	  skal	  der	  stilles	  vandrensnings	  anlæg	  op	  osv. Pointen	  er	  at	  man	  skal	  have	  alt	  med	  selv.	  Hvis	  tiden	  tillader	  det,	  kan	  man	  udsende	  en	  fortrop,	  der	  undersøger	  området. Karl	  fortæller	  om	  det	  tekniske	  udstyr	  man	  har	  med,	  computere,	  kommunikation	  osv. Når	  alt	  det	  tekniske	  materiel	  er	  bragt	  frem,	  kan	  man	  gå	  igang	  med	  opførslen	  af	  den	  egentlige	  lejr.	  Normalt	  vil	  man	  starte	  med	  vand,	  da	  det	  er	  det	  vigtigste.	  Det	  kan	  være	  et	  problem	  at	  komme	  frem	  til	  vandet,	  men	  i	  Chad	  havde	  man	  adgang	  til	  en	  borerig,	  som	  blev	  fløjet	  til	  fra	  Kenya.	  Afhængig	  af	  de	  forskellige	  områder,	  er	  der	  forskellige	  udfordringer	  i	  forbindelse	  med	  at	  skaffe	  vand.	  Karl	  fortsætter	  med	  at	  forklare	  om	  forskellige	  vandsystemer,	  og	  andre	  tekniske	  systemer	  der	  er	  nødvendige	  i	  opførslen	  af	  en	  lejr. Karl	  fortæller,	  at	  i	  lejrene	  i	  Chad,	  fik	  de	  første	  flygtninge	  udleveret	  et	  stykke	  presenning,	  som	  de	  så	  selv	  måtte	  klare	  sig	  med,	  indtil	  der	  var	  en	  blog	  klar.	  Gradvist	  flytter	  man	  så	  folk	  fra	  de	  midlertidige	  lejre	  over	  i	  den	  permanente.	  Under	  flytningen,	  forsøgte	  man	  at	  flytte	  folk,	  således	  at	  de	  kom	  til	  at	  bo	  i	  samme	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blog,	  som	  andre	  fra	  deres	  tidligere	  landsby. 
 Karl	  fortsætter	  og	  fortæller	  om	  kravene	  til	  opstilling	  af	  vand,	  afstand	  osv. 
 Der	  bliver	  kigget	  på	  kort	  og	  forklaret,	  og	  Karl	  fortæller	  at	  lejren	  er	  en	  stor	  belastning	  for	  miljøet.	  En	  hel	  skov	  i	  nærhed	  af	  lejren,	  er	  blevet	  fældet,	  til	  brug	  som	  brændsel.	  Derefter	  bliver	  der	  talt	  om	  hvordan	  mad	  udlevering	  fungere.	  Man	  får	  udleveret	  ration	  hver	  14.	  dag,	  i	  familiepakker	  der	  indeholder	  ris,	  olie,	  osv.	  Der	  bruges	  et	  klippekortssystem,	  men	  Karl	  fortæller	  at	  den	  ordning	  gav	  anledning	  til	  snyd	  og	  svindel. 
 
Spørgsmål 6 (1:41:39) - Hvordan var en ”normal” dag for dig i en flygtningelejre? 
 Karl	  indleder	  med	  at	  fortælle	  at	  han	  hver	  morgen	  tog	  afsted	  til	  en	  af	  de	  tre	  flygtningeljre,	  hvilken	  –	  var	  forskellig	  fra	  dag	  til	  dag.	  Inden	  ankomst,	  havde	  man	  så	  en	  plan	  for	  hvad	  der	  skulle	  ske	  den	  pågældene	  dag;	  f.eks	  rejse	  telte.	  Til	  det,	  fik	  han	  hjælp	  af	  et	  team,	  bestående	  af	  bla.	  Beboere	  i	  lejren.	  Når	  dagen	  så	  var	  omme,	  rapporterede	  man	  dagens	  arbejde	  til	  Camp	  management.	  Nogle	  gange	  blev	  der	  også	  udført	  arbejde	  om	  aftenen	  og	  natten. Fritid	  var	  der	  ikke	  meget	  af,	  da	  denne	  blev	  brugt	  til	  at	  planlægge. 
 
Spørgsmål 7(1:45:57) – Hvordan var en normal dag for en flygtning? 
 Karl	  bryder	  ud	  i	  grin,	  og	  forklarer	  at	  en	  normal	  dag	  for	  en	  flygtning	  var;	  ”normalt	  træls”.	  De	  opholder	  sig	  meget	  i	  deres	  telte,	  og	  ellers	  går	  dagen	  med	  normale	  gøremål	  såsom	  at	  vaske,	  lave	  mad	  osv. Der	  bliver	  spurgt	  ind	  til	  noget	  med	  hegn	  omkring	  lejren,	  men	  Karl	  fortæller	  at	  han	  ikke	  har	  oplevet	  flygtningelejre	  der	  er	  hegnede.	  Der	  bliver	  kigget	  på	  kort,	  og	  Karl	  fortæller	  at	  der	  lå	  et	  marked	  inde	  midt	  ti	  lejren.	  Snakken	  falder	  på	  administrationen	  af	  lejren. Karl	  bliver	  spurgt	  om	  hvor	  stor	  indlydelse	  flygtningene	  har	  på	  indretningen	  af	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lejren,	  og	  han	  forklarer	  at	  man	  forsøger	  at	  opfylde	  beboernes	  ønsker,	  specielt	  i	  henseende	  med	  vand	  –	  og	  madforsyning,	  samt	  at	  holde	  dem	  informeret	  om	  hvad	  der	  sker	  i	  lejren. 
 Der	  bliver	  spurgt	  om	  boligforholdnen	  ændrer	  sig	  i	  takt	  med	  at	  lejren	  bliver	  mere	  permanent.	  Til	  dette	  svarer	  Karl	  –	  ja,	  man	  begynder	  at	  bygge	  fast.	  Det	  starter	  i	  det	  små,	  med	  at	  beboerne	  selv	  begynder	  at	  bygge	  ”i	  smug”.	  Karl	  fortæller	  om	  en	  anden	  lejr,	  hvor	  flygtningene	  blot	  havde	  fået	  udleveret	  en	  presenning,	  og	  så	  selv	  skulle	  bygge	  telte;	  resultaterne	  var	  imponerende. Karl	  anslår	  et	  telts	  levetid	  til	  ca.	  et	  år.	  Den	  korte	  levetid,	  skal	  bla.	  Findes	  i	  den	  ringe	  kvalitet	  af	  teltene. 
 Karl	  fortsætter	  med	  at	  fortælle	  om	  vandforsyningen,	  de	  Grundfoss	  pumper	  der	  bruges,	  og	  de	  generatorer	  der	  driver	  dem.	  Karl	  fortæller	  selv,	  at	  grunden	  til	  at	  man	  bruger	  generatorer	  i	  stedet	  for	  f.eks	  solceller,	  skyldes	  prisen,	  og	  frygten	  for	  at	  disse	  bliver	  stjålet. 
 Karl	  forklarer	  om	  simple	  vandlyftnings	  systemer,	  og	  uddyber	  at	  de	  let	  går	  i	  stykker.	  I	  modsætning	  til	  hvad	  han	  før	  har	  nævnt,	  forklarer	  han	  at	  man	  godt	  kan	  acceptere	  højteknologi	  –	  som	  f.eks	  Grundfoss	  pumperne	  –	  hvis	  disse	  blot	  er	  robuste	  og	  driftsikre. 
 Hvis	  artefakterne	  bryder	  sammen,	  er	  en	  simple	  at	  foretrække,	  da	  denne	  er	  lettere	  at	  reparere,	  hvorimod	  højteknologiske	  artefakter	  skal	  udskiftes	  helt.	  Karl	  fortæller	  at	  de	  i	  lejren	  havde	  dårlige	  vandhaner,	  men	  en	  beboer	  i	  lejren	  tog	  opgaven	  på	  sig,	  med	  at	  holde	  disse	  ved	  lige.	  De	  mere	  avancerede	  teknologier	  blev	  ved	  lige	  holdt	  at	  f.eks	  ingeniører,	  som	  Karl. 
 Karl	  fortæller	  at	  lokale	  udenfor	  flygtningelejren,	  ofte	  snød	  sig	  til	  mad	  i	  lejre.	  Dette	  var	  dog	  accepteret,	  da	  det	  som	  førnævnt	  er	  hårdt	  for	  et	  lokalområde,	  pludselig	  at	  skulle	  huse	  en	  kæmpe	  lejr. 
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 Snakken	  falder	  på,	  hvordan	  skolener	  fungere	  i	  lejren. 
 
Spørgsmål 8 (2:04:33) – Er der noget du ville ønske du kunne ændre i en lejr? 
 Karl	  forklarer	  at	  der	  er	  mange	  småting,	  men	  dem	  tager	  man	  henad	  vejen.	  Han	  udtrykker	  et	  ønske	  om	  at	  der	  fandtes	  flere	  organisationer	  som	  havde	  et	  stort	  beredskab.	  Det	  bliver	  tit	  lappeløsninger,	  bestående	  af	  mange	  små	  NGO'er. 
 Karl	  kommer	  med	  et	  eksempel,	  fra	  Haiti	  med	  biogasanlæg.	  Karl	  skulle	  styre	  et	  projekt	  i	  samarbejde	  med	  en	  brasilliansk	  firma,	  financeret	  af	  en	  kirke	  union	  i	  USA,	  og	  Karl	  fik	  løn	  af	  Folkekirkens	  Nødhjælp.  
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Bilag 2 
Interview ingeniører uden grænser v/ Karl Møller Skovgaard. 
Tirsdag d. 3. Maj 2011 – Kl. 10.00, Søndertoften 220, Taastrup.	  	  Opfølgende	  interview	  med	  Karl 
 Hvilken	  specifik	  vandteknologi	  anvendte	  i? 
 Han	  startede	  med	  at	  forklare	  hvordan	  man	  finder	  vand.	  Det	  er	  f.eks	  synligt	  fra	  luften,	  eller	  man	  kan	  se	  det	  pga.	  vegetation,	  eller	  i	  gamle	  flodsenge.	  Han	  fortsatte	  med	  at	  forklare	  en	  metode,	  hvorpå	  man	  med	  elektricitet	  kan	  finde	  vand. 
 Senere	  forklarer	  Karl	  hvorledes	  man	  i	  lejren	  i	  Iridimi,	  havde	  brugt	  et	  nærtliggende	  højdedrag	  til	  at	  opstille	  vandtanke	  på.	  På	  den	  måde	  kunne	  man	  bruge	  tyngdekraften	  til	  at	  føre	  vand	  ud	  til	  de	  mindre	  vandstationer.	  De	  mindre	  vandstationer	  var	  placeret	  rundt	  omkring	  i	  lejren,	  således	  at	  man	  aldrig	  har	  længere	  end	  300-­‐500	  meter	  til	  nærmeste	  station	  –	  dette	  kaldte	  Karl	  et	  designkriterie. 
 Karl	  forklarer	  at	  det	  ved	  vandtankene	  var	  en	  hovedhane	  der	  kunne	  afbryde	  vandet	  til	  stationerne.	  På	  den	  måde	  var	  det	  muligt	  for	  ledelsen	  at	  styre	  hvornår	  og	  hvor	  meget	  vand	  beboerne	  af	  lejren	  havde	  adgang	  til,	  f.eks	  morgen	  og	  aften.	  Dette	  er	  specielt	  relevant	  i	  lejre	  hvor	  vand	  ressourcerne	  er	  sparsomme. 
 Lidt	  om	  klor,	  selvom	  vandet	  der	  bliver	  pumpet	  op	  fra	  undergrunden	  er	  rent,	  bliver	  der	  tilsat	  klor.	  Det	  hænger	  sammen	  med	  at	  beboerne	  ofte	  opbevarer	  vand	  i	  deres	  telte,	  og	  hvis	  der	  er	  bakterie	  forekomster	  i	  vandet,	  har	  de	  rig	  mulighed	  for	  at	  udvikle	  sig.	  Desuden	  nævnte	  han	  omvendt	  osmose,	  som	  en	  måde	  at	  omdanne	  f.eks	  havvand	  til	  drikkevand. 
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 Hvordan	  brugte	  folk	  i	  lejren	  teknologien? 
 Karl	  forklarer	  at	  beboerne	  kommer	  fra	  primitive	  forhold,	  så	  skiftet	  er	  ikke	  så	  stort.	  De	  går	  til	  den	  nærmeste	  vandstation	  når	  denne	  er	  åben,	  som	  man	  ville	  have	  gået	  til	  den	  nærmeste	  brønd	  eller	  flod. 
 Hvilken	  betydning	  for	  folks	  adfærd	  havde	  vandsystemet? 
 Tidspunkterne	  hvor	  folk	  kunne	  hente	  vand,	  svarede	  til	  dem	  de	  normalt	  gjorde	  det.	  På	  den	  måde	  ændrede	  deres	  adfærd	  sig	  ikke. 
 Hvordan	  tilpassede	  folk	  deres	  adfærd	  efter	  vandsystemet? 
 De	  er	  tvunget	  til	  at	  stå	  i	  kø,	  der	  er	  tidsbegrænsningerne. 
 Eventuelt? 
 Stillede	  sig	  skeptisk	  overfor	  solar	  cookers	  –	  denne	  teknologi	  ville	  måske	  ikke	  passe	  til	  beboernes	  vaner.	  I	  2004	  da	  Karl	  var	  i	  Tchad,	  var	  solar	  cookers	  stadig	  på	  forsøgs	  stadie,	  da	  alt	  træ	  var	  blevet	  fældet,	  og	  der	  derfor	  ikke	  var	  mere	  brændsel.	  	   
 Desuden	  fortalte	  Karl	  hvordan	  man	  har	  måtte	  ændre	  i	  vandstationerne	  alt	  efter	  hvor	  lejren	  har	  været	  placeret.	  I	  Tchad	  brugt	  man	  til	  at	  starte	  med	  en	  bestemt	  slags	  ventil	  af	  plastik	  til	  at	  lukke	  og	  tænde	  for	  vandet	  med.	  Disse	  var	  ektremt	  billige	  men	  fungerede	  ikke	  optimalt	  hvis	  der	  satte	  sig	  sandkorn	  i,	  hvilket	  var	  et	  problem	  da	  flygtningelejrene	  i	  Tchad	  ligger	  i	  ørkenen.	  Derfor	  har	  man	  valgt	  en	  lidt	  dyrere	  men	  bedre	  løsning	  som	  både	  tilpasser	  sig	  flygtningelejrens	  forhold,	  men	  også	  sørger	  for	  at	  der	  ikke	  kan	  blive	  spildt	  noget	  vand.	  Modellen	  de	  endte	  med	  at	  bruge	  var	  en	  “Talflo”	  ventil	  som	  er	  vandbesparende.	  Måden	  hvorpå	  denne	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virker,	  er	  at	  der	  kun	  lukkes	  vand	  ud	  når	  ventilen	  bliver	  trykket	  op.	  Hvis	  man	  ikke	  trykker	  op,	  lukkes	  ventilen	  af	  vandets	  egen	  kraft.	  Udover	  at	  denne	  type	  ventil	  er	  vandbesparende,	  er	  den	  også	  svært	  at	  lave	  modifikationer	  således	  at	  vandet	  kan	  flyde	  uafbrudt.	  Noget	  Karl	  havde	  oplevet	  at	  beboerne	  var	  istand	  til	  med	  det	  forrige	  system.	  Dette	  er	  problematisk	  når	  vandressourcerne	  er	  sparsomme.  
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Bilag 3 
 
Interview Dansk Flygtningehjælp v/ Christian Gad 
Fredag d. 6. Maj 2011 – kl. 12.00, Borgergade 10, 3 sal,1300 København K 
 Start	  på	  interviewet: Christian.	  Når	  man	  arbejder	  med	  flygtninge	  i	  flygtlejr	  til	  dagligt	  bliver	  man	  opmærksom	  på	  flere	  nuancer	  fremfor	  folk	  der	  ser	  en	  flygtningelejr	  udefra. Dansk	  flygtningehjælp	  arbejder	  med	  flygtninge	  og	  fordrevne	  på	  alle	  mulige	  måder.	  Hyppigst	  bor	  dem	  de	  hjælper	  ikke	  i	  flygtningelejre. Det	  forskellige	  materiale	  som	  han	  nævner	  er	  noget	  han	  også	  benytter	  når	  han	  er	  ude.	  Det	  er	  som	  inspiration.	  De	  er	  ved	  at	  lave	  en	  flygtningelejr	  i	  Liberia	  nu	  –	  konflikt	  i	  elfenbenskysten	  hvor	  flygtningene	  søger	  til	  Liberia.. 
 Definitionsmæssigt	  af	  en	  flygtningelejr:	  En	  er	  lejren	  der	  vises	  i	  medierne.	  En	  anden	  del	  er	  colletive	  centers.	  Folk	  der	  fx	  i	  Balkan	  stikker	  af	  hjemmefra	  hvor	  de	  så	  får	  de	  eksempelvis	  husly	  i	  en	  gammel	  fabriksbygning	  eller	  gamle	  hotelbygninger.	  Brugt	  meget	  i	  post	  kommunistiske	  kontekster.	  Det	  er	  stadig	  en	  form	  for	  lejr	  men	  fysisk	  ser	  det	  anderledes	  ud,	  en	  stadig	  med	  mange	  af	  de	  samme	  udfordringer. 
 
En normal dag i en flygtningelejr: Der	  er	  en	  given	  struktur	  som	  etablere	  en	  form	  for	  ramme	  men	  der	  svinger	  ekstremt	  meget	  fordi	  normaliteten	  er	  forskellig	  i	  forhold	  til	  hvor	  man	  er.	  Men	  der	  er	  nogle	  ting	  som	  levere	  en	  struktur.	  Der	  er	  forskel	  på	  hvilken	  slags	  flygtninge	  det	  er,	  om	  det	  er	  flygtninge	  eller	  intern	  fordrevne	  IDP.	  Ved	  flygtninge	  skal	  du	  have	  en	  flygtninge	  status,	  så	  du	  kan	  gå	  igennem	  en	  status	  determinering.	  Dvs.	  at	  enhver	  ikke	  bliver	  anerkendt	  som	  flygtning.	  Der	  vil	  være	  en	  registrering,	  godkendelse	  og	  anerkendelses	  procedure.	  En	  registrering	  der	  også	  giver	  noget	  dokumentation,	  her	  vil	  de	  hyppigt	  have	  et	  registrerings	  kort,	  i	  mange	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sammenhænge	  er	  det	  adgang	  til	  fødevare	  distrutionen.	  Man	  har	  et	  problem	  hvis	  man	  er	  uregistreret	  flygtning,	  da	  man	  kan	  ikke	  få	  nogen	  form	  for	  hjælp.	  Når	  man	  er	  i	  en	  flygtningelejr	  er	  det	  vigtig	  med	  beskyttelses	  komponenter,	  er	  der	  nogen	  som	  ikke	  er	  registreret	  eller	  nogen	  som	  siger	  de	  ikke	  er	  for	  at	  kunne	  blive	  registreret	  en	  gang	  til	  så	  de	  får	  en	  distributions	  kort	  mere,	  hvilket	  vil	  være	  en	  indtægt	  for	  dem. 
 Men	  hele	  den	  her	  registrering	  gør	  at	  man	  kan	  komme	  ind	  og	  får	  fx	  en	  parcel	  hvor	  man	  får	  materialer	  i	  et	  vist	  omfang	  til	  at	  bygge	  et	  hus,	  og	  en	  såkaldt	  NFI	  (nonfooditem)	  pakke	  med	  fx	  tæpper,	  vanddunke,	  byggeredskaber	  osv.	  Fødevare	  distrution	  finder	  hyppigt	  sted	  hver	  14	  dag.	  Det	  er	  registreret	  på	  kortet	  hvor	  mange	  der	  er	  i	  familien.	  Der	  er	  jo	  elementet	  af	  klientgørelse	  hvis	  vi	  snakker	  omkring	  normalitet.	  Et	  element	  i	  form	  af	  afmægtighed,	  altså	  at	  de	  er	  afhængige	  af	  andre	  aktører.	  Det	  ændre	  helt	  grundlæggende	  på	  nogle	  sociale	  relationer	  blandt	  en	  gruppe	  mennesker.	  Påvirker	  kønsrollemønster,	  generelt	  globalt	  er	  det	  sådan	  at	  mænd	  er	  i	  føretrøjen,	  eller	  gerne	  ser	  sig	  selv	  være	  i	  føretrøjen.	  Men	  fødevareprogrammet	  har	  et	  normsæt	  der	  siger	  at	  kvinder	  er	  mere	  til	  at	  stole	  på	  og	  derfor	  er	  det	  kvinderne	  er	  registrerede	  til	  at	  stå	  for	  modtagelsen	  af	  fødevarer.	  Den	  engelske	  termologi	  Bredwinner	  er	  vendt	  på	  hovedet.	  Den	  afmægtighed	  er	  noget	  flygtningetilværelsen	  ligger	  op	  til	  og	  det	  er	  rent	  socialt	  meget	  uhensigtsmæssigt.	  Afmægtige	  folk	  er	  dårligere	  til	  at	  tage	  ansvar	  for	  deres	  liv	  og	  dårligere	  til	  at	  genoptage	  deres	  eget	  liv.	  Men	  selvom	  der	  er	  mange	  forskellige	  ting	  ved	  en	  flygtningelejr	  er	  der	  hyppigt	  en	  struktur	  der	  gentager	  sig. 
 Man	  arbejder	  på	  at	  gøre	  folk	  så	  selvforvaltende	  som	  muligt.	  Mht	  fødevarer	  er	  en	  simple	  måde	  at	  gøre	  dette	  på	  er	  at	  hver	  person	  kan	  komme	  med	  en	  pose	  og	  så	  få	  noget	  mad.	  En	  anden	  måde	  er	  at	  man	  inddeler	  familierne	  således	  at	  de	  får	  mad	  alt	  efter	  hvor	  mange	  personer	  de	  er.	  Så	  får	  de	  måske	  mad	  der	  skal	  svare	  til	  50	  portioner	  og	  det	  står	  familien	  så	  selv	  for	  at	  disponere.	  Man	  prøver	  altså	  helst	  at	  gøre	  flygtningen	  så	  selvforvaltende	  som	  muligt.	  Mht	  vandforsyning	  kan	  man	  også	  lave	  en	  vandkomitee	  som	  sørger	  for	  at	  folk	  tager	  ansvar	  for	  det	  vand	  de	  har.	  Så	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de	  ikke	  laver	  oversvømning	  fordi	  de	  er	  ligeglade	  med	  at	  slukke	  for	  vandet	  eller	  lignende.	  Man	  udvælger	  altså	  nogle	  flygtninge	  der	  rådgiver	  om	  brug	  af	  vandet	  og	  sørger	  for	  at	  der	  ikke	  sker	  spild.	  Det	  er	  altså	  ikke	  NGO'er	  der	  står	  for	  dette. 
 Flygtningene	  deltager	  sig	  i	  så	  meget	  som	  muligt.	  Feks	  i	  skolerne	  eller	  som	  skorstensfejere	  eller	  lignende.	  Man	  bruger	  de	  ressourcer	  flygtningene	  selv	  har. Hvis	  der	  er	  børn	  der	  ikke	  har	  nogle	  ledsagere	  eller	  forældre	  vil	  de	  enten	  blive	  placeret	  i	  flygtningelejrens	  børnehjem	  eller	  ved	  andre	  familier	  som	  kender	  barnet.	  Den	  bedste	  løsning	  er	  at	  lave	  en	  plejeordning	  ved	  folk	  fra	  lokalsamfundet.	  Man	  prøver	  altså	  så	  vidt	  muligt	  at	  sikre	  normaliteten.	  Man	  vil	  bruge	  begrebet	  normalty.	  Så	  flygtningene	  tager	  så	  meget	  ansvar	  som	  muligt,	  selvom	  det	  er	  kunstigt	  i	  et	  vist	  grad.	  Nogle	  regeringer	  tillader	  at	  flygtninge	  kan	  bevæge	  sig	  ud	  fra	  lejren	  g	  evt	  få	  et	  arbejde.	  Men	  nogle	  lejre	  er	  lukkede	  og	  har	  derfor	  et	  lokalt	  samfund	  der	  så	  flygtninge	  kan	  få	  noget	  beskæftigelse	  i	  lejren,	  feks	  kan	  man	  lave	  et	  marked. 
 Enlige	  kvinder	  med	  børn	  kan	  være	  afgrænsede	  fra	  samfundet	  kan	  man	  sætte	  i	  beskæftigelse	  ved	  feks	  at	  lave	  et	  hønseprojekt.	  Så	  har	  kvinderne	  noget	  positivt	  at	  stå	  sammen	  om	  og	  tage	  sig	  til	  og	  ikke	  bare	  sidder	  passive.	  Unge	  mænd	  der	  ikke	  har	  noget	  at	  tage	  sig	  til	  kan	  være	  problematiske	  da	  de	  går	  efter	  kvinderne	  eller	  drikker	  for	  meget.	  Dem	  kan	  man	  sætte	  i	  mere	  fysisk	  beskæftigelse	  ved	  evt	  håndværk,	  bygge	  huse	  eller	  lignende. 
 I	  en	  'fornuftig'	  lejr	  vil	  man	  sige	  at	  'life	  goes	  on'.	  Kvinderne	  passer	  børnene	  og	  børnene	  går	  i	  skole	  hvilket	  er	  en	  rettighed.	  Kvinderne	  henter	  vand,	  laver	  mad,	  sørger	  for	  at	  børnene	  kommer	  i	  skole.	  I	  Mændende	  har	  ansvar	  for	  at	  bygge	  hus,	  har	  et	  arbejde	  så	  der	  er	  en	  indkomst.	  Det	  er	  ikke	  kun	  vigtigt	  at	  gøre	  noget	  for	  kvinderne,	  men	  især	  også	  for	  mændene.	  Hvis	  mændene	  sidder	  og	  hænger,	  finder	  de	  på	  dumme	  ting,	  feks	  hvis	  de	  før	  har	  haft	  med	  våben	  at	  gøre	  kan	  det	  gå	  galt. 
 En	  del	  af	  dette	  er	  empirisk	  erfaring	  men	  selvfølgelig	  er	  der	  teori	  indover.	  De	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gennerelle	  menneskerettigheder	  og	  konventioner	  om	  flygtninge.	  Man	  laver	  også	  antropologiske	  studier	  rundt	  omkring	  i	  lejrene. To	  store	  institutioner	  laver	  studier;	  GHP	  Global	  Humanitarian	  Project	  (Usikker	  på	  at	  det	  er	  det	  han	  siger)	  som	  er	  engelsk	  og	  kører	  under	  deres	  udenrigsministerium	  og	  Tops	  Univesity	  i	  Boston.	  (?) 
 Der	  er	  et	  etableret	  normsæt	  omkring	  humanitært	  arbejde.	  Der	  er	  en	  vis	  standard.	  Der	  findes	  begrebet:	  Do	  no	  harm.	  Der	  kan	  altid	  være	  negative	  reaktioner	  på	  noget	  arbejde	  og	  det	  skal	  man	  have	  med	  i	  overvejelserne	  hele	  tiden.	  Eksempelvis	  hvis	  der	  findes	  to	  flygtningegrupper	  og	  man	  kun	  får	  givet	  den	  ene	  gruppe	  tæpper,	  vil	  den	  anden	  gruppe	  nok	  reagere	  voldsomt	  og	  gøre	  alt	  for	  at	  få	  fat	  i	  tæpperne.	  På	  denne	  måde	  vil	  den	  egentlige	  gode	  intention	  blive	  vendt	  til	  noget	  negativt	  og	  farligt	  for	  flygtningene. På	  den	  måde	  skal	  man	  tænke	  hele	  vejen	  igennem.	  Både	  med	  den	  overordnede	  planlægning	  af	  lejren	  med	  også	  med	  de	  mere	  simple	  ting	  som	  feks	  vandforsyning.	  Det	  er	  et	  avanceret	  system	  hvor	  alting	  skal	  gennemtænkes. 
 Især	  kvinderne,	  på	  grund	  af	  deres	  kultur,	  vil	  mange	  ting	  fortsætte	  som	  normalt.	  Muligvis	  har	  de	  været	  vandt	  til	  at	  leve	  urbant	  før	  og	  lever	  nu	  ruralt. Nu	  bor	  man	  pludselig	  ved	  siden	  af	  nogle	  man	  ikke	  kender	  eller	  en	  anden	  etnisk	  gruppe,	  hvor	  der	  altså	  opstår	  nogle	  nye	  communities.	  Deres	  supportmekanismer	  ændrer	  dig.	  Hvor	  de	  har	  boet	  før	  har	  de	  kunne	  bruge	  hinanden	  og	  hjælpe	  hinanden.	  Deres	  sårbarhed	  og	  udsathed	  ændrer	  sig,	  hvilket	  er	  en	  vigtig	  faktor. Men	  kvinderne	  vil	  altså	  hyppigst	  fortsætte	  som	  de	  plejer	  mens	  mændende	  oftest	  bare	  sidder	  og	  kigger,	  hvilket	  de	  oftest	  gør	  i	  forvejen.	  Hvis	  de	  bor	  i	  en	  ordentlig	  flygtningelejr	  skal	  man	  ikke	  kæmpe	  for	  at	  overleve. 
 Christians	  erfaring	  er	  at	  der	  hvor	  det	  kan	  være	  anderledes	  er	  hvis	  der	  er	  nogle	  der	  ikke	  er	  blevet	  registreret.	  Hvis	  man	  er	  i	  en	  flygtning	  uden	  adgangsbevilling	  enten	  fordi	  der	  er	  begået	  en	  fejl	  eller	  at	  du	  selv	  har	  begået	  en	  fejl.	  Nogle	  sælger	  deres	  kort	  og	  derved	  bliver	  det	  svært	  for	  dem	  at	  få	  mad	  da	  de	  ikke	  kan	  bevise	  at	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de	  ikke	  får	  mad,	  fordi	  der	  stadig	  bliver	  trukket	  på	  deres	  kort	  da	  en	  anden	  bruger	  det.	  Her	  er	  nogle	  flygtninge	  der	  kan	  være	  i	  klemme.	  Men	  generelt	  er	  det	  ikke	  meningen	  at	  nogen	  skal	  kæmpe	  for	  at	  overleve. 
 Når	  Christian	  snakker	  om	  gode	  og	  dårlige	  flygtningelejre	  kan	  man	  blandt	  pege	  på	  hvor	  god	  administrationen	  er.	  Derudover	  kan	  man	  sige	  at	  de	  'dårlige'	  flygtningelejre	  er	  dem	  der	  fortsætter	  og	  fortsætter.	  Det	  er	  ikke	  at	  en	  flygtningelejr	  skal	  blive	  ved,	  men	  derimod	  at	  det	  skal	  være	  en	  midlertidig	  løsning.	  Ideelt	  set	  som	  flygtning	  ifølge	  konventionen	  har	  man	  ret	  til	  fri	  bevægelighed.	  Dog	  kan	  det	  være	  nemmere	  hvis	  det	  feks	  kun	  er	  2000	  flygtninge	  frem	  for	  500.000	  at	  få	  dem	  videre	  ud	  i	  systemet.	  For	  det	  store	  flertals	  vedkommende	  vil	  de	  fleste	  også	  kun	  bevæge	  sig	  ud	  for	  en	  rimelig	  kort	  afstand	  af	  lejren	  for	  at	  være	  sikrest.	  Det	  er	  ikke	  optimalt	  og	  derfor	  ville	  det	  også	  være	  bedst	  hvis	  alle	  havde	  ret	  til	  at	  bevæge	  sig	  frit	  rundt	  og	  søge	  arbejde	  da	  flygtningene	  i	  nogle	  tilfælde	  bor	  lejren	  virkelig	  længe.	  Et	  skrækeksempel	  er	  Dadaplejren	  i	  nordkenya	  for	  somaliflygtninge	  hvor	  folk	  har	  boet	  der	  ekstremt	  længe.	  I	  nogle	  tilfælde	  kan	  det	  blive	  en	  næsten	  permanent	  beboelse	  hvor	  flygtningene	  befinder	  sig	  i	  en	  form	  for	  limbotilstand. 
 
 
Hvornår kommer de sociale tiltag? Hvad prioteres først? Skal lejren først være 
etableret? 
 Skoler	  er	  du	  forpligtet	  til	  at	  etablere	  fra	  dag	  et	  af,	  det	  er	  en	  børnerettighed.	  Andre	  tiltag	  beslutter	  man	  udfra	  hvor	  længe	  man	  regner	  med	  at	  folk	  skal	  bo	  der.	  Man	  bliver	  nødt	  til	  at	  forholde	  sig	  til	  situationen	  og	  vurdere	  hvor	  der	  er	  behov	  for	  aktiviteter	  og	  tiltag.	  Som	  sagt	  prøver	  man	  at	  reetablere	  en	  normalitet. 
 Men	  nogle	  af	  de	  steder	  hvor	  det	  trækket	  rigtig	  længe	  ud	  kan	  fonding	  være	  et	  rigtig	  stort	  problem.	  UNHCR	  og	  Verdensfødevareprogrammet	  prøver	  at	  søge	  donorpenge	  hvadenten	  om	  det	  er	  til	  mad,	  aktiviteter	  eller	  andet.	  Enten	  får	  de	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penge	  eller	  ej,	  men	  hyppigt	  får	  de	  dem	  ikke.	  Så	  kan	  der	  ske	  det	  at	  en	  flygtningelejr	  ikke	  får	  det	  mad	  den	  burde	  og	  at	  man	  så	  er	  nødsaget	  til	  at	  skære	  i	  rationerne.	  Det	  kan	  både	  være	  på	  grund	  af	  ulykker	  der	  gør	  at	  det	  kan	  være	  svært	  at	  få	  maden	  frem,	  men	  hyppigt	  er	  det	  fordi	  der	  er	  problemer	  med	  fonding,	  så	  der	  simpelthen	  ikke	  er	  penge	  til	  mere. I	  forvejen	  får	  flygtninge	  kun	  minimum;	  2100	  kilokalorier	  som	  er	  basis	  og	  er	  det	  et	  menneske	  som	  gennemsnit	  har	  brug	  for,	  så	  det	  kan	  blive	  et	  stort	  problem	  hvis	  der	  bliver	  skåret	  i	  dette.	  Også	  hvis	  der	  frafalder	  fonding	  til	  feks	  sportsaktiviteter	  kan	  det	  være	  svært	  at	  opretholde	  normaliteten. 
 Flygtningelejre	  har	  sundhedssystemer	  og	  klinikker	  som	  hyppigst	  er	  på	  et	  niveau	  der	  er	  højere	  end	  i	  deres	  eget	  lokalsamfund.	  Det	  vil	  sige	  at	  folkene	  fra	  lokalsamfundene	  oftest	  vil	  bruge	  flygtningelejrens	  klinikker.	  Skoler	  vil	  børn	  fra	  lokalsamfundet	  dog	  ikke	  få	  lov	  til	  at	  bruge	  fordi	  de	  eksempelvis	  bruger	  et	  andet	  læringssystem. 
 
 
Hvor bor de frivillige i lejren/adskilt fra beboerne? Og er lejren opdelt og efter hvad? Der	  vil	  være	  nogle	  frivillige	  men	  generelt	  er	  det	  medarbejdere,	  altså	  folk	  der	  er	  ansat	  i	  en	  organisation.	  Der	  vil	  være	  internationale	  arbejdere,	  nationale	  arbejdere	  og	  dem	  man	  kalder	  frivillige.	  Man	  vil	  have	  adskilt	  medarbejderne	  og	  flygtningene	  da	  det	  er	  vigtigt	  at	  have	  kontorer,	  men	  også	  så	  medarbejderne	  kan	  have	  et	  liv	  udenfor	  lejren.	  Også	  på	  grund	  af	  sikkerhed. Derfor	  bor	  de	  så	  oftest	  et	  stykke	  fra	  lejren	  evt	  i	  den	  lokale	  by.	  Forestillingen	  om	  at	  alle	  frivillige	  og	  arbejdere	  bor	  side	  om	  side	  med	  flygtningene	  eksisterer	  ikke.	  Christian	  har	  oplevet	  flygtningelejre	  hvor	  tingene	  ikke	  har	  været	  adskilt,	  og	  det	  synes	  han	  har	  været	  meget	  negativt	  da	  der	  skal	  være	  en	  vis	  sikkerhed.	  Mange	  flygtninge	  har	  måske	  været	  involveret,	  eller	  er	  involveret,	  i	  nogle	  politiske	  voldelige	  konflikter	  og	  er	  måske	  ikke	  helt	  tilfredse	  med	  situationen. Man	  prøver	  generelt	  at	  planlægge	  efter	  en	  fornuftig	  byplanlægning	  med	  forskellige	  områder	  og	  prøver	  at	  tænke	  på	  at	  der	  kan	  være	  forskellige	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flygtningegrupper. 
 Når	  man	  sidder	  flere	  sammen	  om	  planlægningen,	  ingenører	  uden	  grænser,	  humanitærarbejdere	  osv.	  er	  der	  nogle	  modeller	  man	  følger.	  Men	  selvom	  man	  ved	  hvordan	  tingene	  skal	  udføres	  er	  det	  ikke	  altid	  at	  det	  bliver	  gjort	  lige	  godt.	  De	  forskellige	  organisationer	  prøver	  så	  vist	  muligt	  at	  få	  samarbejdet	  således	  at	  det	  hele	  bliver	  som	  det	  skal.	  Feks	  skal	  skolen	  ikke	  placeres	  ved	  siden	  af	  modtagecentret	  men	  et	  sted	  hvor	  der	  er	  ro	  osv.	  Dette	  gælder	  alt	  også	  ting	  såsom	  vandforsyning	  som	  skal	  placeres	  så	  kvinderne	  ikke	  skal	  gå	  alt	  for	  langt	  og	  toiletterne	  skal	  også	  placeres	  så	  kvinderne	  ike	  skal	  gå	  langt	  om	  natten	  og	  risikerer	  overgreb.	  Hvis	  man	  fra	  start	  havde	  flygtningene	  ville	  man	  også	  inddrage	  dem	  i	  planlægningen.	  Det	  prøver	  man	  så	  så	  vidt	  muligt	  at	  gøre	  hvor	  man	  stiller	  både	  en	  mandlig	  og	  en	  kvindlig	  repræsentant	  til	  rådighed	  fra	  hver	  område	  i	  lejren.	  Hvis	  man	  ikke	  kræver	  både	  en	  kvinde	  og	  en	  mand	  vil	  det	  typisk	  være	  mændende	  kun	  der	  bliver	  valgt.	  Man	  kan	  også	  lave	  en	  speciel	  kvindekomite.	  Det	  vil	  også	  sige	  at	  hvis	  der	  opstår	  problemer	  med	  feks	  dobbeltregistrering	  af	  flygtninge,	  eller	  at	  der	  er	  mange	  flygtninge	  der	  mangler	  registrering	  vil	  man	  inddrage	  flygtningekomiteen	  og	  prøve	  at	  finde	  en	  løsning.	  Dog	  er	  det	  ikke	  alle	  ting	  man	  vil	  kunne	  dele	  med	  flygtningene	  da	  nogle	  ting	  vil	  komme	  som	  en	  overraskelse	  for	  dem	  som	  de	  vil	  kunne	  udnytte.	  Man	  har	  blandt	  andet	  set	  at	  nogle	  flygtninge	  har	  lånt	  børn	  fra	  lokalbefolkningen	  så	  de	  kunne	  blive	  registreret	  til	  mere	  mad. 
 
Oplever man at nogle flygtninge ikke vil, eller har svært ved at indpasse sig? Nogle	  steder	  i	  Afrika	  kan	  det	  feks	  være	  svært	  at	  overbevise	  flygtningene	  om	  at	  de	  skal	  bruge	  toiletterne	  fordi	  de	  er	  så	  vant	  til	  at	  bruge	  skoven.	  Det	  kan	  for	  en	  mindre	  antal	  mennesker	  være	  fint	  nok,	  men	  når	  man	  er	  samlet	  et	  i	  semiurbant	  samfund	  bliver	  man	  nødt	  til	  at	  gøre	  folk	  opmærksomme	  på	  hvordan	  det	  hænger	  sammen.	  Heri	  ligger	  noget	  manipulatorisk	  –	  ”vi	  ved	  bedre,	  nu	  skal	  vi	  lære	  jer..”	  Men	  har	  ofte	  ”frivillige”	  flygtninge	  som	  også	  er	  social	  mobilisers.	  Man	  designer	  sig	  altså	  nogle	  info	  packages	  hvor	  man	  forklarer	  og	  lærer	  fra	  sig.	  Kvinderne	  for	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ofte	  også	  hygiejnetræning	  osv.	  Men	  skal	  det	  gøres	  ordentligt	  skal	  man	  være	  kulturelsentitiv,	  altså	  skal	  man	  have	  forståelse	  for	  kontekst	  og	  kultur.	  Man	  skal	  ikke	  komme	  med	  sine	  egne	  normsæt	  og	  bestemme	  hvordan	  de	  skal	  leve.	  Men	  det	  er	  dog	  nogle	  gange	  nemmere	  sagt	  end	  gjort,	  men	  det	  er	  de	  forpligtede	  til	  at	  gøre. 
 
Hvordan føles det fysisk og psykisk at opholde sig og arbejde i en lejr? Hvilke 
udfordringer møder man og hvilke krav stilles der? Det	  kommer	  meget	  an	  på	  hvordan	  atmosfæren	  er	  i	  lejren.	  I	  nogle	  lejre	  er	  atmosfæren	  rimelig	  tæt,	  men	  det	  kommer	  an	  på	  hvornår	  folk	  er	  flygtet,	  hvad	  der	  er	  flygtet	  fra,	  hvilken	  kultur.	  Altså	  hvor	  agressive	  er	  folk.	  Folk	  som	  er	  'nybegyndere'	  i	  at	  være	  flygtninge	  er	  oftes	  lidt	  mere	  taknemmelige.	  Andre	  som	  har	  været	  flygtninge	  længe	  vil	  sætte	  større	  krav	  og	  have	  større	  tendens	  til	  at	  være	  utilfredse.	  Det	  kan	  svinge	  meget	  men	  det	  meste	  af	  tiden	  er	  det	  et	  arbejde	  som	  så	  meget	  andet.	  Man	  prøver	  så	  vidt	  muligt	  at	  få	  flygtningesamfundet	  med	  i	  operationen,	  hvilket	  gør	  det	  hele	  meget	  nemmere.	  Christian	  i	  han	  arbejde	  kører	  nogle	  gange	  lidt	  sit	  eget	  løb	  alt	  efter	  hvad	  han	  skal	  lave.	  Det	  er	  det	  internationen	  staff	  der	  sidder	  på	  management.	  I	  deres	  arbejde	  nu	  i	  Liberia	  har	  de	  en	  camp	  manager	  som	  fortæller,	  tegner	  og	  forklarer	  medarbejderne	  hvor	  feks	  parceller	  skal	  være	  op	  så	  man	  er	  klar	  til	  at	  de	  nytilkomne	  flygtninge	  kommer.	  Også	  alt	  andet	  som	  veje,	  kontorer,	  centre	  osv.	  Så	  selv	  om	  arbejdet	  i	  en	  flygtningelejr	  lyder	  meget	  dramatisk	  er	  det	  egentlig	  bare	  et	  arbejde	  som	  alt	  andet.	  Der	  kan	  godt	  være	  udfordringer	  i	  form	  af	  konflikter	  i	  lejren	  eller	  demonstrationer	  hvor	  de	  humanitære	  arbejdere	  ikke	  kan	  få	  lov	  at	  forlade	  lejren	  og	  så	  skal	  man	  selvfølgelig	  laves	  nogle	  hurtige	  forhandlinger.	  Det	  skal	  man	  være	  forberedt	  på	  hvis	  man	  arbejder	  i	  en	  lejr.	  Der	  kan	  være	  ballade.	  I	  disse	  situationer	  vil	  man	  prøve	  at	  lægge	  øre	  til	  og	  forklare	  at	  de	  evt	  kan	  vælge	  nogle	  enkelte	  repræsentanter	  frem	  for	  at	  stå	  500	  mennesker	  ovs.	  På	  den	  måde	  kan	  man	  måske	  få	  situationen	  under	  kontrol.	  Man	  må	  finde	  ud	  af	  hvad	  folk	  er	  sure	  o	  ogver	  og	  hvad	  de	  synes	  er	  urimeligt	  og	  præve	  at	  gøre	  noget	  ved	  det.	  Dog	  er	  der	  ikke	  altid	  noget	  man	  kan	  gøre	  ved	  det	  hvor	  det	  så	  skal	  nogle	  forhandlinger	  til.	  Det	  kan	  hurtigt	  eskalere	  hvis	  nødthjælpsarbejderne	  har	  en	  arrogant	  holdning	  til	  deres	  frustationer.	  Så	  til	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tider	  kan	  det	  være	  hårdt,	  men	  det	  er	  måske	  også	  måden	  at	  arbejde	  på	  det	  for	  nogle	  kan	  være	  ok	  og	  ikke	  for	  andre, 
 Det	  meste	  af	  tiden	  er	  det	  stille	  og	  roligt	  hvor	  der	  feks	  kan	  komme	  en	  børnehavepædagog	  og	  instruerer	  nogle	  frivilllige	  i	  hvordan	  man	  kan	  have	  en	  preschool.	  Der	  er	  meget	  easygoing	  arbejde. 
 
 
Social struktur i lejren? Hierarki osv? Lidt	  kan	  der	  være	  hvis	  det	  er	  i	  en	  politisk	  kontekst.	  Flygtninge	  som	  er	  veluddannede	  vil	  prøve	  at	  beholde	  deres	  position	  i	  hierakiet. Især	  hvis	  det	  er	  stridende	  part	  der	  er	  flygtet	  skal	  man	  være	  ekstra	  opmærksom	  på	  om	  der	  er	  nogle	  tidligere	  kompetanter	  og	  at	  der	  muligvis	  er	  nogle	  bevæbnede	  elementer	  eller	  nogle	  ektremt	  politiske	  flygtninge	  tilstede	  der	  kan	  blande	  sig.	  Hvis	  en	  lejr	  bliver	  en	  del	  af	  den	  konflikt	  der	  er	  på	  den	  aden	  side	  af	  grænsen	  udsætter	  man	  mange	  flygtninge.	  Christian	  har	  arbejdet	  i	  en	  lejr	  i	  Tanzania	  i	  90'erne.	  Der	  var	  mange	  af	  flygtningene	  borgmestre	  eller	  ledende	  figurer	  sammen	  med	  'civilbefolkningen'.	  Her	  var	  det	  ikke	  alle	  ledende	  figurer	  der	  var	  lige	  heldige. Men	  der	  er	  også	  nogle	  naturlige	  ledere	  som	  folk	  ser	  op	  til,	  som	  før	  har	  leveret	  og	  også	  kan	  levere	  nu.	  Men	  det	  er	  vigtigt	  at	  forholde	  sig	  til	  det	  og	  få	  involveret	  flygtningene	  i	  en	  repræsentation	  som	  er	  meget	  bred.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  visse	  grupper,	  som	  måske	  ligger	  lavt	  i	  hierakiet,	  hvem	  der	  er	  glemt	  og	  hvilke	  sociale	  mekanismer	  der	  finder	  sted	  i	  en	  flygtningelejr	  i	  forhold	  til	  kultur	  osv. 
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Bilag 4 
UNHCR definition på en flygtning 
Definition	  of	  the	  term	  “refugee” 
A.	  For	  the	  purposes	  of	  the	  present	  Convention,	  the	  term	  “refugee”	  shall apply	  to	  any	  person	  who: (1)	  Has	  been	  considered	  a	  refugee	  under	  the	  Arrangements	  of	  12	  May	  1926 and	  30	  June	  1928	  or	  under	  the	  Conventions	  of	  28	  October	  1933	  and	  10 February	  1938,	  the	  Protocol	  of	  14	  September	  1939	  or	  the	  Constitution	  of the	  International	  Refugee	  Organization; Decisions	  of	  non-­‐eligibility	  taken	  by	  the	  International	  Refugee	  Organization during	  the	  period	  of	  its	  activities	  shall	  not	  prevent	  the	  status of	  refugee	  being	  accorded	  to	  persons	  who	  fulfil	  the	  conditions	  of	  paragraph 2	  of	  this	  section; (2)	  As	  a	  result	  of	  events	  occurring	  before	  1	  January	  1951	  and	  owing	  to	  wellfounded fear	  of	  being	  persecuted	  for	  reasons	  of	  race,	  religion,	  nationality, membership	  of	  a	  particular	  social	  group	  or	  political	  opinion,	  is	  outside the	  country	  of	  his	  nationality	  and	  is	  unable	  or,	  owing	  to	  such	  fear, is	  unwilling	  to	  avail	  himself	  of	  the	  protection	  of	  that	  country;	  or	  who, not	  having	  a	  nationality	  and	  being	  outside	  the	  country	  of	  his	  former habitual	  residence	  as	  a	  result	  of	  such	  events,	  is	  unable	  or,	  owing	  to	  such fear,	  is	  unwilling	  to	  return	  to	  it. In	  the	  case	  of	  a	  person	  who	  has	  more	  than	  one	  nationality,	  the	  term	  “the country	  of	  his	  nationality”	  shall	  mean	  each	  of	  the	  countries	  of	  which	  he is	  a	  national,	  and	  a	  person	  shall	  not	  be	  deemed	  to	  be	  lacking	  the	  protection of	  the	  country	  of	  his	  nationality	  if,	  without	  any	  valid	  reason	  based on	  well-­‐founded	  fear,	  he	  has	  not	  availed	  himself	  of	  the	  protection	  of	  one of	  the	  countries	  of	  which	  he	  is	  a	  national. 
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B.(1)	  For	  the	  purposes	  of	  this	  Convention,	  the	  words	  “events	  occurring before	  1	  January	  1951”	  in	  article	  1,	  section	  A,	  shall	  be	  understood	  to mean	  either: (a)	  “events	  occurring	  in	  Europe	  before	  1	  January	  1951”;	  or (b)	  “events	  occurring	  in	  Europe	  or	  elsewhere	  before	  1	  January	  1951”, and	  each	  Contracting	  State	  shall	  make	  a	  declaration	  at	  the	  time of	  signature,	  ratification	  or	  accession,	  specifying	  which	  of	  these meanings	  it	  applies	  for	  the	  purpose	  of	  its	  obligations	  under	  this Convention. 
 (2)	  Any	  Contracting	  State	  which	  has	  adopted	  alternative	  (a)	  may	  at	  any time	  extend	  its	  obligations	  by	  adopting	  alternative	  (b)	  by	  means	  of	  a notification	  addressed	  to	  the	  Secretary-­‐General	  of	  the	  United	  Nations. 
C.	  This	  Convention	  shall	  cease	  to	  apply	  to	  any	  person	  falling	  under	  the terms	  of	  section	  A	  if: (1)	  He	  has	  voluntarily	  re-­‐availed	  himself	  of	  the	  protection	  of	  the	  country of	  his	  nationality;	  or (2)	  Having	  lost	  his	  nationality,	  he	  has	  voluntarily	  re-­‐acquired	  it;	  or (3)	  He	  has	  acquired	  a	  new	  nationality,	  and	  enjoys	  the	  protection	  of	  the country	  of	  his	  new	  nationality;	  or (4)	  He	  has	  voluntarily	  re-­‐established	  himself	  in	  the	  country	  which	  he	  left or	  outside	  which	  he	  remained	  owing	  to	  fear	  of	  persecution;	  or (5)	  He	  can	  no	  longer,	  because	  the	  circumstances	  in	  connexion	  with	  which	  he has	  been	  recognized	  as	  a	  refugee	  have	  ceased	  to	  exist,	  continue	  to	  refuse to	  avail	  himself	  of	  the	  protection	  of	  the	  country	  of	  his	  nationality; Provided	  that	  this	  paragraph	  shall	  not	  apply	  to	  a	  refugee	  falling	  under section	  A(1)	  of	  this	  article	  who	  is	  able	  to	  invoke	  compelling	  reasons	  arising out	  of	  previous	  persecution	  for	  refusing	  to	  avail	  himself	  of	  the	  protection of	  the	  country	  of	  nationality; (6)	  Being	  a	  person	  who	  has	  no	  nationality	  he	  is,	  because	  of	  the	  circumstances in	  connexion	  with	  which	  he	  has	  been	  recognized	  as	  a	  refugee 
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have	  ceased	  to	  exist,	  able	  to	  return	  to	  the	  country	  of	  his	  former	  habitual residence; 
 Provided	  that	  this	  paragraph	  shall	  not	  apply	  to	  a	  refugee	  falling	  under section	  A	  (1)	  of	  this	  article	  who	  is	  able	  to	  invoke	  compelling	  reasons arising	  out	  of	  previous	  persecution	  for	  refusing	  to	  return	  to	  the	  country of	  his	  former	  habitual	  residence. 
 
D.	  This	  Convention	  shall	  not	  apply	  to	  persons	  who	  are	  at	  present	  receiving from	  organs	  or	  agencies	  of	  the	  United	  Nations	  other	  than	  the	  United	  Nations High	  Commissioner	  for	  Refugees	  protection	  or	  assistance. When	  such	  protection	  or	  assistance	  has	  ceased	  for	  any	  reason,	  without	  the position	  of	  such	  persons	  being	  definitively	  settled	  in	  accordance	  with	  the relevant	  resolutions	  adopted	  by	  the	  General	  Assembly	  of	  the	  United	  Nations, these	  persons	  shall	  ipso	  facto	  be	  entitled	  to	  the	  benefits	  of	  this	  Convention. 
 
E.	  This	  Convention	  shall	  not	  apply	  to	  a	  person	  who	  is	  recognized	  by	  the competent	  authorities	  of	  the	  country	  in	  which	  he	  has	  taken	  residence	  as having	  the	  rights	  and	  obligations	  which	  are	  attached	  to	  the	  possession	  of	  the nationality	  of	  that	  country. 
 
F.	  The	  provisions	  of	  this	  Convention	  shall	  not	  apply	  to	  any	  person	  with respect	  to	  whom	  there	  are	  serious	  reasons	  for	  considering	  that: (a)	  he	  has	  committed	  a	  crime	  against	  peace,	  a	  war	  crime,	  or	  a	  crime	  against humanity,	  as	  defined	  in	  the	  international	  instruments	  drawn	  up	  to make	  provision	  in	  respect	  of	  such	  crimes; (b)	  he	  has	  committed	  a	  serious	  non-­‐political	  crime	  outside	  the	  country	  of refuge	  prior	  to	  his	  admission	  to	  that	  country	  as	  a	  refugee; (c)	  he	  has	  been	  guilty	  of	  acts	  contrary	  to	  the	  purposes	  and	  principles	  of	  the United	  Nations.  
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